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E L TIEMPO (S. Meteorológico O.).—Para hoy: 
Cantabria y Galicia, vientos y lluvias. Centro y Ex-
tremadura, descenso de la temperatura. Resto Es-
paña, chubascos. Frío. Mar. Máxima viernes, 24° 
Alicante; mínima ayer, 2o Avila. Madrid: máxima 
ayer, 130,5; mínima, 80,4. Lluyia recogida, 0,8 mm. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
. . . . . . . . . . 2.50 pesetas al moa 
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MADRID.—Año XVIEL—Núm. 6.018 • Domingo 28 de octubre de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apañado 4fi6.-K('d., y Admón., C O L E G I A T A , 7. Tfil6fonos 71.500 y 71500. 
M O M E N T O S C R I T I C 0 S 1 S E 
Todos los sectores de la economía española es tán viviendo horas crí t icas. 
Gracias a la paz que se disfruta y a la intensa labor de espíri tu patr iót ico 
del Gobierno, es lo cierto que ha despertado aquélla del profundo letargo en que 
yacía postrada m á s de un siglo. 
Tan exquisito cuidado como requieren los enfermos en períodos análogos de 
violenta reacción, necesitan ahora los organismos todos de la economía nació 
nal. E l instinto es el guía, m á s bien que la razón, en estos primeros pasos. Pero 
va siendo preciso que la razón se imponga para que las mutaciones se efectúen 
de modo que las ansias del país y buenos propósitos de los gobernantes no se 
malogren. . 
Los Gobiernos no pueden hacer otra cosa que impulsar y señalar orienta-
ciones. Pero es el país, en definitiva, el que ha de moverse. Si los impulsos y 
orientaciones son acertados, debe el país saber adaptarse a ellos. Si no lo fue-
ran, es que el Gobierno desconoce la naturaleza de aquél. Gobernantes y gober-
nados nunca "como ahora" necesitan v iv i r en perfecta comunicación y concordia. 
Si no hubiera ambiciones bastardas, el desenvolvimiento económico de un 
pueblo se operar ía fácil y ordenadamente; mas. por desgracia, estos períodos de 
rápido resurgir suelen ser el ambiente propicio para que t a l género de ambi-
ciones se despierten. 
El temple moral de un pueblo, su propia personalidad, nunca se pone a 
prueba como en. tales momentos críticos. 
Amenazan ahora a España , entre otros peligros gravísimos, dos, que saltan 
a la vista del menos avisado. 
Es el primero el de no saber conservar su dignidad a la altura de la riqueza 
EL II 
La adhesión del Gobierno ha pro-
vocado protestas y comentarios 
FUNCION A BENEFICIO DE LAS 
VICTIMAS DE NOVEDADES 
Asistieron la Reina de España 
y las Infantas 
L O D E L D I A 
La reversión de tranvías 
El Arzobispo de Morelia 
sale de Roma 
La Comisión Municipal Permanente, 
en su úl t ima sesión extraordinaria, se NO HA NEGOCIADO CON E L 
PRESIDENTE CALLES 
que vaya creando o poseyendo, y el segundo, el e perder su independencia. 
Nada he de decir acerca del primero; pero no e s t a r á n demás algunas consi-
deraciones acerca del segundo. 
Empieza a advertirse, como no podía menos, un mayor espíri tu de asocia-
ción de intereses, que la creciente importancia de los que es tán en juego habr ía 
de traer consigo fatalmente. La lucha de irnos con otros adquiere mayor vio-
leacia, y e* propn instinto de conservación inclina a la consideración recíproca, 
y, finalmente, a la asociación de intereses análogos, en busca de fórmulas de 
conciliación o a rmonía que hagan la vida posible. En este bullir y agitar de 
todos, obsérvase que las codicias o ambiciones personales son la escoria que ha 
de ser arrojada aparte, para llegar a tales soluciones armónicas, y es de adver-
ti r que, a medida que estas escorias desaparecen, van prevaleciendo los intereses 
Colectivos?, estando ya m á s cerca del interés general que los individuales y egoístas. 
Teme el pueblo la formación de estas grandes agrupaciones industriales, aun 
compuestas de individualidades económicas distintas, y las confunde fácilmente 
con los monopolios, sin saber que son realidades sociales y económicas de muy 
distinta catadura. En la tranquila explotación de un monopolio no hay depura-
ción au tomát ica posible. No advierte que puede una pequeña masa encontrar 
filete líquido apropiado para i r contra corriente, y un in terés pequeño contra 
el Interés general; pero no será maniobra fácil para una agrupación extensa de 
pequeñas masas este caminar en opuesto sentido, porque en un país vivo son 
pocos los filetes que caminan así, y a la postre la dirección general, que no 
puede ser otra que la del interés público, a r r a s t r a r á a todos, porque es en su 
seno donde es tán sumergidos los puntos de coincidencia de las aspiraciones legíti-
mas de todos. 
Pero hasta tanto que la corriente se acen túa y define, pasan los caudales, la 
riqueza de los pueblos, por un estado que podr íamos llamar de régimen torren-
cial. Este estado es, a m i juicio, por el que aun atravesamos. 
Si todos supiéramos poner nuestro pensamiento en alto, no perder íamos de 
vista nuestro fin, y a él, con m á s o menos trompicones, a parar ir íamos, y a la 
postre, E s p a ñ a sería el río sereno y caudaloso que habr íamos formado al final 
de nuestra agitación y de nuestra carrera. 
Pero es el caso que con las aguas de estos ríos revueltos suelen mezclarse 
otras de distinta naturaleza o procedentes de otras cuencas, que, a t r a ídas por el 
ruido y la bullanga,- no tienen tanto interés en formar un río nuevo en cuenca 
ajena como en desviar hacia la suya parte, cuando menos, del curso naciente. 
Y este es el segundo gravísimo peligro. Porque estas moléculas buscan y se 
adhieren a las de naturaleza semejante del río en formación, y en alegre cama-
radería. juntas triscan y saltan, dejándose és tas llevar alegremente, y hasta ^ ^ ^ l e S r ^ e n T ^ o 
reconocidas a los nuevos caudales que las advenedizas aportan. De este modo, | campos Elíseos, organizada bajo los 
puede suceder que las aguas revueltas, las e x t r a ñ a s y las propias, vayan a j auspicios del señor Quiñones de León, 
parar, no a aquel cauce que en el llano amoroso las esperaba, sino a un canal y con destino a los damnificados de No-
artificial que las va desviando poco a poco, hasta llevarlas a otra cuenca, o que 
las tiñe al menos con ta l colorido y substancia, que para nada aprovechan a los 
propios ribereños. 
Para algunos que piensan en una sola corriente universal estos temores no 
aparecen patentes. Debieran considerar que sin corrientes individualmente bien 
definidas no se han formado ríos en parte alguna, sino charcas, y que, de igual 
manera, no se l legará a ese,gran cauce universal pacífico sin la previa forma-
ción de nacionalidades perfectas y bien definidas. 
Aun los que en esa altura se coloquen, deben respetar y estimular la forma-
ción de estas nacionalidades. 
Si no creyéramos que lo era la nuestra, m á s bien debiéramos disolverla, 
incorporándonos fragmentaria y pacíficamente a otras corrientes principales. 
Pero esto... sería muy triste. 
Carlos MENDOZA 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—El acuerdo del Gobier-
no, patrocinando la ceremonia en me-
moria de Combes, que se celebrará ma-
ñ a n a domingo en Par ís , naturalmente 
mediante la representación de Herriot, 
ha suscitado vivos coméntarios y hasta 
algo más, ya que ía Policía ha adopta-
do determinadas medidas de orden y se-
guridad con vistas al acto de la inau-
guración de la estatua. 
"L'Intransigeant" ha querido destacar 
en su primera plana el nombre del di-
funto ex primer ministro de la repúbli-
ca, perseguidor de los católicos confor-
me a los siguientes té rminos : "Combes 
personificó durante tres años en que 
ejerció el Poder lo que tenía en espíri tu 
sectario de m á s bajo, m á s v i l y más 
odioso. Se obst inó en creer que existían 
en Francia dos clases de ciudadanos: 
los que iban a misa, y que desde luego 
no debían ser considerados por el Es-
tado sino como parias, como degenera-
dos, y los otros." 
"Es lamentable — añade — que para| 
obedecer a una consigna masónica haya 
en el ministerio quien se crea en el 
deber de asistir a los actos de m a ñ a n a 
en memoria de este triste pobre hom-
bre. 
La cuestión enojosa en sí es además 
inoportuna en estos tiempos de Unión 
Nacional, tan difícil de mantener."—Da-
ranas. 
L L E G A N L A R E I N A Y LAS 
I N F A N T A S 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 27.—Esta noche de incógnito 
riguroso han llegado su majestad la 
Reina de E s p a ñ a y las Infantas a Pa-
rís. No es tá por la antedicha circuns-
tancia especialmente ultimado el pro-
grama de la estancia de las reales via-
jeras. Se sabe, no obstante, que nuestro 
embajador, señor Quiñones de León, da-
r á un almuerzo en su honor el lunes, 
y que su majestad y sus hijas no esta-
r á n en P a r í s m á s allá del miércoles. 
Cabe anotar también que la Reina de 
España y sus hijas han sido invitadas a 
ha ocupado del problema de t ranvías . ! 
No se podrá ciertamente decir que el¡ 
acuerdo es precipitado. Más de dos a ñ o s ' r , • • f - nimnlir lina 
lleva t rami tándose el asunto; hace uno 111 v,d]e ,u.e fJ«1,..« ^H,̂ Î JÜ, . u , l d 
que revertió al Ayuntamiento la prime-
ra concesión, y hoy revierte la se-
gunda. Hora es, pues, de que se tome 
una resolución definitiva. 
Nuestros lectores recordarán las pr in-
cipales etapas del asunto. E l 8 de no-
viembre de 1926 aprobó el Ayuntamien-
to pleno un convenio con la Sociedad 
Madri leña de Tranvías , que combati-
mos desde estas columnas por conside-
rarlo lesivo para los intereses comuna-
les. E l convenio no llegó a ser firma-
misión informativa del Epis-
copado mejicano 
SOLO DOS SOLUCIONES 
Hoy se celebrará la Fiesta] E! Consejo de ministros 
de Cristo Rey 
O modificación de las leyes an-
ticatólicas, o negociación 
directa con el Papa 
El Nuncio de Su Santidad dará la jse crean Legaciones en Ecuador. 
bendición en la Pontificia Paraguay y Bolivia 
Consagración de Portugal a Cristo ^ 700.000 PTS. DE AUMENTO PA-
T T " ^ . , RA ATENCIONES DEL CLERO 
Anoche comenzó la Vigilia, con la; * 
Catedral de Lisboa llena de fíeles|Tamb¡én se aumenta la consigna-
Hoy, Fiesta de Cristo Rey, se celebra-ición para la Aeronáutica Militar 
(SERVICIO ESPECUL DE EL DEBATE) 
ROMA, 27.—Sólo dos soluciones son 
do, y diez meses después el propio I posibles para el conflicto de Méjico, 
Ayuntamiento lo anuló en sesión de 24 rei teró al despedirse de Roma el Arz -
I Cálculos de un superávit inicial de 
cincuenta millones 
de septiembre de 1927. La Compañía da 
por vigente el acuerdo; no impugnó, 
que sepamos, su anulación, y hoy nos 
encontramos ante una situación jur í-
dica anormal, en el examen de la cual 
no vamos a detenernos. Sólo haremos 
patente nuestra ex t rañeza ante la afir-
mación hecha en la sesión de que el 
asunto se halla pendiente de resolución 
de la Superioridad. Se t ra ta de una ma-
teria genuinamente municipal, de la es-
obispo de Morelia: o la aceptación de 
las demandas de los católicos mejicanos 
al Parlamento para la modificación de 
las leyes antirreligiosas, o la negocia-
ción directa con el Papa. 
Monseñor Ruiz y Flores se mantuvo 
muy reservado cuando se le preguntó 
sobre las posibilidades de arreglo. Ne-
gó que su viaje a Roma obedeciera a 
haber establecido contacto con el pre-
sidente Calles, e insistió en que care-
t r ic ta competencia del Concejo con arre- cen de fundamento las informaciones de 
glo al Estatuto, y m á s después que el 
ministerio de Fomento se inhibió del co-
nocimiento de la cuestión, incluso en la 
parte referente a las líneas del Estado. 
Sentado nuestro criterio en este pun-
to, examinemos^ con absoluta imparcia-
lidad la situación. 
E l 15 de septiembre de 1927 revert ió 
al Ayuntamiento la línea llamada de 
estaciones y mercados. Hoy, d ía 28 
de octubre de 1928, revierte la del Nor-
te. Ateniéndonos a los datos de la pro-
pia Compañía, que obran en el expe-
diente, los ingresos de esas dos líneas I que los patronos comienzan a preocu-
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
D O S M U N D O S 
vedades. 
Decir en Pa r í s Novedades' sin más, 
equivale a retrotraer a su vecindario y 
a su población cosmopolita a los mis-
mos días de unánime dolor que Madrid 
experimentó, porque, aunque no lo casti-
gara la ca tás t rofe ni en su carne ni 
en sus bienes, la capital de Francia se 
estremeció. P a r í s abrió los ojos, y así 
se ha estereotipado como signo de algo 
espeluznante la palabra Novedades. 
No m á s tarde que ayer la Adminis-
t ración prefectoral de Pa r í s ha respon-
dido en nota oficiosa la carta de un 
edil que con motivo del incendio de 
rán en Madrid los siguiente cultos: 
En Pontificia.—A las 8, comunión ge-
neral, en que oficiará monseñor Cíes 
pi, secretario de la Nunciatura, y Ex-
posición, que d u r a r á todo el día; 6 tar-
de, consagración solemne, sermón, padre * n „A «i o-^omi 
Gil, y bendición, que d a r á el señor A lás c e t e en P ^ ^ l t i f don 
Nuncio de Su Santidad, monseñor Te- Primo de Rivera a l a . p ^ i d e n c i a don-
deschini de le esperaban los ministros. Antes de 
La V. O. T. de San Francisco, el ge-; entrar cambió breves P ^ b r a s ^cm el 
cretariado Central de la Entronización i señor Churruca vocal del Consejo de 
y el Apostolado de la Oración de la!Economía Nacional 
Catedral i rán en peregr inación al Cerro E l ^ o n R e ^ á Z \ T ^ ^ ' ane 
de los Angeles, en el que dirá una misa el P ^ 3 1 ^ ^ 8 ^ ^ defnrovec! 
de comunión el Obispo de Madrid-Alca-laicamente h a b f ^ del Proyec 
lá. Los cultos t end rán l y r c o n ^ 
g i o S n a ^ e ^ ^ S t ^ a ^ N a ^ t a m b i é f me han cortado al-
b r a r á a las ocho y media, en la Cate-i ^ ^ 
dral. una misa de comunión, y por a: ^ e nuevo Consejo, manifestó el pre-
tarde, a las cinco treinta, un acto P"- " ^ ^ " " T „ar.6 ' Qpmanf, ^ f r ^ t * . la Prensa norteamericana, que ha lie- * ,̂ CUH , n ^ T ; . 1 n . f P ^ sidente que será la semana entrante, 
gado a hablar de un pacto Calles-Ruiz. ^ c o en el ^ d* F ^ p f después de los plenos de la Asamblea. 
TT1! A ^ O W O T ^ o- (™,wn,0 <=„ nrínip oAin Social (Huertas, 11). Hab la rán don Ra- ^ . , .̂Q,.T1Qa v¿ mip _ E l Arzobispo afirmó que su viaje sólo 
tiene por objeto una misión informati-
va que le fué confiada por sus compa-
ñeros del Episcopado mejicano. 
Monseñor Ruiz y Flores marchó hoy 
a Milán, y desde allí seguirá a Pa r í s 
y Cherburgo, para embarcar el 2 de 
noviembre con rumbo a los Estados 
Unidos.—Daffina. 
fael Pasa rón , por la Unión Diocesana; seguramente el viernes, ya que es fiesta 
rpresentan cada uno, aproximadamente, 
una sexta parte del total. Es decir, que 
dentro de veinticuatro horas pertenece-
r á al Ayuntamiento la tercera parte de 
la recaudación de toda la red. Como los 
ingresos totales han ascendido en el úl-
t imo ejercicio a unos 24.400.000 pe-
setas, cada una de las líneas reverti-
das supone un ingreso aproximado de 
4.200.000 pesetas, o sea 8.400.000 pese-
tas en total. 
Esto, por lo que respecta a ingresos 
brutos, porque en cuanto a beneficios, 
las cifras son aún m á s elocuentes. 
E l coeficiente de explotación en este 
narse seriamente de sus deberes socia-
les. 
Aplaudimos que el ministro haya con-
siderado la organización paritaria como 
susceptible de revisión. Y tenemos que 
formular las observaciones de siempre. 
La primera, que el Gobierno sabía que 
los patronos no se hallaban preparados 
para la reforma, como en general tam-
poco lo estaban los obreros. Y como lo 
que se persigue con los Comités pari-
tarios es el triunfo de la justicia social, 
es necesario proceder con suma cautela. 
No suspender una organización que en 
principio siemore hemos estimado be-
el señor Asúa, por la Junta Central de|el Jueves-
Acción Católica; don José Mar ía Valien- M ^ T - * rwiiCvncL \ 
te, presidente de la J. C, y el doctor N O i A U M ^ i U ^ A Morán, Vicario de la diócesis. _ , - . „ jínQ _ ' • j i „ A „ , „ „ Q La nota oficiosa del Consejo dice lo Parroquia de los Angeles.—8, misa del ? " v , 
comunión general, en la que pred icará i81̂ 1116111'6, 
el señor párroco; parroquia de San I I - . "Se aprobó la toma en consideración, 
defonso, 5 tarde, función solemne, con:para su pase al pleno de la Asamblea, 
sermón, señor Tortosa; basílica de Ato- de los dic támenes ya ultimados por las 
cha (Pacífico), 6 tarde, solemne fun- secciones. 
ción, sermón, padre Perancho; ejercicio! Hacienda.—Quedó ultimado el proyec-
y reserva; basí l ica de la Milagrosa ' to de presupuestos a remitir a la Asam-
(Paú les ) , Exposición durante todo eliblea, después de un estudio detallado de 
día; 8,30, misa de comunión con fervo- cada una de sus secciones, 
r iñes; 10,30, la cantada, por el padre Se aprobó también el pliego de con-
superior; 12, misa para los Caballeros diciones para el concurso de arriendo 
de la Milagrosa; 5,30 tarde, conclusión del local para Delegación de Hacienda 
del triduo, rosario, sermón, procesión 
con el Santís imo, acto de consagración, 
reserva y bendición papal; Beato Oroz-
co, 9, misa cantada; 5 tarde, ejercicio 
en Ciudad Real." 
AMPLIACION 
último año ha sido de 60 por 100 y, por j neficiosa, ent iéndase bien. Sino proce-consiguiente, el beneficio es del 40. En 
consecuencia, el beneficio correspondien-
te a la línea de estaciones y mercados, 
revertida al Ayuntamiento hace m á s de 
un año, es de 1.680.000 pesetas anuales, 
o si se quiere, de 1.400.000 en los diez 
meses que median desde la reversión al 
final de ejercicio de la Compañía de 
Tranvías (30 de junio ú l t imo) . 
Ahora bien, como en vir tud del p r i -
mitivo convenio el Ayuntamiento tenía 
una part icipación de 688.528,01 pesetas, 
hab rá que deducir que el ta l convenio 
supone anualmente, y por cada una de 
las dos líneas, una pérdida de un mi-
llón de pesetas. 
Aducimos estas cifras—tomadas del 
expediente y de la ú l t ima Memoria de la 
Sociedad Madri leña de Tranvías—no só-
lo para que se vea con cuánta razón 
nos opusimos al convenio, sino para lla-
mar la atención del Ayuntamiento acer-
ca de la urgencia de actuar. Encontra-
mos el acuerdo de anteayer—quizá por 
falta de datos—algo oscuro. L a solu-
Madrid recomendaba al prefecto de Po-! ción provisional acordada por la Per-
Míster Robinson, que el otro día de-r corazón, y que a menudo sucumbieron 
positó muy formalmente en Londres un 
radiograma dirigido a Marte, no ha ob-
tenido la anhelada respuesta. E l peno-
so silencio puede ser debido a una de 
estas causas: 
A que el radiograma no haya llega-
do a su destino. 
A que el planeta esté desalquilado. 
A que en Marte no conozca nadie al 
señor Robinson. 
En el primer caso, debe exigir que 
le devuelvan el dinero, que por la 
transmisión le cobraron; en el segun-
do, deben ponerle papeles al planeta; 
y en el tercero, el señor Robinson no 
tendrá m á s remedio que hacerse pre-
sentar a las personas con quienes desea 
entablar conversación, antes de insistir 
con nuevos mensajes interplanetarios. 
La iniciativa de este buen inglés me-
rece todos los respetos. Cualquiera tie-
ne derecho a entretenerse del modo 
que guste. Y no sólo se ha entretenido 
él, sino que nos ha distraído a los de-
más; primero, con la expectación que 
produce toda aventura que se sale de 
lo corriente y aun de lo lógico, y des 
Pués, con el gusto de comentar la de-
cepción sufrida. 
Pero lo más interesante' dol caso, 
es que Mr. Robinson quería comunicar, 
según se cuenta, con una señora do-
miciliada en Marte, y sería curioso sa-
ber si andaba enamorado de ella, y si 
lo que en el fondo se proponía era en-
tablar unas relaciones amorosas por 
correspondencia. 
En este caso, es lás t ima que no se 
haya logrado su propósito, porque ta-
jes amores habr ían constituido la nove-
la m á s sugestiva y moderna de cuan-
tas se han escrito. Cuando los novios 
(¡oh témpora! ) , l imitaban su a fán co-
municativo a hacerse señas del balcón 
a la calle, siempre había espectadores 
curiosos, y muchas señoras de la ve-
cindad abandonaban sus ocupaciones 
Por el atractivo de enterarse del diá-
wgo dactilar. 
F igurémonos cuánto m á s interesante 
sería una "nava" pelada a tantos millo-
nes de kilómetros, y por los procedi 
mientos m á s científicos de la época. 
Quizá nunca nos hubieran emociona-
do, a tal punto unos amores contraria-
dos por toda suerte de dificultades pa-
ternas o políticas o de cualquier géne-
en la lucha, no podrían sostener su ca-
tegoría t r á g i c a a l lado de estos novios, 
imposibilitados de unirse por el abis-
mo real, por el obstáculo inmenso del 
espacio infranqueable. 
Mr. Robinson puede haber sufrido un 
doloroso desengaño, al ver que no le 
contestaban. E l dice saber por telepa-
tía, que el mensaje fué recibido. Peor 
que peor, porque el s ín toma es de cala-
bazas. Pero m á s le vale. Por muy apa-
sionado que sea, el tiempo y el espacio 
bor ra rán su impresión y olvidará, segu-
ramente, a la bella marciana (cuyos 
ries me es imposible oesar). Si le hubie-
ra contestado "que sí", y el amor con la 
correspondencia hubiese ido aumentan-
do, ¿ c ó m o se habr ían arreglado los 
pobres para poder casarse? 
Suponiendo que no se trate de amor, 
sino de una simple relación amistosa, 
la primera establecida entre personas 
de dos mundos, la cosa ya no es tan 
tr iste: el señor Robinson puede digna-
mente limitarse a no saludar a la per-
sona descor tés y poco afectuosa que no 
le ha devuelto el saludo. Y si se la en-
cuentra en alguna parte, h a r á bien fin-
giendo que no la conoce. 
Lamentemos de corazón el mal éxito 
de esta h a z a ñ a pintoresca. Lo m á s sen 
sible es el efecto que habrá producido 
en el fracasado. Según nos dicen, asegu-
ra, que no sólo ha comunicado otras 
veces con Marte, sino que ha estado 
allí. Y oído esto,, el diagnóstico de lo 
que padece Mr. Robinson, es facilísimo. 
Tirso M E D I N A 
Ho over t iene m í e do 
Ha prometido llevar a la Cámara 
la petición de auxilio a 
los agricultores 
WASHINGTON, 27—El candidato re-
publicano a la presidencia, Hoover, ha 
declarado que, si el partido republicano 
consigue el Poder, se convocará con ca-
rác t e r extraordinario a la Cámara de Re-
presentantes para votar el auxilio de 
_ los agricultores. 
fo. Los grandes amantes de la historial Como se recordará , el presidente Coo-
ae la leyenda que lucharon brava-¡l idge opuso su veto el pasado mayo a 
ente por seguir los impulsos de su la ley que concedía dicho auxilio. 
licía la implantación de medidas aná-
logas a las que se siguen en los tea-
tros de los Estados Unidos. "Es té se-
guro—dice la nota hablando del telón 
metálico—de que este existe aquí des-
de hace numerosos años y no ha sido 
implantado por Nor teamér ica sino des-
pués de los eficaces resultados obtenidos 
en Pa r í s . L a doble maniobra del telón 
metál ico se verifica actualmente un 
cuarto de hora antes de comenzar el 
espectáculo bajo el control del servicio 
de bomberos, conforme lo precep túa las 
ordenanzas de Policía concernientes a 
los espectáculos públicos.—Daranas. 
L A HUELGA T E X T I L 
ROUEN, 27.—La huelga de los obre-
ros de la industria tex t i l de la región 
de Darnetal se ha extendido a los de 
Rouen. E l movimiento afecta hasta aho-
ra a unos dos mi l obreros. 
L E I P Z I G Y L Y O N 
PARIS, 27.—Interrogado por un re-
presentante del diario "Excelsior", el 
señor Herr iot declara que se ha llega-
do a un acuerdo entre los Comités de 
las Ferias de Leipzig y Lyón para co-
ordinar los trabajos de propaganda y 
establecer una ayuda mutua para fa-
ci l i tar el encuentro de vendedores y 
compradores. 
Detienen en Bulgaria a tres 
bandidos griegos 
Hace un año habían asaltado un 
tren y robado 15 millones 
de dracmas 
SOFIA, 27.—Los periódicos dicen que 
la Policía ha descubierto en Varna, en 
donde sé habían establecido hace ya 
varios meses, en concepto de comer-
ciantes de cereales al por mayor, tres 
peligrosos malhechores procedentes de 
Grecia, y de quienes se sospechaba 
formasen parte de la partida que de-
tuvo y desvalijó hace un año, en Jani-
ña, a un tren correo, apoderándose de 
quince millones de dracmas. 
Las sospechas se han confirmado des-
•pués del interrogatorio. 
CUATRO MUERTOS M A S 
BUCAREST, 27.—Anoche han muer-
to cuatro de los heridos en la ca tás-
trofe ferroviaria de Recca, lo que eleva 
a treinta y cinco el número de muertos. 
No es exacto que el coronel Hota-
ranu, agregado mil i tar a la Legación 
de Rumania en Par í s , figure entre las 
víc t imas . E l coronel Hotaranu no se 
hallaba entre los viajeros que iban en 
aquellos trenes, sirio el coronel de Ve-
terinaria rumano Hortopan, quien re-
sul tó herido en el choque. 
manente , ¿cuá l es? ¿Conformarse con 
la par t ic ipación del convenio anulado o 
incautarse de los ingresos totales de las 
líneas revertidas, a reserva de abonar a 
la Compañía la parte correspondiente 
por gastos de ges t ión? 
Es un asunto harto grave, el m á s im-
portante, sin duda, que el Ayuntamien-
to tiene hoy planteado, y debe resolver-
se con justicia, rapidez y claridad. Es-
tán en juego los intereses del vecindario, 
y es preciso que la opinión esté ente-
rada. 
Por eso, E L DEBATE, comprendien-
do cuáles son los deberes de un perió-
dico para con el público, ha planteado 
con absoluta objetividad la cuestión. Y 
desde luego es tá dispuesto a rectificar 
cualquier cálculo o apreciación inexacta 
que se haya deslizado en estas líneas. 
El discurso del mi-
de r con cautela, con extremado tacto, 
con una lentitud y prudencia que las 
circunstancias hacen indispensables. 
En segundo lugar, deben medirse bien 
las atribuciones que se conceden a los 
Comités paritarios, puesto que se han 
fundado en terreno sin abonar. Cual-
quier exceso en este punto puede re-
sultar sumamente pernicioso. Sobre to-
do es preciso que el Estado no deje en 
manos de los Comités facultades legis-
lativas, judiciales y de inspección que 
no le correspondan. 
Tercero. Si al hacer la legislación 
creía el Gobierno que los patronos no 
estaban tan preparados como los obre-
ros, debió hacerla sin olvidar esta cir-
cunstancia para que ninguna de las 
partes resultase m á s favorecida que la 
otra. Máxime si no ignoraba que entre 
los obreros tampoco la preparación era 
general y que las nuevas disposiciones 
vendrían a favorecer en primer t é rmi -
no a los afiliados al socialismo. 
Venga, pues, la revisión. Pero antes 
asesórese bien el Gobierno, ya que hoy 
ha de encontrar elementos m á s pre-
parados para los problemas sociales y 
m á s atntos a su desarrollo. Y los pa-
tronos reconozcan por su parte que no 
toda la culpa es tá del lado del minis-
tro. Este se ha quejado de que no pue-
de conocer el pensamiento patronal. 
¿Tienen efectivamente un pensamiento 
social los patronos? ¿Se preocupan de 
formarlo y concretarlo? No faltan por 
fortuna las excepciones. A l principio 
decíamos que Se observa en términos 
generales una saludable reacción. De-
sear íamos mucho, que se acentuase. 
Checoeslovaquia 
nistro del Trabajo 
Es simpát ico el hecho de que los m i -
nistros se pongan en contacto con las 
clases sociales relacionadas con su m i -
nisterio. Esa es una forma de educa-
ción ciudadana y desde ta l punto de 
vista merece elogio el ministro de Tra-
bajo por su discurso de anteayer en el 
Círculo de la Unión Mercantil. 
Hemos de decir francamente que hu-
biéramos deseado que tanto el ministro 
como el Gobierno establecieran antes 
esa relación en el punto concreto de 
la organización paritaria. La trascen-
dencia de las leyes sociales y econó-
micas aconseja que antes de dictarlas 
recoja el Gobierno la opinión de toda 
los sectores interesados. Tiene as í su 
actuación m á s fuerza educativa, mayor 
autoridad y quita razón a las protestas 
"a posteriori", puesto que se dió lugar 
para que se formulasen a tiempo. 
Hecha esta salvedad es indudable 
que el señor Aunós tiene razón en mu-
Hoy celebra el primer decenio de su 
constitución en Estado independiente la 
república checoeslovaca, que es, sin du-
da entre las nuevas naciones surgidas 
en la postguerra, la que m á s se ha con-
solidado y ha conseguido una mayor 
prosperidad en el orden político y eco-
nómico. 
Cúmplenos, pues, felicitar en su fe-
cha conmemorativa a la floreciente na-
ción de la Europa central. Tiene opor-
tunidad esta celebración, porque susci-
ta, sin excluir otros aspectos sumamen-
te apreciables que analizamos en otro 
lugar, una consideración concreta de 
particular dignificación política. Checo-
eslovaquia es, entre las nuevas repúbli-
cas europeas, l a que con m á s tacto y 
buen sentido ha resuelto satisfactoria-
mente el problema de las minorías na-
cionales. En el seno de su organización 
política hoy colaboran en a rmonía che-
eos, alemanes y eslovacos, los mismos 
miembros disidentes que formaron gru-
pos políticos apartados en otros perío-
dos de la nación. No hay que mirar 
muy a lo lejos en la historia de los pue-
blos para advertir que una gran parte 
de las agitaciones políticas y sociales 
que m á s honda perturbación han pro-
ducido, a aquéllos han tenido precisa-
mente su raíz en estas disenciones étni-
cas llevadas a extremos de graves cho-
, _ „ ,, . „ .,. . E l Consejo se dedicó en su mayor par-
y sermón, señor González; c h i l l a de| ^ en lineas 
Cristo Rey (P. de la Dirección) 11, lo'g nuevos 5 stos ue 
misa de campana; 5 30 tarde ejercicio,, P al d / l a 
Exposición y bendición papal Concep-: acordaro£ algunas rectificaciones 
ciomstas (Sagasta), 9, misa cantada menosf a l terándose algunas 
5 tarde. Exposición, ejercicu) y reser- tidasy La suma' total de a l . va; Salesas (S. Bernardo), 8,15, comu- canza una cifra p róx imamente de 3.300 ^ ó n general; 11 ^ 
l i y *- ^ I F ? 1 s r i * f P — é r c i s t ^ s 
munión general; 6 tarde ejercicio; San- ' c ¿ de ^ a 50 m.lloneg de s 
tuano del Perpetuo ^Socorro 8, comu-!Se ntan( desde lue en los 
món general; 6 tarde, ejercicio y re- [ J ^ ^ d ; Fomentosy de Hacienda, 
serva. asi como taxubién las partidas corres-
IT M P O R . T U C i A . L . I pendientes a gastos de contribuciones, 
L L , L \ 1 W I N . l V ^ ' V J / - \ I _ J obligaciones a extinguir y Marruecos. 
LISBOA, 27. — M a ñ a n a se ce lebrará ' Para atenciones del Clero, en el nue-
con gran solemnidad en todo el pa ís ;vo presupuesto se proyecta aumentar 
la fiesta de la Realeza de Cristo, en la ¡alrededor de 1.700.000 pesetas. En Gra-cual se rá consagrada a Cristo-Rey la 
nación portuguesa. 
Hoy, a media noche, ha comenzado en 
la Catedral de Lisboa la solemne v ig i -
lia de la Adoración Nocturna, que se 
prolongará hasta las cinco de la ma-
drugada, hora en que el Arzobispo de 
Mitílene celebrará misa y dis t r ibuirá la 
comunión general. 
E l enorme templo lisboeta es tá com-
pletamente lleno de fieles y de sacerdo-
tes. 
cia y Justicia se crean diez Juzgados 
de término y además se retocan equita-
tivamente los sueldos de los jueces de 
ascenso y té rmino para la proporción de 
las plantillas. 
Por otra parte, se aumentan en unos 
ocho millones los gastos de la Deuda 
pública. En Instrucción pública se do-
tan los nuevos Institutos creados y se 
intensifican la Inspección de Primera 
enseñanza, las cantinas y colonias esco-
lares y el material de escuelas. 
M a ñ a n a a mediodía el Cardenal Pa-j En el presupuesto de Estado se res-
triarca de Lisboa celebrará de pontifi- ¡ tablece el crédito para la Sociedad de 





chas de sus afirmaciones. Sus palabras 
han sido oportunas. A los patronos e s - ¡ ' ue s"Y^er ioVs . 1 ^ 
rS?H L n ^ ^ i h í J f í 0 1 1 ^ Cla- |e^peo se observan hoy discrepancias 
ridad con que él ha hablado. Encerra- de p ^ i a i e s nacionalismos en países 
aos p o n o general en un espíri tu egoís- qUe también se constituyeron en la 
ta de clase, m á s que de clase de pro-
fesión y a veces de negocio, n i la voz 
del Estado, n i la voz de la Iglesia lle-
gan eficazmente hasta ellos. Ha habido 
excepciones en lo pasado. Pocas, desde 
luego. Y en lo presente es justo seña-
postguerra. 
Problemas de esta índole que afectan 
por su naturaleza a íntimos sentimien-
tos patrióticos, sólo pueden encontrar 
a rmonía en el buen sentido de pueblos 
cultos y de amplio espíri tu comprensivo. 
lar que sólo nos referimos a las cues-!Por eso lo ha resuelto Checoeslovaquia, 
tiones sociales En muchas otras, deja quien esta unificación nacional ha 
interés nacional, hombres de la alta de favorecer mucho para su próspero 
finanza saben producirse con patriotis-
mo indiscutible, y si atienden como es 
justo a su negocio no pierden de vista 
porvenir. Como favorecerá, sin duda, a 
la situación general europea. La com-
penetración en firmes núcleos nacionales 
el interés colectivo. De esto hab rá que de elementos étnicos en pugna evita 
hablar coii mayor extensión y en estos cambios en el mapa que no surgen sin 
mismos días podrían citarse ejemplos 
de gran interés. Por otra parte, en los 
últimos meses se advierte en la clase 
patronal una reacción reveladora de 
graves peligros y rencores, y de un mo-
do m á s directo corrobora la favorable 
a tmósfera de pacificación que se respi-
ra por fortuna en el viejo continente. 
Deportes 
Charlas del tiempo (Lo que 
ha marcado estos días el 
barómetro) , por "Meteor" 
La vida en Madrid Pág. 5 
Do sociedad por " E l Abate 
Faria" Pág. 5 
Cinematógrafos y teatros.... Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
El secreto del forzado (fo-
lletín), p o r G o u r a u d 
d'Ablancourt Pág . 8 
El aeródromo de la Virgen 
del Camino, por M. He-
rrero García Pág. 10 
Actualidad extranjera, p o r 
R. L . Pág. 10 
Simón y Judas (Las vidas 
obscuras de los Apóstoles 
del Señor), por Jenaro Xa-
vier Vallejos Pág. 10 
La semana teatral, por N i -
colás Gonzálsz Ruiz Pág. 10 
Legaciones en Ecuador, Paraguay y Bo-
livia, respectivamente. En el de Fomen-
to se destinan alrededor de dos millones 
de pesetas a la agricultura y unos tres 
para obras de puerto. 
En Guerra se aumenta hasta dos pe-
setas el socorro que perciben los reclu-
tas desde que ingresaron en caja hasta 
que se incorporan al Cuerpo. Esta par-
tida viene a representar unos dos mi-
llones de pesetas. Se aumentan también 
las cantidades destinadas a atenciones 
de Aeronáut ica mili tar. 
En Gobernación se intensifican las co-
rrespondientes a Sanidad y Protección 
a la infancia; se consigna además para 
creación de un escuadrón de guardias 
de Seguridad. 
El presidente en Madrid 
Con quince minutos de retraso llegó 
a Madrid el expreso de Sevilla, en el 
que venía el presidente. Le acompaña-
ban el gobernador civi l de Sevilla, se-
ñor Cruz Conde, y el señor Rapallo. 
Acudieron a la estación a esperarle 
los ministros de Gobernación, Hacien-
da, Instrucción pública. Fomento, Gra-
jeia y Justicia, Trabajo y Marina; go-
Se non é vero.". .ZZZ Pág.' 10 i ̂ a d o r e s civil y militar, presidente de 
_ C ) _ '8 Diputación, el alcalde, los directores 
MADRID.—Imposición de un escapu- i g'enerales. presidente de la Asamblea 
lario al Rey.—Reorganización de las : i i;aci0nal1 señor Yangüas ; rector de la 
Casas de Socorro.-Ocho nuevos cua-• i VniVe ad Centra1' señor Bermejo; 
dros al Museo del Prado; entre ellos i dlrectores de Seguridad, general Bazán 
un autorretrato de Murillo.—Los ac- i y de la Guar(3ia civil, general Hurguete; 
cidentes tranviarios; premios a los ' pre/ldente del Tribunal SuPremo, el mar-
11 qués de Magaz, los hijos del marqués 
de Estella, don José Antonio y don 
Fernando; los generales Ardanaz, pre-
sidente del Consejo Supremo de Gue-
rra; Losada, encargado del despacho 
del ministerio de Guerra; Souza, Jura-
do. Goded, Flórez, Fanjul y González 
Heredia, y numerosos miembros de la 
Unión Pat r ió t ica , que le hicieron un 
cariñoso recibimiento. 
En la estación el general Primo de 
conductores que presenten sus coches 
sin daños ; en los t ranvías quedan 
olvidados hasta sombreros (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Se reunió la Junta 
de gobierno de la Confederación del 
Duero.—El Arzobispo de Burgos en-
t r a r á hoy en la capital de la archi-
diócesis.—Próximo Congreso esperan-
tista en Sevilla.—Obras de reformas 
urbanas en Egea de los CaDalleros. 
Homenaje a Siurot en Huelva.—Ma- Rivera cambió algunas palabras con 
ñaña se inaugura rá la línea Roma- ;!Martínez Anido y los demás ministros; 
Barcelona (página 3). también conversó aparte con el capi tán 
^ y ^ . ; general'del departamento de E l Ferrol 
EXTRANJERO. — Un terrible hura- !don Emiliano Enríquez, y cambió un 
cán ha retrasado y averiado al "Be- j i sal"do cordial con el marqués de Ma-
rengaria" y a otros barcos—El Arz- ' : Saz-
obispo de Morelia ha repetido que Desde la estación el presidente y los 
no se negocia con Calles.—Si el tiem- ministros se trasladaron en automóvil 
po lo permite, el zeppelin saldrá hoy. ; af ministerio de la Guerra para cam-
E l teniente coronel Herrera ha lie- biar impresiones, especialmente del via-
je reciente a Canarias. 
En ese cambio de impresiones el ge-
; neral Primo de Rivera comunicó la ex-
celente impresión que trae de su visl-
i ta a las islas, exponiendo alguna» de 
;las peticiones que le formularon a su 
¡paso por distintos puntos de Tanetife 
1 y Gran CauarU. 
gado a La Habana.—Se toman pre-
cauciones para el homenaje a Com-
bes, pues la presencia del Gobierno 
ha producido protestas. — Hoy será 
consagrado Portugal a Cristo-Rey 
(páginas 1 y 2). 
Domingo 28 de octubre de 1928 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVIII.—Núm. «¡•«la 
Asistieron al funeral 18 Cardenales 
y gran número de Arz-
otispos y Obispos 
Ha fallecido en Roma el ministro 
de Venezuela cerca de 
la Santa Sede 
ROMA, 27.—Esta m a ñ a n a se veriñca-
ron el entierro y los funerales del Car-
denal De Lei. 
A primera hora fué transportado el 
cadáver, privadamente, a la iglesia pa-
rroquial de San Carlos y Biagio, en Ca-
tinari . Para ello se formó una comitiva 
que llevaba al frente la carroza fúne-
bre, a la que seguían los alumnos de 
los Seminarios romanos con hachas en-
cendidas. Seguían los parientes del di-
funto y numerosos Obispos y Prelados 
pontificios. 
A la llegada a la iglesia de referen-
cia se celebraron solemnes funerales. 
En medio del templo había sido em-
plazado el lecho fúnebre, con las insig-
nias cardenalicias, y en torno de él ar-
dían cuatro grandes hacheros y las cien 
hachas de ritual. Ofició la misa de "cor-
pore Insepulto" monseñor Rossi, Arz-
obispo de Tessalónica y asesor de la 
Congregación Consistorial, e impar t ió la 
absolución al túmulo el Cardenal Van-
nutelli, decano del Sacro Colegio de Car-
denales. La Capilla Pontificia in terpretó 
la "Misa" expresamente compuesta por 
el maestro Perossi para las exequias 
cardenalicias. 
A los funerales asistieron los Carde-
nales Vannutelli, Pompili, Lega, Merry 
del Val, Pedro Gasparri, Van Rossum, 
Fruwir th , Scapinelli, Sbarretti, Enrique 
Gasparri, Capotosti, Lauri, Lapicier, Bis-
leti, Laurenti, Erhle, Sincero y Perosi; 
el Cuerpo diplomático acreditado cerca 
de la Santa Sede; altos dignatarios de 
Corte y dicasteros. Congregaciones pon-
tificias, gran número de Arzobispos, 
Obispos y Prelados pontificios y repre-
sentaciones de las Ordenes religiosas y 
Cuerpos armados del Vaticano. 
Después de los funerales, fué condu-
cido el cadáver al lugar en que ha de 
permanecer provisionalmente enterrado. 
Daffina. 
E L TESTAMENTO 
ROMA, 27.—Hoy se ha procedido a la 
apertura del testamento del difunto Car-
denal De Lei. En él, después de consig-
nar algunos legados para sus familia-
res, dispone que su fortuna personal pa-
se en propiedad a las diócesis de Sabi-
na y Poggio Mirteto, de las que fué 
Obispo, para que sea empleada en la 
fundación de bolsas de estudio para se-
minaristas pobres y en otras diversas 
obras pías.—Daffina. 
• M U E R E E L MINISTRO D E 
V E N E Z U E L A 
ROMA, 27.—En el hotel de Boston, de 
esta capital, ha fallecido esta mañana , 
casi repentinamente, el ministro de la 
república de Venezuela cerca de la San-
ta Sede, doctor Villanueva Mata, el cual 
hacía ya tiempo que padecía una en-
fermedad del corazón. 
Antes del fallecimiento, el ministro 
venezolano había sido visitado por el 
Cardenal secretario de Estado, monse-
ñor Gasparri, que era portador de la 
bendición especial del Pontífice.—Daf-
fina. 
un Una discusión acalorada en 
gran parque zoológico 
DISCURSO DE CHURCHILL 
LONDRES, 27.—En una reunión de 
ca rác te r electoral celebrada en Alders-
brook, el ministro bri tánico de Hacien-
da, míster Winston Churchlll, pronunció 
un discurso, cuyos principales párrafos 
son los siguientes: 
"Había una vez un gran parque zoo-
lógico... 
Los animales que en él habitaban de-
cidieron cierto día ponerse en relación 
para discutir la ardua cuestión del des-
arme. Y se reunieron, pues, en magna 
Asamblea. 
E l rinoceronte, que presidia, después 
de declarar abierta la sesión, pronunció 
el discurso de apertura, en el cual ca-
lificó de bárbaro y horrible el empleo 
de los dientes. Añadió que su utiliza-
ción debía ser absolutamente prohibida 
mediante un acuerdo común, y afirmó 
que los cuernos, que eran, ante todo y 
sobre todo, un arma defensiva, debían 
ser, por el contrario, autorizados. 
E l búfalo, el ciervo, el puercoespín y 
hasta el pequeño erizo se declararon 
partidarios de la tesis del rinoceronte. 
Pero el león y el tigre emitieron un pun-
to de vista muy distinto y tomaron la 
defensa de los dientes y aun de las uñas, 
armas, en su opinión, honorables y de 
una ant igüedad inmemorial, y que, por 
otra parte, eran absolutamente necesa-
rias para la existencia de los oradores. 
La pantera, el leopardo, el puma y 
toda la muchedumbre de los pequeños 
felinos aprobaron, como un solo... ani-
mal, la proposición del león y del tigre. 
" Pero en aquel momento el óso se 
desperezó calmosamente y pidió la pa-
labra. En su discurso sugirió la aboli-
ción absoluta de los cuernos y de los 
dientes y solicitó que no se recurriese 
j a m á s a ellos en las luchas entre los 
animales. En su opinión, era suficiente 
un buen manotazo para arreglar cual-
quier diferencia que surgiese. 
Todos los demás congresistas se ofen-
dieron con estos principios. Del pavo, 
muy en particular, se apoderó un ver-
dadero pánico. La serpiente silbó con 
toda su fuerza, y la discusión subió de 
tono ante manifestaciones tan extem-
poráneas. Las cabezas se caldearon con 
el fuego de la discusión y los asam-
bleístas comenzaron a mirarse con muy 
malos ojos. Se mascaba ya un extraño 
vientecillo de tragedia. 
Afortunadamente, los empleados del 
parque zoológico, que acudieron oportu-
namente, consiguieron restablecer la cal-
ma. Y recurriendo a la más exquisita 
persuasión, los volvieron a encerrar en 
sus jaulas respectivas. Sólo de esta 
manera pudo lograrse que la mejor ar-
monía volviese a reinar entre los enfu-
recidos moradores del parque." 
No hay que decir que este original 
discurso de míster Churchill fué acogi-
do por el auditorio con la mayor com-
placencia. 
ozos por el tem 
en el "Berengaria" 
Los pasajeros hicieron la travesía 
encerrados en los camarotes 
Varias embarcaciones pesqueras 
hundidas en las costas de Francia 
DE TITULOS DE Lfl 
3 ¿CS K i O Número del nue-
O • O A J O vo teléfono de la 
Peletería Moratilla. Florida, 3, Madrid. 
Contra Inglaterra en Malta 
ROMA, 27.—Comunican de Malta a 
"La Tribuna" que en aquella isla se acen-
túa por momentos el sentimiento anti-
bri tánico. 
Manifiesta dicho periódico que el Go-
bierno ha sido vencido nuevamente en el 
Senado maltense, en el que sólo ha lo-
grado dos votos. 
Un Congreso para la paz 
industrial en Suecia 
• 
ESTOCOLMO, 27.—El ministro sueco, 
señor Luebeck, ha iniciado un movimien-
to encaminado a la celebración de un 
Congreso de empleados y obreros, en el 
cual se trate de la afirmación de la paz 
industrial. 
La reunión tendr ía lugar en los pr i -
meros días del próximo mes de noviem-
bre. 
A N A K A R E N I N A e n e l 
Palacio de la Música 
~ * - ^ 
Los valores rescatados por suscrip-
ción pública pasan de ciento 
cuarenta millones 
ROMA, 27.—El presidente del Conse-
jo de ministros, Mussolini, estampó esta 
mañana su firma en el primer tomo del 
gran libro de gratitud nacional, el cual 
contiene los nombres de cuantas perso-
nas han ofrecido el pago de títulos de 
la deuda pública para la restauración del 
Erario. 
Seguidamente, y acompañado de los 
demás ministros, presidentes de la Cáma-
ra y del Senado y altas jerarquías mil i -
tares y civiles, sé trasladó al Altar de 
la Patria para asistir a la ceremonia de 
la destrucción por el fuego de una gran 
cantidad de títulos de la deuda pública. 
Luego, en la fábrica de gas de San Pa-
blo, fueron asimismo quemados títulos 
por valor de 140 millones de liras. 
UNA FIESTA AGRARIA 
ROMA, 26. — Con motivo de la I X 
Asamblea general del Instituto Interna-
cional de Agricultura, fué ofrecida una 
fiesta por la Delegación española en el 
Instituto Internacional de Agricultura. 
Asisten a la Asamblea, representando 
a nuestra Patria, el señor Azara, de la 
Confederación Nacional Católico-Agraria, 
y el señor Marcilla, profesor de la Es-
cuela de Agrónomos. La fiesta aludida 
tuvo lugar en el gran salón del Hotel 
Plaza y fué honrada con la presencia 
de los ministros de Agricultura de Fran-
cia y Bélgica, y la de las más altas per-
sonalidades de la agricultura en todos 
los países. 
E l embajador, conde de la Vifiaza; el 
personal de las Embajadas, el Cuerpo 
diplomático iberoamericano, el cónsul ge-
neral, el vicecónsul, el presidente de la 
Casa de España y todo el elemento ofi-
cial español de Roma asistieron a la 
fiesta. 
N U E V A YORK, 27.—Con m á s de 
doce horas de retraso ha fondeado en 
este puerto el t ransa t lán t ico "Berenga-
ria" , que ha tenido una t raves ía ma-
lísima, especialmente durante el lunes 
y el martes, a consecuencia del furioso 
temporal reinante en el Atlánt ico. 
E l viaje fué tan penoso que los pasa-
jeros tuvieren que permanecer casi to-
do el tiempo encerrados en sus cama-
rotes. 
Los golpes de mar, de terrible vio-
lencia, rompieron nueve gruesos crista-
les del puente destinado a paseo, así 
como una de las escotillas de carga, 
que tuvo que ser reparada a costa de 
arriesgados trabajos para evitar que el 
agua del mar inutilizase los equipajes 
de los viajeros. 
EMBARCACIONES A FIQUE 
SAINT N A Z A I R E , 27.—Durante la 
madrugada úl t ima un violento hu racán 
ha dejado sentir sus efectos sobre esta 
región. E l nivel del mar ha subido 80 
cent ímetros m á s de las previsiones de 
la marea. Se han producido algunos des-
trozos y se han roto los cristales de 
numerosas ventanas y balcones. Varias 
embarcaciones pesqueras se han ido a 
pique. Otras varias no han podido re-
gresar al puerto. Los daños materia-
les son considerables. 
» » » 
PARIS, 27.—Según noticias recibidas 
en esta capital, son numerosos los bar-
cos que han encontrado grandes difi-
cultades en la navegación a consecuen-
cia de las tormentas que han descar-
gado en las costas francesas del A t -
lántico. 
DAÍÍOS E N GRENOBLE 
PARIS, 27.—Los últ imos telegramas 
que se reciben de Grenoble aseguran 
que a consecuencia de las inundaciones 
será preciso hacer reparaciones en m á s 
de 500 edificios. 
INUNDACIONES E N I N G L A T E R R A 
LONDRES, 28.—Las lluvias torren-
ciales han hecho que se desborden mu-
chos riachuelos de la zona Sur de I n -
glaterra. En Preyofod el río Rondha ha 
inundado completamente las calles y los 
habitantes se han visto obligados a re-
fugiarse en los pisos altos de las casas. 
En Weimouth un diluvio que ha dura-
do veinticuatro horas inundó por com-
pleto las bodegas y .los pisos bajos. 
TEMPESTAD E N N I Z A 
NIZA, 28.—Una violenta tempestad 
ha descargado sobre esta comarca y 
durante ella el observatorio del monte 
Gross ha sufrido grandes daños. Uno 
de los pabellones m á s importantes ha 
quedado destruido por un incendio, que 
se cree originado por Tin fenómeno eléc-
trico. E l director y el guarda del refe-
rido observatorio no han visto que ca-
yera rayo alguno. 
Las pérdidas ocasionadas se valoran 
en unos 350.000 francos. 
U N A B A T A L L A D I F I C I L 
SOCORRO 
WSJM ai M/isroirí 
D E S O C I E D A D 
En la iglesia de la Concepción, a las 
cinco y media de la tarde, contrajo 
ayer matrimonio la señori ta María de 
los Angeles Sanz con el ingeniero agró-
nomo don Manuel G. Roji. El manto 
de la novia, que estaba bellísima, i0 
Aver lleo'ó en avión a La Habana llevaban dos preciosos niños. E i novio 
El dirigible saldrá hoy si los infor-
mes son favorables 
' n w 
Es posible que la armadura del caballero no pueda vencer al dragón 
("Western Mai l" , Cardiff.) 
E l ministro de Transportes bri tánico ha anunciado que tomará medidas con-
t ra el ruido en las calles. 
S U 
ovaqma ce 
El novelista ha declarado que eso 
es muy poco, y que Norteamé-
rica necesita un emperador 
El Post Office inglés anuncia que se 
admiten radiogramas para 
todos los planetas 
LONDRES, 27.—Míster Bernard Shaw 
ha sido proclamado "Rey de Nor teamé-
rica" en Dallas. Sin embargo, no es tá 
satisfecho, porque, dada la Constitución 
federal, cree necesario que se proclame 
un Emperador. En realidad, por el mo-
mento, se debe quedar en la categoría 
de pretendiente. 
Nadie había oído hablar de semejan-
te partido norteamericano hasta ahora, 
y la historia de su constitución es cier-
tamente curiosa. Los monárquicos yan-
quis tienen su origen en el comunismo. 
U n grupo de secuaces de Moscú pidió 
el Town Hal l de Dallas para un mi t in 
de propaganda roja en favor de su can-
Hoy es el décimo aniversario de la 
constitución de la república 
Homenaje de los escolares de Pra-
ga al presidente, Masaryk 
PRAGA, 27.—Las fiestas organizadas 
i para conmemorar el décimo aniversa-
I rio de la independencia nacional es tán 
en todo su apogeo. La población de la 
capital, aprovechando el tiempo, que 
es magnífico, invade las calles, rica-
mente engalanadas, y en las que, des-
de- el anochecer, hay una iluminación 
deslumbradora. 
En el castillo de Hradcany, el pre-
sidente Ma,saryk ha recibido el home-
naje de los legionarios y de un mil lar 
de escolares, delegados de las escuelas 
de primera enseñanza de la capital. E l 
jefe del Estado habló a los niños, re-
comendándoles, entre otras cosas, tole-
rancia hacia todos los ciudadanos de la 
república, sin distinción de clases, re-
ligión n i lengua, y una adhesión abso-
vest ía de uniforme. Entraron los con-
trayentes en la iglesia a los acordes 
de la marcha de Mendelssohn. Fueron 
padrinos la madre del novio, doña Ma-
nuela Roji, y el padre de la novia, don 
Juan Sanz. 
Entre los testigos recordamos al mi-
nistro de la Gobernación, a Serafín Al-
varez Quintero y a Ar turo Serrano, em-
presario del Infanta Isabel. 
Una amiga de la novia, la tan bella 
como elegante señori ta Mar ía Luisa Al -
varez, con potente y bien timbrada voz 
de soprano, cantó, acompañada del ór-
gano, la plegaria "Los tres amores". 
A la terminación del acto, la selecta 
y numerosa concurrencia fué obsequiada 
con un espléndido "lunch" en las depen-
dencias de la iglesia. Los novios áalieron 
para Pa r í s y Londres. Que una eterna 
ventura les acompañe. 
—Ayer, en el hotel de los marqueses 
de Borghetto, se celebró el anunciado 
matrimonio de su preciosa hija la mar-
quesa de Torralba de Calatrava, con 
el distinguido ingeniero industrial don 
Mariano Roca de Togores y Caballero, 
hijo de los marqueses de Molíns. 
Bendijo la unión el padre Legísima. 
Fueron padrinos la madre de la no-
via y el padre del novio y testigos, por 
ella, el jefe del Gobierno, marqués de 
Estella; los marqueses de Borghetto y 
Argüeso, los condes de Campo Rey y 
Garvey, el vizconde de Eza y don Luis 
Medina, y por él, los marqueses de Tor-
neros. Vil lar y Alquibla, don Francisco 
y don Juan Luis Roca de "Togores y 
Caballero y don Raimundo Fernández 
Villaverde. 
Los asistentes a la ceremonia religio-
sa fueron obsequiados con un almuerzo. 
Hacemos votos por la felicidad de 
los marqueses de Torralba de Cala-
trava, que salieron para diferentes pun-
tos del extranjero. 
El marqués dél Muni 
Anoche salió para Canarias el cadá-
LAKEHURST, 27 . -E1 comandante f f "inbalSamaSll.dH!s ^ ^ f d ^ m ^ n 
Eckener ha solicitado del Almirantazgo ^ T ' ^ l l ^ * ^ . i U S 
el teniente coronel Herrera 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 27.—Es muy proba-
ble que m a ñ a n a domingo emprenda el 
dirigible a lemán "Conde de Zeppelín" 
su viaje de regreso a Europa. La divul-
gación de esta noticia ha despertado 
un enorme interés en toda la Repúbli-
ca de los Estados Unidos, y son mu-
chas las personas que se disponen a 
presenciar la salida. 
El comandante de la aeronave, doc-
tor Hugo Eckener, ha recibido numero-
sísimas peticiones de 'pasaje. Algunos 
de los que solicitan un puesto en el di-
rigible han declarado que es tán dis-
puestos a pagar cualquier suma con tal 
de que se les reserve un puesto. Des-
pués de una prolija selección, la lista 
de pasajeros ha quedado esta mañana 
casi completa.—Associated Press. 
HERRERA E N L A H A B A M A 
(Servicio exclusivo) 
L A H A B A N A , 27.—Esta mañana , 
poco antes de mediodía, ha llegado a 
esta capital, a bordo de un aeroplano, 
el jefe de los servicios técnicos de la 
Aeronáut ica mil i tar española, teniente 
coronel don Emilio Herrera. 
Numerosas personalidades, tanto de 
la isla de Cuba como de las colonias 
españolas e hispanoamericanas de esta 
ciudad, recibieron al viajero y le t r i -
butaron una acogida calurosa. 
El teniente coronel Herrera, en de-
claraciones hechas a los periodistas, rei-
teró su confianza en que, en un futuro 
próximo, se rá establecida la linea de 
dirigibles a t ravés del Atlántico, asi 
como en el éxito que de la misma es-
pera. Añadió que no influirá en ello poco 
el entusiasta apoyo que dispensa el 
Gobierno español al proyecto de linea 
aérea entre Sevilla y Buenos Aires.— 
Associated Press. 
TODO PREPARADO 
concesiones r u s a s 
didato a la Vicepresidencia. La Munici -! luta a la divisa del escudo nacional: 
palidad se negó a la pretensión. ! "Veritas vincit". 
Dos días después aparec ía en los pe-i Hoy por la m a ñ a n a el presidente de,' 
riódicos de la localidad un aviso de que la república ha asistido a la inaugura-
el Town Hal l había sido alquilado por ción del monumento a Ernesto Denis, 
el "secretario de la Liga Realista de' historiador francés, cuya obra contribu-
Amér ica" para discutir la proposición: yó, mucho antes de la guerra, al cono-
siguiente: "Una Monarquía es mejor que ¡cimiento del alma eslava. Se pronuncia-
esta nuestra mal llamada democracia." i ron varios discursos, uno de ellos por el 
Los concejales acudieron al remedio | ministro de Negocios Extranjeros, se-
y prohibieron semejante mi t i n ; pero, con!ñor Benes. Asistieron a la ceremonia los 
no menos prontitud, la Prensa, que no;miembros del Gobierno, el Cuerpo diplo-
sabía una palabra de la Liga Realista, i mático, la familia del homenajeado y De-
pero que tampoco veía nada pecaminoso I legaciones de Nimes, Burdeos y otras 
en que se discutiera la proposición, to-' ciudades. 
mó partido por los "monárquicos" . Lo También se celebrarán solemnidades 
mismo hizo la Unión Civi l de las Líber-1 conmemorativas de la independencia de 
tadés de América, que telegrafió inme-: Checoeslovaquia en todas las ciudades de 
diatamente al secretario pidiéndole el ¡ provincias. 
nombre de su candidato al Trono. La E l "Diario Oficial" publica un decre-
norteamericano que se le comuniquen 
los informes meteorológicos relativos a 
la parte Norte del Atlántico. 
E l "Conde de Zeppelín" se encuentra 
dispuesto para emprender el viaje de re-
greso en cuanto sean favorables las con-
diciones atmosféricas. 
E l personal afecto al parque de avia-
ción naval ha recibido orden de estar 
dispuesto desde las cinco de la tarde 
para ayudar a la maniobra del dirigible 
a su salida para Europa. 
U N "HIDRO" A L A D E R I V A 
de 1918 en Biárr i tz , siendo embajador 
de España en Par í s . 
Le acompañan su hijo, el poseedor 
del t í tulo; don Leopoldo Matos y don 
Carlos de la Huerta. 
Sus paisanos preparan una gran ma-
nifestación de duelo en memoria del 
finado. 
Operación 
En el sanatorio del doctor~Tapia le 
ha sido practicada una operación qui-
rúrgica, consistente en la reducción 
proporcional de la nariz, a una hija de 
ARGEL, 27.—Un hidroavión comer-1 don Narciso Díaz de los Arcos, 
cial de la línea de Marsella ha caído! E l estado de la pacientes es satis-
Se ofrece oro, petróleo y fábricas 
de todas clases 
to por el que el presidente de la repú-
blica concede una amplia amnist ía . 
MOSCU, 27.—El Gobierno soviético ha 
fijado el anteproyecto para las concesio-
nes que deberán hacerse a capitalistas 
extranjeros sobre el territorio de la 
U . R. S. S. 
En lo que a la industria minera se 
refiere, se h a r á n concesiones de impor-
tantes yacimientos de plomo y cinc en 
la región de Balcaho (Kasoks tán) y en 
Mreinsk (Siberia), yacimientos de cobre 
del Cáucaso y Siberia, minas de oro en 
los Urales y arenas aur í feras en los l i -
torales del Extremo Oriente, además de 
otros yacimientos de oro inexplorados 
de la Siberia oriental. 
En lo que a la industria meta lú rg ica 
se refiere, las concesiones se h a r á n a los 
establecimientos del ramo de Ucrania, 
Siberia y los Urales. 
En la industria petrol ífera se acordará 
la concesión de los yacimientos cercanos 
a los ríos Ura l y Emba, a la isla de 
Geleken del Mar Caspio y otras exis-
tentes en el Asia central. 
Se consentirá la part icipación de capí-
tales extranjeros en las explotaciones 
carboníferas de la cuenca del Donetz. 
En este vasto programa de concesiones 
figuran otras muchas, de las que las 
principales son la industria química, lí-
neas de ferrocarril, carreteras, servicios 
fluviales, construcción de canales, fábri-
cas de tractores y establecimientos para 
la fabricación de 10.000 a 100.000 auto-
móviles al año, y, finalmente, la desin-
fección de las zonas palúdicas. 
respuesta fué que el futuro Rey era 
Bernard Shaw, y si no se hubiera lle-
gado a saber que el ta l secretario era 
un comunista que quería aprovechar laj ^ A CELEBRACION E N FAKlSs 
oportunidad para hacer propaganda, el¡ PARIS, 27.—El presidente de la Re-
mi t in y quizás la proclamación del can-¡públ ica señor Doumergue, varios miem-
didato a Monarca se hubiera realizado, bros del Gobierno y numerosos diplo-
Míster Shaw no había sido advertido | mát icos, asistieron anoche a la primera 
siquiera de la candidatura. A los perio-1 representación en la Opera Cómica de 
distas que le interrogaban les dijo que ^ "La Fiancée vendue", considerada como 
no.pensaba reivindicar ese derecho; pe-;la mejor obra del compositor checo Sme-
ro que, dada la Constitución de Norte-;tana. 
américa, un Rey era muy poco, y de-; Para esta representación, con la que 
bían haberle proclamado, al menos, Em-jse inician en Pa r í s las fiestas conmemo-
perador. jrativas del X aniversario de la indepen-
Radiotelegrafía interplanetaria!dencia checoeslovaca y en la que han 
El "radio" enviado a Marte no ha te-, P ^ f P ^ 0 ías P^meras figuras de la es-
cena lírica de aquel país , se han utiliza-
nido respuesta, como ya sabéis; pero '.a maeníficas decoraciones t r a ídas ex-
culpa no será del Post Office, que es tá i00 ma&mncas oecoraciones t r a ídas ex-
díspuesto a repetir la experiencia, siera-! Presamente ae r r aga . 
pre que se pague la tasa reglamentaria, i 
Más todavía anima a los aficionados. 
en alta mar, a causa de una aver ía de 
motor, pero después de su salida de A r -
gel. 
El vapor "El Biar" ha recogido a los 
ocupantes del aparato, pero no pudo re-
molcar n i subir a bordo a éste, que 
quedó a la deriva. 
HUEVOS C O M B A T E S I m MÉJICO 
Los partes del Gobierno dan 30 
muertos de los rebeldes 
MEJICO, 28.—Según noticias oficia-
les, en un combate que han librado los 
rebeldes y las tropas del Gobierno han 
tenido aquéllos m á s de 30 muertos. El 
corresponsal del periódico " E l León", 
que presenció la lucha, dijo que había 
factorio. 
Fallecimientos 
Anteayer falleció la señora dona Flo-
ra Aivarez Campana. E l caaaver, por 
disposición testauientaria, sera innuma-
do en ei panteón de íamilia, en ei ce-
menterio ue Córaoba. 
La í m a u a iue apreciada por sus do-
tes personales. 
A i viudo, don Miguel Carbonell Mor 
rand; hermanas, dona Concepción,^ doi 
ña Dolores y dona Rafaela, y demás 
deudos enviamos sentido pésame. ' 
—Ayer dejó de existir en Madrid la 
señora doña Maria Isabel Fernández 
aomellera y Mart ínez Negrete, esposa 
de don Wenceslao Quintana. 
La difunta fué estimada por sus acri-
soladas virtudes y caritativos senti-
mientos. 
E l entierro será hoy, a las tres, des-
Un funcionario de Comunicaciones ha 
declarado a los periodistas que la "ra^ 
dio" br i tánica es tá dispuesta a telegra-
fiar a todos los planetas descubiertos y 
por descubrir. Nada impedirá, pues, a 
los que tengan novias interplanetarias, 
como el doctor Robinsón, enviarles tele-
gramas al precio de los "radios" para 
los buques en alta mar. No ha dicho el 
funcionario si en las listas de tarifas se 
r e d a c t a r á n de ahora en adelante del si-
guiente modo: "Barcos en alta mar y 
planetas: 1 chelín y 6 peniques por pa-
labra." 
L a princesa Mary no fuma 
L a princesa Mary ha resucitado el de-
bate sobre el tabaco y las mujeres. Ha-
ce unos días asistió a un "lunch" en 
Ipswich, y cuando el criado pasó con la 
Nuestros suscriptores de Madrid de-
ben recibir EL DEBATE en su do-
micilio antes de las nueve y cuarto 
de la mañana . 
Cualquier deficiencia en el servicio 
será corre^idíi Inmediatamente, avi-
sando a nuestro departamento de 
circulación 
Teléfonos 71.500 y 71.509 
durado m á s de cuatro horas y que los 
rebeldes, que eran más de 300, fueron lde la casa mortuoria, calle de Espa-
dispersados, dejando en el campo al 
jefe de la partida, Cecilio Cervantes, 
y a otros 13 cadáveres. 
En otra escaramuza que se libró en 
el término de San Cayetano fueron apre-
sados dos rebeldes y un sacerdote, los 
cuales fueron ejecutados en el acto. 
También las tropas federales consi-
guieron dar caza a una partida de ban-
didos que el 17 de septiembre a tacó a 
un tren cerca de Aguas Calientes y 
los colgó para escarmiento en pleno 
campo. 
ONDULACION ur,rrPnepn*f 
Almirante, 2 quintuplicado V L L H D Ü D 
caja de cigarros, la augusta dama no 
le hizo el menor caso. Y las damas de 
la concurrencia que fumaban se vieron 
obligadas a privarse de este placer. La 
noticia ha provocado inmediatamente la 
inevitable discusión pública, y en ella se 
ha puesto en claro que la princesa Mary 
no fuma y que este ejemplo no será se-
guido por la mayor ía de las inglesas. 
Palacio de la Música 
EXITO ENORME DE 
NORMA S H E A R E R 
(Comedia Metro-Goldwyn-Mayer.) 
ñoleto, número 23, al cementerio de la 
Sacramental de San Isidro. 
Enviamos sentido pésame a la distin-
guida familia de la difunta, en parti-
cular a su hermano, don Gabriel. 
—En Tormantos (Logroño) ha falle-
cido, después de recibir ios auxilios es-
pirituales, el distinguido médico rioja-
no don Zacarías Santa Mar ía Ulibarri. 
Enviamos sentido pésame a su familia. 
Aniversarios 
E l 30 se cumplirán el quinto y dé-
cimoctavo del fallecimiento de don Ce-
sáreo Gómez de Bedoya y Bedoya y 
del duque de Veragua, ambos de grata 
memoria. 
En diferentes templos de esta Corte, 
Cabezón de Liébana y Frama se apli-
carán sufragios por los difuntos, a cu-
yos respectivos deudos renovamos la ex-
presión de nuestro sentimiento. 
Funerales 
Mañana , a las once y media de la 
mañana , se celebrarán solemnes exe-
quias en la parroquia de Santas Tere-
sa y Santa Isabel por el alma de la 
señora doña Adelaida Sáenz de Boix. 
Las misas gregorianas comenzarán 
el 1 de noviembre, a las once, en el 
santuario del Perpetuo Socorro. 
E l Abate FARIA 
E L EMPRESARIO.—¿Dice usted que es escritor y que hace tres días que 
no come? Muy bien. Escríbame en seguida unas cuantas escenas humorísticas. 
("Life", Nueva York . ) 





Una tragedia en la Edad de Piedra. 
("Bystauder", Londres.), 
M L A ! 5 ^ c ^ M Í E S . G R I E U X — ¿ E n q«Vpiensas,' Manon? MANON LESCAUT.—En Ramón Novarro. 
("Judge", Nueva Y o x & í 
MADRID.—Afto X V n i . — N ú m . 6.018 E L D E B A T E (3) 
!> r.ilngo 28 de octubre de 1928 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D H o m e n a j e a l O b i s p o ! B a r c e l o n a - R o m a , en 
siete horas 
L a Escuadra se encuentra fondeada en Palma. Ayer llego a Valladolid 
el' Arzobispo de Burgos, que hoy entrará en su archidiocesis. Ho-
menaje a Siurot en Huelva. Próximo Congreso Esperantista en Sevilla. 
O B R A S D E M E J O R A E N E G E A D E L O S C A B A L L E R O S 
nf(>«nnii«><:fn« rl*» Barcelona (campamento de Benítez, que ocupará el Los presupuestos de uarceiona |batallón de Cazadores de Africa, núme-
BARCELONA, 27.—Hoy se ha reunido ro 5, qUe llegará mañana , procedente de 
en sesión extraordinaria la Comisión mu- Africa. La tropa oirá una misa de cam-
nicipal permanente, bajo la presidencia paña que se celebrará ante el monumen-
del alcalde, barón de Viver. Se supone 
que se t ra tó de la cuestión de presupues-
tos. 
—En la Audiencia ha empezado a ver-
se la causa contra José Ventura, que en 
la barriada de Casa-Antúnez hizo dispa-
ros contra Valentín Almiral l , que resul-
tó herido. E l hecho produjo gran alar-
ma. E l fiscal pide para el procesado un 
año, ocho meses y veintiún días de pri-
sión. 
—Ayer se dió cuenta a la Policía de 
que Isabel de la Torre había sido encon-
trada enferma por injerir cocaína y hoy 
se ha sabido que la citada mujer ha su-
frido un ataque de locura en el Hospi-
tal, a causa de la fuerte intoxicación pro-
ducida. 
—El capitán general, señor Barrera, 
con sus ayudantes, marchó esta maña-
to a Benítez. y después será obsequiada 
con una comida extraordinaria. Los jefes 
y oficiales serán agasajados con un 
"lunch". E l alcalde ha invitado al pueblo 
para que acuda al muelle para recibir 
a las tropas. 
Las maniobras de la Escuadra 
PALMA DE MALLORCA, 27.—Desde 
anoche van fondeando en la bahía los 
buques de guerra que forman el grueso 
de la Escuadra que realiza maniobras en 
el Mediterráneo. Es tán aquí los acoraza-
dos "Jaime" y "Alfonso X I I I " , los cru-
ceros "Méndez Núñez", "Príncipe Alfon-
so", "Almirante Cervera", éste enarbo-
lando la insignia del aftnirante Ribera; 
el remolcador "Cíclope", los destroyers 
"Alsedo", "Velasco", "Sánchez Barcaizte-
gui" y "Lazaga", el portaaviones "Déda-
na' ^ J ' ^ f ' a Ge í ; -T- ^ ^ H r ^ ^ i l o " Y ^s buques auxiliares "Alcázar" y para Madrid, con objeto de asistir a la 
Asamblea. 
Muere repentinamente un sacerdote 
BARCELONA, 27. 
oue el sacerdote don Mariano Tubau y 
í ia, vicario de la parroquia de Gur, fa-
lleció repentinamente cuando celebraba 
misa. -
—En Sarr iá falleció a los ochenta y 
un años de edad el padre escolapio An-
tonio Mirats, el cual ocupó importantes 
cargos, entre ellos el de Provincial de 
Cataluña en 1899. 
—Dicen de Sabadell que ha sido res-
taurada la antigua ermita de la Virgen 
de Togores, que se encuentra en el tér-
mino de San Vicente de la Junquera. Han 
intervenido en la restauración varias en-
tidades excursionistas, las cuales tienen 
próximo a la ermita un refugio para sus 
excursiones. 
Un comerciante electrocutado 
BARCELONA, 27.—En la carretera de 
Agramunt a Artes de Segre y al llegar 
al término municipal de Montclar, el co-
merciante de cereales de Tárrega, don 
Ramón Marsá, que viajaba en su auto-
móvil, vió que se iniciaba un incendio en 
un campo próximo a la carretera. Se 
apeó del automóvil con objeto de procu-
rar la extinción del siniestro, pero la 
desgracia de tropezar con un cable de al-
ta tensión, que se había desprendido du-
rante los últimos temporales, y sufrió una 
descarga, que le causó la muerte. 
Kanguro". Reina mar gruesa, con ten-
dencia a amainar. 
Esta Escuadra permanecerá aquí dos 
días para continuar después las manio-
Comunican de Vich bras. 
La fabricación de perlas falsas 
PALMA DE MALLORCA, 27.—Ha visi-
tado al gobernador y al alcalde el ge-
rente de una fábrica de perlas de imi-
tación para solicitar su apoyo cerca del 
Gobierno a fin de que éste deje sin efec-
to el aumento en el Arancel para las va-
rillas de cristal, primera materia que se 
emplea en dicha fabricación. De no con-
seguirse éste, la situación precaria de 
esta industria obligaría a cerrar las fá-
bricas de Manacor, Felanitx y Palma. 
Entronización del Sagrado Corazón 
PALMA DE MALLORCA, 27.—El alcal-
de, don Juan Aguiló, ha publicado un ban-
do, en el que invita a todo el vecindario 
para que se asocie al acto de la entroni-
zación del Sagrado Corazón de Jesús, que 
se celebrará m a ñ a n a en el Ayuntamien-
to, con asistencia de todas las autorida-
des y en el que oficiará el Obispo, doctor 
Llompart. 
La Reina en San Sebastián 
SAN SEBASTIAN, 27.—En el sudex-
ración de la fábrica enclavada junto a la 
esclusa 42 del Canal de Castilla. 
Se dió cuenta de la real orden que au-' 
toriza a la Confederación para ejecutar, 
la proposición de la Mancomunidad de' 
Tierra de Campos sobre la base de la 
construcción de un canal de riego, que 
beneficie las vegas de los ríos Sequillo, 
Valderaduey y Cea; prolongación del Ca-
nal de Castilla desde Medina de Ríoseco 
al Valderaduey; realización del programa 
de riegos en Tierra de Campos e intensi-
ficación de los trabajos de invierno para 
atender al sostenimiento de la clase obre-
ra, cuyas peticiones han sido atendidas 
y serán incluidas en el plan general de 
obras para 1929. 
Se deliberó sobre la construcción de un; 
canal derivado del río Carrión, solicitado 
por los Ayuntamientos de Santervás de 
la Vega, Bustillo del Páramo, Villarabé, 
San Llórente del Páramo, San Mart ín del 
Valle, Villarrobejo y Villapún, canal que 
ha de transformar sus terrenos de seca-
no, triplicando su riqueza agrícola. 
Por último, se dió a conocer la crónica 
de la Asamblea celebrada en mayo últi-
mo, notable trabajo del director técnico, 
señor Fungair iño, que condensa toda la 
obra por él desarrollada en el año 1928 y 
sus proyectos para lo futuro, entre los 
que se destacan por su excepcional im-
portancia las aplicaciones agroforesta-
les, el reglamento para la t ramitación de 
arbitrajes y el proyecto de bases sobre 
crédito agrario y territorial. 
Quedaron preparados los asuntos que 
habrán de ser tratados en la próxima 
Asamblea, que se celebrará en esta capi-
tar los días 21, 22 y 23 del mes de no-
viembre próximo. 
El Arzobispo de Burgos 
VALLADOLID, 27.—A las seis y media, 
de la tarde llegó, procedente de Segovia, 
el nuevo Arzobispo de Burgos, doctor Ma-1 
nuel de Castro, al que acompañaban en| 
caravana de ocho automóviles el gober-i 
nador civil, alcalde, presidentes de la Di- , 
putación y de la Audiencia con varios di-; 
putados provinciales, concejales y repre-
sentación del Cabildo catedral de aquella! 
ciudad. 
Apenas llegado el Arzobispo acudieron 
a felicitarle todas las autoridades, el 
Ayuntamiento, la Diputación, el Cabildo 
metropolitano, numerosos sacerdotes y 
otras personas. 
Mañana, a las ocho, celebrará el doctor 
Castro en la iglesia parroquial de San 
i i 
de M u r c i a 
MAÑANA CELEBRA SUS BODAS 
DE PLATA CON LA IGLESIA 
HOY SE INAUGURA EL SERVICIO 
AEREO SEMANAL 
El Papa envía su especial bendición LHid „ ara d¡ez pasajeros y dos 
al doctor Alonso Salgado tonPe|adas de carga 
El Ayuntamiento le concede la me-
dalla de oro de la ciudad 
Veinticinco años de celosísimo y 
fructífero pontificado 
MURCIA, 27.—El lunes, día 29, ce-
lebra sus bodas de plata en la diócesis 
el Prelado de ésta, fray Vicente Alonso 
BARCELONA, 2'*.—El gobernador in-
terino ha manifestado hoy que había si-
do anunciada a este Gobierno civil ofi-
cialmente la llegada del primer hidro-
avión de la línea comercial aérea Roma-
Génova-Marsella, Barcelona - Palma - Ro-
ma. E l aparato a m a r a r á a las cuatro y 
media de la tarde de mañana en el mue-
lle del contradique, frente a la Escuela 
de Aeronáutica. En el "hidro" viene el 
diputado italiano Cav. Ecio María Grai, 
Salgado. Con este motivo h a b r i una 
solemne función religiosa en la Cate-Iun miemi,ro de la Embajada espanoia 
en Roma. E l diputado cumplimentará a 
las autoridades, a las que obsequiará 
con un almuerzo. 
* » « 
X. de lo R.—El nuevo servicio aéreo 
entre Roma y Barcelona tiene todavía 
carácter provisional, pues pertenece ex-
clusivamente a una Compañía italiana. 
Esto obliga a la aludida Empresa a so-
licitar autorización del Gobierno espa-
ñol en cada viaje. Para que la instala-
jción sea definitiva ha de hacerse cargo 
;del servicio una Compañía española, o 
¡una española y otra italiana mancomu-
nadas o en último caso una Empresa 
hispanoitaliana. Así lo requiere la ten-
dencia de los convenios aéreos suscritos 
por España . 
Los viajes que ahora se inauguran 
i se efectúan con "hidros" "Dorniers Su-
perwals", del t amaño y tipo del "Numan-
ida", pero con distinta distribución in-
terior que el construido para Franco en 
; Cádiz, para mejor atender las necesida-
'des comerciales del servicio. E l aspecto 
I externo es idéntico. Estos "hidros" han 
sido fabricados en Pisa, como lo fué él 
"Plus Ultra", de tamaño más pequeño. 
A la inauguración, que se celebrará 
hoy en Barcelona, asist irán en represen-
tación del Consejo Superior Aeronáuti-
co, el señor Cardona y un enviado del 
i 
•:;.;.;>:•:•:•• 
con dirección a Par í s y Londres, la reina 
Victoria y las infantas doña Beatriz y 
doña Cristina, acompañadas de la duque-
__ 1 x r • J 1 TI/I • sa de San Carlos, condesa de Campo Ale-
Homenaje a la Vejez del Manno i gre y marquesa de Bendaña. La locomo-
BILBAO,, 27.—Se ha cerrado la sus-itora era conducida por el duque de Za-
cripción abierta para la obra de Home-! ragoza. Cumplimentaron a las augusta^ 
naje a la Vejez del Marino en Vizca-I via3eras las autoridades, ar is tócratas , al-
preso, y ocupando el vagón real, pasaron, Lorenzo, donde se venera la Patrona de 
Valladolid. Después saldrá para Burgos. 
Petición de una autopista 
ZARAGOZA, 27.—Una Comisión presi-
dida por don Heliodoro Martín, visitó al 
Tomás Massaryck, presidente de la república chocoeslovaca, que 
hoy celebra el décimo aniversario de su constitución 
Massaryck ha sido el primero y único presidente de la república che-
coeslovaca. Hombre de voluntad, ha pasado de la cabaña de un cochero 
rural a la jefatura del Estado. Al terminar sus primeras letras, fué a 
Viena como aprendiz de cerrajero. Pero la nostalgia de su patria le 
hizo volver a su aldea natal, donde aprendió las disciplinas elementales. 
dral, y en todas las iglesias se exhorta-
rá a los fieles para eme pidan a Dios, 
por la salud y bien espiritual del Pre- ei^aJa45r ,fe " ^ . f -[ , ' * El "hidro", que llegara hoy hará esca-
. , la en Mallorca. Estos viajes se efectua-
E l Ayuntamiento, para sumarse a. rán en dos sentidos. Roma.Mailorca.Mar. 
este acontecimiento, acordó reciente-; sella-Génova-Roma y a la inversa. Es pro-
mente conceder al doctor Alonso Sal-¡pósito que estos recorridos en las dos 
gado la Medalla de Oro de la ciudad y! direcciones se hagan semanalmente; pe-
dar su nombre a una de las principales I ro es posible que mientras no desapa-
plazas. ¡rezca el carácter provisional de este ser-
-n,, ^ „ . - , *^H„J*„„J>:„ ; vicio sólo se realice un vuelo semanal 
S Zlll^L dirección y a la siguiente sema-
na en la otra. 
En las escalas intermedias entre Bar-
celona y Roma, la detención de los apa-
ratos será brevísima; sólo el tiempo ne-
y su bendición muy expresivas al Pre-
lado con motivo de las bodas de plata 
con la diócesis. Le otorga, además, la 
misa que celebrará m a ñ a n a en la Ca-
tedral. E l Obispo regresó hoy de su v i - cesarlo para el cambio de pasajeros y re-
sita pastoral al Arciprestazgo de Car- P031^011 de esencia. Por los vuelos de 
alcalde para interesarle la conveniencia] 
de que en su próximo viaje a Madrid 1 
gestione la construcción de una autopis-
ya. Lo recaudado asciende a 43.648,47 
pesetas. Con esta suma se constituyen 
pensiones a favor de los marinos más 
ancianos. Este año se otorgan 16 pen-
siones vitalicias de una peseta diaria 
y 33 de un año, también de una peseta. 
Se ha hecho la propuesta de los pen-
sionados, que corresponden a los Muni-
cipios de Besturia, Sestao, Barrica, San-
turce. Portugalete, P1 e n c i a, Erandio, 
gunas damas y religiosas^ de la Cruz Ro-; ta que, partiendo de Zaragoza, enlace 
con la de Madrid a I rún. Con dicha pista 
se resolvería el problema del acceso al 
Moncayo. E l señor Allué Salvador prome-
tió interesarse por el asunto. 
—La Sociedad Económica de Amigos 
del Pa í s ha invitado al alcalde para que 
presida la sesión que se celebrará el día 
ja. La Reina y las Infantas se asentaron 
a las ventanillas y saludaron a las per-
sonas que les esperaban. Al arrancar el 
tren se dieron vivas a la Reina. La So-
berana y las Infantas regresarán a me-
diados de noviembre. 
Felicitación a Herrera 
el francés, el inglés y el ruso. A los treinta y dos años era catedrático de tagena, donde, a pesar de su avanzada: ^ ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
Filosofía en Praga, Desde este instante se lanzó a la vida política. En edad, ha recorrido todos los pueblos¡tardar¿ de siete a och¿ horas; con esca-
1 898 entró en el Parlamento austríaco, y de nuevo en 1 907. Durante la :y rectorías durante mes y medio, haiiag en Marsella y Génova se t a rda rá algo 
c • ' c • J J - ' •£• 1 J - £ _• ; confirmado a millares de fieles y ha más. guerm se refugm en Francia y se dedico a unificar los diferentes orgams- predicado tres 0 cua1:ro ^ lá t i ca8 fla- • Los aviones podrán llevar, desde luego. 
mos checos y eslovacos constituidos fuera del territorio austrohúngaro. 
Viajó a este propósito por Suiza. Italia. Inglaterra, Rusia. Japón y los 
Estados Unidos. Al conseguir su propósito fué proclamado presidente 
de la nueva república, en 1918, cargo que después de su reelección des-
empeña en la actualidad. 
sas reuniones. 
31 y en la que se leerá un trabajo del 
SEVILLA, 27.—El jefe de la base aérea • conde de la Viñaza sobre Goya, 
Ciérvana Bilbao, Algorta, Ondárroa, de Tablada, teniente coronel Delgado | —Esta tarde en las obras que se reali-
Mundaca' Lemoniz Dequeit'io, Elancho^ i Braclíembury' como presidente del Aero zan para la construcción del Gran Hotel 
ve Ea y Bermeo.' Este a ñ o ' solamente 9lub de Andalucía, ha dirgido esta ma-!se desprendió una pieza de una de las 
se'celebra una fiesta de carácter l o c a r ñ a n a un cablegrama al teniente coronel:grúas y alcanzó al obrero Luis Juan, el; 
en Santurce mañana, para entregar las i Herrera felicitándole por el vuelo de es-; cual sufrió heridas de consideración, 
libretas de pensión á los ancianos do-;tudio realizado a bordo del "Conde de! —Cuando trabajaba en una fábrica de] 
miciliados en aquella zona. Asistirán las: Z^PP6]111 y rogándole acepte la invita-
autoridades locales, un representante dele10" del Club de Andalucía para que en 
la Caja de Ahorros. Vizcaína, como de-1el desarrolle su primera conferencia acer-
legado de la Caja Central de Crédito ca del vuelo. 
Marítimo, y el comandante de Marina, 
en nombre del Patronato de la Vejez 
del Marino. . 
—El Comité ejecutivo organizador del 
Certamen nacional del Trabajo, verifi-
cado recientemente en Bilbao, ha adju-
dicado 3.630 pesetas en premios para el 
concurso de fundición, aparte del pre-
mio de honor. Del 1 al 4 de noviembre 
se expondrán en las escuelas de Beras-
tegui, sólo para los obreros concursan-
tes, por tener que desalojar al día si-
guiente el local, la exposición de piezas 
fabricadas por los obreros. 
—El arquitecto provincial, señor Bas-
terra, ha visitado al presidente de la 
Diputación, señor Bilbao, para darle 
cuenta de la reunión celebrada en San 
Sebastián por los arquitectos de las tres 
Provincias Vascongadas, respecto a la 
participación de las corporaciones en la 
Exposición de Sevilla. E l señor Baste-
rra marcha rá la semana próxima a 
aquella ciudad, para iniciar los traba-
jos del pabellón de las Vascongadas. 
—El alcalde ha denegado la petición 
hecha por varias vendedoras de pláta-
nos, de expender esta fruta en las ca-
lles, por los peligros que ent rañan para 
los t ranseúntes , al arrojar las cáscaras 
en la vía pública. 
Agasajo a los marinos norte-
americanos 
CARTAGENA, 27—El Ayuntamiento 
obsequió a los marinos norteamericanos 
con un vino de honor. E l alcalde acci-
dental, señor Mediavilla, ofreció el aga-
sajo. Contestó, muy agradecido, el almi-
rante Deyton. 
El homenaje a Mella 
GRANADA. 28.—Bajo la presidencia 
del Cardenal Casanova, se ha celebrado 
esta noche en el Palacio Arzobispal una 
reunión de autoridades y personalidades, 
con objeto de constituir la Junta provin-
cial encargada de organizar la partici-
pación de Granada en el homenaje na-
cional a Vázquez de Mella. Fué nombra-
do presidente honorario el Cardenal y 
efectivo el rector de la Universidad, don 
Fermín Garrido. 
Homenaje a Siurot 
HUELVA, 27.—Esta tarde, a las cuatro, 
la Directiva y periodistas que integran 
la Asociación de la Prensa, han hecho en-
trega a don Manuel Siurot de un art ís-
tico pergamino en que se le nombra pre-
sidente honorario de la Asociación de la 
Prensa. El acto se celebró en la escuela 
que dirige el ilustre pedagogo, ante la 
presencia de los escolares. E l presidente 
de la Asociación, señor Vázquez Pérez, 
tras elocuentes palabras entregó el per-
gamino al señor Siurot, que agradeció el 
homenaje con sentidísimas palabras en 
que alabó el trabajo de los periodistas y 
ensalzó la labor práct ica que realizan. 
Nuevos Centros Telefónicos 
LOGROÑO, 27.—Con asistencia de las 
autoridades locales se ha celebrado en 
los pueblos de Navarrete, Santo Domingo 
de la Calzada y Nájera, la inauguración 
de los Centros telefónicos interurbanos, 
mejora bien acogida por los vecindarios. 
Repatriación de fuerzas 
MALAGA, 27.—La Jefatura de Ingenie-
ros ha hecho entrega a la Intendencia del 
harinas el obrero Manuel Ibáñez en la 
limpieza de un rodillo, le cogió la mano 
derecha y le destrozó cuatro dedos. 
—En el Círculo de la Unión Mercantil 
se inauguró la Exposición del pintor Lpo-
i i i i i i i M ü i ü n i i i i i r i m i n i i i i m i i j i i i i i 
rias, adoctrinando al Clero en exten- más de diez pasajeros y unas dos tone-
ladas de carga y correspondencia. La l i -
nea, por otra parte, pondrá a España en 
comunicación con el servicio aéreo ita-
liano que cada día adquiere más desarro-
llo. E l peso total del "hidro" con carga 
en el pueblo de Quiroganes, de la pro-1 completa será de 12 toneladas, 
vincia de Orense, el día 22 de enero de Posiblemente cuando se inicie el servi-
Veinticinco años de pontificado 
Fray Vicente Alonso Salgado nació 
1845. Va a cumplir, por consigu'entc,; 
—En el Consultorio de niños de pecho 
y Gota de leche se celebró un acto muylpoldo Albesa. 
simpático de homenaje a las madres obre-i ru,».-... J « A „ i7_.„_ J _ 
ras. organizado por la Caja de Seguros! 0 b r a s de ^ J ? ^ e n Egea de 
sociales y Ahorro de Andalucía occiden-| los Caballeros 
tal- „ , , i , „ , • ^ ! ZARAGOZA, 27—En Egea de los Ca-
- E n el puerto se ha la el aviso de gue-, balleros celebró gesión el Ayuntamiento 
rra francés "Wilde . E l comandante cum-, acordó estionar un empréstito de dos 
phmento esta mañana a las autoridades, ^ j n ^ ^ pesetag para la construcción 
Una eitana muerta de dos &ruPos escolares que llevarán los 
5 ¡nombres de Primo de Rivera y Cantón-
SEVILLA, 27.—Esta noche ha sidt» Solazar; construcción de Casa-Ayunta-
muerta de dos tiros de pistola una agrá- miento, cuartel para la Guardia civil, 
Va a ser comunicada oficialmente 
a los demás Gobiernos la con-
vocatoria de peritos alemanes 
ció ítaloespañol si se adopta el sistema 
de dos compañías, ha rán los viajes avio-
ochenta y cuatro anos. Lea e italianos alternativamen-
Estudió Lat ín y Humanidades en 6l|te QUi2ás el recorrido Mallorca-Barcelo-
Seminario Conciliar orensano con bri- ina corra a cargo exclusivo de la Com-
• ilante aprovechamiento, y muy jovenipañia española, y el de Génova-Roma, al 
LOS AVLA.DORES FRANCESES, aún ingresó como novicio en ia orden 1 de la italiana. 
RESCATADOS 'de las Escuelas Pías . | ,„..» 
Telegrama del general Primo de Ri-¡ Terminados sus estudios eclesiásticos, . n n n n P f » T i l V I P A C Cl! TflHPCD 
vera al embajador de España en P a r í s : ! f u é ordenado sacerdote el día 7 deiLfti) UnUbAb IÜAÍUAÜ tN lAílütn 
"Ruégole manifieste a Mr. Briand mi l marzo de 1869 y desempeñó en la or-l t 
viva satisfacción al conocer por radio, den los cargos de maestro de novicios, 
a bordo del cañonero "Dato", regresan-!profesor de los Colegios de Getafe, León1 TANGER, 27 (a las 11,10).—El "He-
do de Canarias, la liberación de los i y E l Escorial y posteriormente el de! raido de Marruecos" publica un articu-
dos aviadores franceses cautivos de los I rector del de Sevilla. lo en el que anuncia el gran comercio 
moros, apreciando feliz solución inci-1 su Santidad el Papa León X I I I , en | de drogas ilícitas que se hace en Tánger 
dente como s íntoma de fortuna que I d Consistorio celebrado el 21 de ma- iy lamenta que no haya medidas efica-
<2 lo no r\ 'if\'r\v\ c A a . . . . . . . . -i"— ; ci v̂ uiioio LUÍ IU i-cic ui CÍV-ÍU ci -i-i lila-] j — i — 
oe cree que las negociaciones aeiha de guiar siempre relaciones entre ¡yo de 1894 lo preconizó para la sedekes para contrarrestar estos negocios. 
los dos pueblos. Le saludo. Estella." episcopal de Astorga. F u é consagrado' —Las noticias qué llegan de la zona 
Telegrama de Briand al general Pr i - i obispo el 16 de septiembre del mismo1 mllit;ar francesa dicen que durante las 
mo de Rivera: "Muy reconocido por la año en la iglesia de San Antón que los!últ imas típeraciones realizadas en la re-
' 'R Tní» hnf P llAcnr r-nn i J „i „„: *: -Kn̂ ÂAA n\sr\f\r\ d»» Rpni Mellal se hicieron varios 
carácter técnico quedarán 
pronto terminadas 
ciada gitana de treinta años de edad, ven-
dedora de décimos de lotería, llamada 
Josefa Suárez Romero. E l agresor es su 
cuñado Manuel Cortés Vega, de cuarenta 
y cinco años. La víctima vivía con su 
madre y tres sobrinos, huérfanos, hijos 
evacuatorios, habitación para el encarga-
do de la bomba elevadora de aguas, am-! 
pliación del alcantarillado y terminación 
del Matadero municipal. 
También acordó nombrar hijo adopti-
vo y alcalde honorario al ministro de 
del citado Manuel Cortés y una hermana| la Gobernación e hijo adoptivo al minis-
de Josefa, fallecida hace algún tiempo. I tro de Fomento. Se les h a r á entrega de 
La gitana se hizo cargo de sus sobrinos ¡un pergamino en que se expresará la gra-
cuando eran muy pequeños y los sacó titud de Egea de los Caballeros por el| 
adelante. En estos días el criminal inten-: apoyo prestado a los asuntos que afectan 
plomáticos alemanes en París , Londres, 
Roma, Bruselas y Tokio comunicarán 
dentro de poco a los Gobiernos cerca 
tó llevarse al hijo mayor, de catorce años, a dicha ciudad, 
pero tanto éste como la familia, no que-
rían. Esta noche se presentó el Cortés 
en las chozas de Triana, donde vivía la 
víctima y reclamó a su hijo. Este, co-
mo otras veces, se negó a ir con su pa-
dre. Entonces intervino Josefa, a la cual!: 
abofeteó Manuel. Se agrió la cuestión y " 
el hombre sacó una pistola, con la que 
hizo dos disparos sobre Josefa, la cual 
cayó muerta. E l agresor ha sido detenido. 
Congreso esperantista 
SEVILLA, 27.—Del 5 al 9 de noviembre 
se celebrará en Sevilla el V I I Congreso 
Español de Esperanto, al que asis t i rán 
numerosos delegados. 
—El gobernador civil interino manifes-
tó a los periodistas que ha impuesto mul-
tas de 500 pesetas a tres individuos que 
durante la madrugada úl t ima promovie-
ron un alboroto. 
Donativo para el Observatorio 
del Ebro 
TARRAGONA, 27.—El subdito argenti-
no don José Regur ha donado 10.000 pe-
setas a l Observatorio del Ebro. 
A N A K A R E N I N A e n e l 
Palacio de la Música 
BERLIN, 27.—El diario "Gaceta de |felicitación v - E - m  hace llegar con | padr s escolapios tienen e  Madrid, eigión de B ni Mellal se hiciero  v rios 
Voss" dice que los representantes di- motivo de la libertad de los dos avia-;hizo su entrada solemne en la capital'P™3^1161,08. entre ellos el hermano del 
dores franceses cautivos de los moros, 1 de aquella diócesis dos meses después, autor de la agresión y secuestro de 
le ruego acepte la expresión de viva ©i 16 de noviembre. ' Ued Zem. Esta detención facili tará las 
_ grati tud del Gobierno de la República I Desde Astorga pasó a la silla de Car- negociaciones de rescate del señor Zu-
de los cuales se hallan acreditados que Por la amistosa solución demostrada 1 tagena, para la que fué preconizado el|biaSa. 
el Gobierno del Reich va a designar y Por el Gobierno de su majestad hacia i 25 de junio de 1903. Se posesionó de| ~Se verificó la amputación del bra-
mia compatriotas. ¡ella el 29 de octubre del mismo año. i20 derecho al señor Pomares, herido 
Le ruego igualmente q i s t ipnsmitai con ocasión de sus bodas de orolPor los bandoleros, 
el testimonio del reconocimiento del I sacerdotales, celebradas el 7 de marzo -
Gobierno francés a las autoridades es-ide 1919, el ilustre Prelado recibió una ' 
panelas de Río de Oro, cuyo celo y Carta apostólica del Papa Benedic-
tenacidad, tan felizmente armonizados i to XV, en la que el Santo Padre le 
con los esfuerzos de las autoridades del testimoniaba de modo especial su esti-
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Presidencia.—Decidiendo a favor de la 
Administración la competencia suscitada 
entre el gobernador de Toledo y el Juez 
de primera instancia de Madridejos. 
—R. O. concediendo el reingreso en ac-
tivo a don Román Gautier y Atienza, in-
geniero segundo del Cuerpo de Ingenieros 
geógrafos; ídem un mes de licencia por 
enfermo a don José Ruiz Alguacil, geó-
metra auxiliar tercero. 
Hacienda.—Jubilando a don José Vall-
corba Mexía, jefe superior de Administra-
ción del Cuerpo general de Administra-
ción de la Hacienda pública; nombran-
do jefe superior dé Administración del 
Cuerpo general de la Hacienda pública, 
a don Antonio Ruiz de Castañeda y Ló-
Muerto por un rayo 
VALENCIA, 27.—Cuando el vecino de 
Gabarda, Enrique Martínez Labrado, se delegado de Hacienda de Madrid; 
hallaba dedicado a sus tareas agrícolas, ídem traslación jefe de administra-
sobrevino una tormenta y una exhalacionj c.ón de segUIKia clase, delegado de Ha-
le mató . Lienda de Madrid, a don Mariano Riestra 
—La Cámara de Comercio ha pedido a|s eg administrador de Rentas pú-
la Compañía Transat lánt ica la igualdad ibjicas en ja m¡sma, 
de fletes desde el puerto de Nueva York Trabajo.—Jubilando a don Eloy Sáenz 
a los de Valencia y Barcelona, pues se daide la Garza( jefe de sección del Cuerpo 
ahora el caso que desde los puertos ame-
ricanos al de Valencia se pagan dos dó-
lares más por metro cúbico, que desde 
aquellos puertos a Barcelona. 
La Confederación del Duero 
V A LLADOLID, 27.—Bajo la presiden-
L i b r e r í a genera l de V i c t o r i a n o S u á r e z 
PRECIADOS, 48.—MADRID.—CORREOS. APARTADO 32. 
Exportación e importación de obras nacionales y extranjeras. 
Teléfono, 11334 
de Estadíst ica. 
Gracia y Justicia.—Disponiendo se pu-
blique en este periódico oficial l a rela-
ción de los funcionarios que se indican, 
declarados merecedores del ascenso; au-
torizando, a partir del día 1 de noviem-
bre próximo, el funcionamiento del T r i -
cia' del delegado' regio, don Joaquín_Ve-|bunal para niños, dé Logroño; nombran-
lasco, ha celebrado sesión reglamentaria 1 do el Tribunal que se indica para las opo-
la Junta de Gobierno de la Confedera-|siciones a la plaza de medico forense, va-
ción Sindical Hidrográfica del Duero, em- cante en el distrito del Centro, de esta 
Corte; disponiendo que Agustín Rodrí-
guez Corral, portero tercero, con destino 
en la Audiencia de Valladolid, pase a 
prestar sus servicios a la de Madrid. 
Guerra.—Concediendo el ingreso en In 
válidos a l comandante de Infanter ía don 
Nicolás Cáceres Sánchez; disponiendo se 
celebren oposiciones públicas entre doc-
tores y licenciados de Farmacia para 
cubrir seis plazas de farmacéuticos se-
gundos del Cuerpo de Sanidad Militar. 
Instrucción pública.—Disponiendo que 
las Juntas de las Facultades de Medici-
na puedan nombrar para que puedan 
percibir las gratificaciones de alumnos 
internos a los que, habiéndolo sido ya, 
hubiesen obtenido el grado de licenciado 
en Medicina en la propia Facultad. 
pezando por tomar posesión de su cargo 
el nuevo representante del ministerio de 
Gracia y Justici , don Eduardo Divar. 
Se aprobó el presupuesto adicional de 
gastos para la terminación de los estu-
dios preparatorios del Canal de Aranda 
de Duero, asi como el proyecto de repa-
a convocar la Comisión de peritos finan-
cieros alemanes que ha de entender en 
la cuestión relativa a las reparaciones. 
Esta será la invitación oficial. 
E l Gobierno norteamericano será sim-
plemente enterado de este hecho, pero 
el Gabinete del Reich ha rá resaltar la 
importancia que concede a la participa-
ción de los Estados Unidos en la confe-
rencia que ha de ocuparse de la referida 
cuestión. 
" E l Correo de la Bolsa" dice, por su 
parte, que las negociaciones con los Go-
biernos interesados, referentes a los de-
talles técnicos, quedarán terminadas 
dentro de breve plazo, probablemente en 
la semana próxima. 
"La Correspondencia Polí t ica y Diplo-
má t i ca" estima probable que los Esta-
dos Unidos no par t ic iparán en los tra-
bajos del expresado Comité financiero. 
CONFERENCIA AUTONOMA 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Ber-
lín que el Gobierno del Reich concede 
una particular importancia al punto de 
que los miembros del Comité de técni-
cos que h a b r á de estudiar la solución 
del problema de las reparaciones sean 
completamente independientes y no fun-
cionarios del Gobierno. 
NO H A Y EVACUACION A N T I C I P A D A 
PARIS, 27.—Con ca rác te r oficial se 
desmienten las noticias, de fuente ale-
mana, según las cuales el Gobierno fran-
cés piensa introducir determinadas mo-
; dificaciones en su representación diplo-
mát ica en Baviera. 
E L PACTO N A V A L 
PARIS, 27.—El diario "Excelsior" di-
ce saber de fuente cierta que el Quai 
d'Orsay comunicó al embajador de I ta-
lia, a primeros del pasado ag'osto, el 
punto de vista del Gobierno francés 
acerca de la cuestión del desarme y las 
negociaciones entabladas para la con-
clusión de un compromiso naval franco-
británico. 
Con ello se contradice en absoluto la 
afirmación hecha por la Prensa italia-
na de que el presidente Mussolini no ha-
bía sido informado del asunto hasta úl-
t ima hora. 
Africa occidental francesas, han logra-
do vencer todas las obstinaciones." 
POMARES MEJORA 
CASABLANCA, 27. — A l industrial 
Pomares, herido en la agresión del Ued 
Zem, le ha sido amputado un brazo. 
Su estado es satisfactorio. 
mación y le enviaba su apostólica ben-
dición. 
Su largo pontificado en la diócesis de 
mero es buena prueba su actividad in-
cansable, que no suele hallar impedi-
mento ni aun en la precaria salud del 
Prelado. A pesar de los dolores de reú-
ma, que a temporadas le hacen pasar 
muchas noches de insomnio, coniirma. 
Murcia ha sido fecundo en obras de ¿ inge alocuciones, revisa templos y l i -
apostolado. Su vida de abnegación yibros, oye en confesión a los penitentes 
celo se ha manifestado en el transcur- qUe se acercan a él y aun tiene tiem-
so de cinco lustros, especialmente en el po para otras obras. Este prodigio de 
A L M A C E N E S 
incremento que supo dar a la catequé-
sis y a las misiones en toda la diócesis. 
actividad se ha repetido en cada una 
de las visitas pastorales que ha girado 
que ha recorrido varias veces en visita i a sus diocesanos, 
pastoral. j En cuanto a su evangélica caridad. 
Con un crédito de 70.000 pesetas, i basta para demostrarla un hecho que 
en circunstancias en que se consideraba! no han olvidado n i olvidarán nunca los 
imposible obtener el m á s pequeño au-1 murcianos. Gemía la iglesia de Car-
mento en el presupuesto, llevó a cabo ¡ tagena viendo a su Pastor devorar en 
el arreglo parroquial, obra en la que silencio las amarguras de una persecu-
L a E . del Libro Portugués 
LISBOA, 27.—Todos los periódicos de 
esta capital publican amplias informa-
ciones telegráficas en las que dan cuen-
ta de la inauguración en Madrid de 
la Exposición del Libro Por tugués , de 
las instalaciones de dicha Exposición y 
de los actos celebrados con aquel mo-
tivo.—Córrela Marques. 
MADRID-PARIS, en 
vista del creciente éxi-
to de sus Almacenes, 
ha aumentado y sigue 
aumentando el surtido 
de sus existencias, pro-
curando de todas las 
formas corresponder, 
tanto por la calidad 
de los artículos vendi-
dos como por sus pre-
cios reducidísimos, a 
las atenciones de su 
cada día más nume-
rosa clientela. 
puso todos sus cariños. A él se le de-
ben también la construcción de nuevas 
iglesias y casas rectorales. 
Por su iniciativa y bajo su patroci-
nio se celebró en Murcia la importante 
Asamblea de cuestiones sociales, de la 
que fué fruto la Hoja Parroquial, y 
obra suya puede decirse que es la flo-
reciente Federación Católica Agraria, 
integrada por mult i tud de Sindicatos 
esparcidos por todo el territorio de la 
diócesis. 
ción tan injusta como insidiosa. Todas 
las clases sociales se apresuraron a 
protestar de la infamia y a testimoniar 
su adhesión al Prelado. Un Comisión 
que acudió al Palacio Episcopal para 
cumplir tan sagrado deber hubo de de-
cirle al señor Obispo por boca de su 
presidente: "Basta, señor, de bonda-
des y misericordias con quienes ni las 
entienden n i las merecen. Acuérdese que 
al mismo tiempo que padre es juez. 
Vuestra paciencia alienta a los enemi-
c J L r T JTA , 0 LA f 0 ™ * ' S0B' Hay fcacer justicia. Para esto 
gración de su diócesis al Sagrado Co-, basta su permiso; ¿que es doloroso' 
^ V n J ^ ' a la-qUe UnaÍHay WQ tener valor, d valor de su alto 
S f ^ n i ^P103181";0 frutx0 ten co- cargo, el valor de las circunstancias..." 
mumones, y la coronación canónica de E l Prelado, que había escuchado aten-
las veneradas imágenes de la Virgen lamente, respondió: 
f 6 ™ S a ? d a d U de, Cartagena; de la de "Gracias, señores, por el consuelo oue 
Z Í T : / e ¿ a de Be ' en tan amar^9 horas me p o r g a n . En 
lén de Almansa; de la de Maravillas, cuanto al permiso que me pidín para 
de Cehegm, y de la Fuensanta, de Mur- hacer justicia, ¿cómo no agradecerlo 
Z n Z r T ^ de 0 d f ' " f ' 61 Pre- Si es la exPre9ión natural del afee o Jue 
lado escnbió otras tantas alocuciones, me profesan?... Pero no puedo olvidar 
A su glorioso pontificado corresponden! que los que me ofenden son mis biios 
f n ^ ^ ^ ^ J r ^ ^ ^ in0nUmeD-^n C r i s t o . "Sed miseric?rd?oL co! 
to a Cristo-Rey, emplazado en la ci- mo lo es vuestro Padre que está en 
ma del cerro de Monteagudo, el erlgi- los Cielos", nos dice el Divhw Maestro^ 
do en la villa de Mazarrón. y el lnau-1 "Con la medida que mldiér l me-
gurado recientemente en Los Molinos, 'dldos; perdonadq y seréTs p e r d o n é • 
en honor del Inmaculado Corazón de orad por los que ^ c ^ r l ^ y l ¿ ' -
signen y amad a vuestros enemigos..." 
Dejadme que practique esta bella .doc-
trina, que, aunque Insignificante, qule-
Mar ía . 
No es posible olvidar tampoco, al re-
sumir la fecunda labor llevada a cabo 
por el insigne Prelado, los tres concur-
sos a parroquias vacantes celebrados 
en su tiempo. 
Dos notas resaltan en el carác ter de 
fray Vicente Alonso Salgado y entre 
sus muchas virtudes: su celo apostó-
lico y su caridad evangélica. Del p r i -
ro ser discípulo de Cristo.' 
EH venerable Prelado, que m a ñ a n a 
celebra sus bodas de plata con la dió-
cesis de Murcia, posee entre otras con-
decoraciones las grandes cruces de Isa-
bel la Católica y de Beneficencia y l a 
de San Juan de Jerusa lén . 
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Tercer día de carreras de caballos en la Castellana. Montero y Mució, inhabilitados por la 
Unión Velocipédica. E l campeonato europeo de lucha libre se celebrará en París el mes de 
febrero. L a velada pugilística de anoche. Samitier jugará hoy. 
FOOTBALL 
Asamblea de árbi t ros 
E l Colegio Nacional de Arbitros ha 
convocado asamblea para el día 4 de no-
viembre próximo. 
La Unión Denortlva, de San Sebastián, 
se «epara de la Federación 
L a Unión Deportiva donostiarra se ha 
separado de la Federación Guipuzcoana 
de Football. 
Es interesante el contenido de la car-
ta del presidente del Club dirigida al 
mencionado organismo. Dice asi: 
"En reunión celebrada en el día de 
ayer por la Junta directiva de esta So-
ciedad se examinó detenidamente la crí-
tica' situación futbolística de la misma, 
1 ™ } * ! ? ^ ™ ? * ^ •"•"-"koambre", 58 ^eforestier), de, 
6.—"Pére Noel", 62 (*Alonso), de Fio-de Lucha ha señalado los días 14 y 15 
ridablanca-Montealegre. sel próximo mes de febrero para 'a ce-
7.—"Yamile I I I " 60 (A. Díaz), del con-
de de la Cimera. 
Premio Lasarte (carrera de venta, 
"handicap"), 2.200 pesetas; 2.200 metros. 
1. —"Hersée", 62 (Perelli), del conde de 
Torrepalma. 
2. —"Doña Ignacia", 59 (Leforestier), 
del H a r á s Velasco. 
3. —"Clío I I " , 56 (Sánchez), de don Ni-
colás Vallarino. 
4. —"Tailleuse", 49 (Cárter) , del mar-
qués de Amboage. 
5. —"Boldi", 48 (Alonso), de Florida-
blanca-Montealegre. 
6. —"La Rocosa", 45 (*Méndez), de don 
Francisco Jaquotot. 
7. —"Sand Storm I I I " , 45 (Díaz), de don 
Eduardo G. Campillo. 
Premio Velayos, 3.000 pesetas; 1.100 
metros. 
posiciones de la nueva reglamentación 
nacional y por la carencia absoluta d? conde de la Dehesa de Velayos. 2.—"Salvadora". 56 (Alonso), de la con-
apoyo oficial a estas modestas, pero emi- desa de San Martín de Hoyos, 
nentemente deportivas Sociedades, cuya 
efímera vida se halla seriamente ame-
nazada. 
Se acordó, como resultado de este 
examen, separarse de este organismo j 
federativo. 
3. —"Pilóla", 56 (Perelli), del conde de 
Ruiz de Castilla. 
4. —"Loquillo", 54 (Sánchez), de la Di-
rección de Cría Caballar. 
5. —"Logroñés", 54 (no correrá) , de la 
Yeguada Militar de Jerez. 
6. —"Logrero", 54 (Díaz), de la Direc-
En consecuencia, cumpliendo el acuer- ción de CrSa Caballar, 
do antedicho, ruego a usted tenga a bienj premio Corpa, 5.000 pesetas; 1.600 me-
considerar a esta Sociedad baja en la tros. 
lista de Clubs afiliados a esa Federación! 1.—"Coureur Indien", 55 (Lyne), del 
Guipuzcoana." du0qu®.̂ e l'Ii0.1.fd̂  ^ * { Á A ™ * *. * 2.—"Dorlote", 55 (Méndez), de don Ma-
El contenido de la carta transcrita " ^ L i u i f Horns", 55 (*Méndez), de 
don Juan Ceca. íl refleja la realidad en que se encuentra 
actualmente el "football". No solamente 
en Guipúzcoa, sino en todas las regio-
nes, la pretendida reglamentación y las 
ideas aportadas por unos cuantos dele-
gados de la;; Federaciones regionales, 
hacen imposible la vida de los Clubs mo-
destos. 
Sería interesante que los delegados 
federativos, sin dejar sus propios inte-
reses, cual es la inclusión de su Club 
en tal "Unión", "Liga" o "Compañía", 
se preocupasen un poco de las Socieda-
des pequeñas. Porque no pocas de ellas 
seguirán el mismo camino que la Unión 
Deportiva donostiarra. 
Munguía j uga rá en el Logroño 
Munguía, el antiguo jugador del Club 
Deportivo Esperanza, de San Sebastián, 
y que defendió también los marcos del 
Fortuna y Real Sociedad y hace dos 
temporadas el del Real Unión, ha ficha-
do por el Club Deportivo Logroño. 
Probablemente, el domingo próximo 
ya ac tua r á en Pasajes, en sustitución 
de Omist. 
Una comunicación de los antiguos socios 
del Barcelona 
BARCELONA, 27.—Hoy apareció en 
los periódicos la carta dirigida a los so-
cios del Barcelona por important ís imos 
elementos de los que dirigieron el Bar-
celona en su primera actuación. Los dos 
primeros firmantes son don Juan Gam-
per y don Luis Joyer, fundador el p r i -
mero del equipo del Barcelona F. C. 
En la carta dicen que los socios del 
.B.arcelona.han jnirado Jbasta ahora con 
excesiva indiferencia las elecciones de 
delegados de los distintos millares que 
forman el cuerpo de socios del Barce-
lona. Excita a que cambien de manera 
de proceder y tomar parte en las pró-
ximas elecciones de delegados, asistien-
do personalmente o delegando su voto 
en persona que les merezca absoluta 
confianza. 
Samitier j u g a r á esta tarde 
BARCELONA, 27.—Durante todo el 
día de hoy siguieron los rumores acer-
ca de la composición del equipo del Bar-
celona y sobre si se al inearía o no Sa-
mitier. Pai'ece que ante la necesidad de 
presentar un fuerte equipo ante el Eu-
ropa ha prevalecido la opinión de los 
que eran partidarios de que Samitier 
se alineara. Durante esta tarde estuvie-
ron en el campo de entrenamiento del 
equipo campeón distintos jugadores, en-
tre los cuales figuraba Samitier. Tam-
bién se hallaban presenten varios miem-
bros de la Directiva y su presidente, 
señor Balaguer. 
Samitier ha enviado a los periódicos 
una carta, que aparecerá m a ñ a n a do-
mingo, concebida en los siguientes té r -
minos: " A pesar de los grandes deseos 
que sent ía pos jugar 'e l pasado domingo, 
no pude hacerlo por cumplimentar la 
decisión de la Directiva, que a tendía al 
ruego de la Asamblea. Ahora, a reque-
rimiento y orden del Consejo directivo, 
ocuparé m a ñ a n a el lugar que me seña-
len junto a mis compañeros de equipo. 
En todas mis actuaciones, afortunadas 
o desgraciadas, he querido demostrar 
únicamente la firme voluntad de defen-
der los colores azul grana, y és ta es la 
misma que ahora me dicta (dejando 
aparte el amor propio, justificadísimo) 
someterme al mandato de la Directiva 
y a vuestra reconocida atención." 
La carta va dirigida a los socios del 
Barcelona F . C. 
L a Federación ex t remeña 
BADAJOZ, 27.—En la ú l t ima reunión 
de la^FederacióIn Regional Ex t r emeña 
de Football, se designaron a los señores 
que han de integrar el Comité. Fueron 
los siguientes: 
Presidente, don Francisco Romera; 
vicepresidente, don Rafael Lara; secre-
tario, don Manuel Nicolás; tesorero, don 
Antonio Juez. E l cargo de contador es-
t á aún sin designar por haber renuncia-
do a él el señor propuesto. 
Pasayako-Logroño 
SAN SEBASTIAN, 27.—El partido 
entre el Pasayako y el Logroño será 
dirigido por el señor Steimbom. 
Una transferencia por valor de 285.000 
pesetas 
LONDRES, 27.—El jugador Hi l l , me-
dio centro del Burnley, ha sido transfe-
rido al Newcastle United en 285.000 pe-
setas. 
CARRERAS DE CABALLOS 
E l tercer d ía 
Esta tarde se celebrará la tercera jor-
nada de la temporada de otoño de Ma-
drid con el programa que indicamos a 
continuación: 
Premio L'Iser (carrera de vallas), 3.000 
pesetas; 2.500 metros. 
1. —"Bengali", 70 kilos ($propietario), 
del marqués de Casa Arizón. 
2. —"Ruiloba", 64 (*Romera), de la con-
desa de San Martin de Hoyos. 
3. —"Celaya", 64 (*Guzmán), del mar-
qués de los Trujillos. 
4. —"Mandarina", 64 (Leforestier), del 
regimiento de Lanceros de la Reina. 
5. —"Louveciennes", 62 (•Chavarrías), 
de don Eusebio Bertrand. 
4. —"My Honey", 55 (*P. García), de 
la condesa de San Martín de Hoyos. 
5. —"Aéride", 53 (Perelli), del Harás 
Velasco. 
6. —"Lasarte", 51 (Leforestier), de don 
Francisco Cadenas. 
7. —"Monrovia", 49 (Belmente) del con-
de de la Cimera. 
8. —"Albeisa", 49 (Cárter) , del marqués 
de Amboage. 
Premio Floridablanca ( " handicap " ), 
3.000 peseras; 1.800 metros. 
1. —"L'Eneo", 64 (Cárter) , del Harás 
Velasco. 
2. —"Martineti", 63 (Belmente), del con-
de de la Cimera. 
3. —"Toribio", 61 (Leforestier), del mar-
qués del Llano de San Javier. 
4—"CEdipe Rol", 60 (Lyne), del duque 
de Toledo. 
5. —"Arant i" , 58 (no correrá) , del Ha-
ras Velasco. 
6. —"Go and Win" , 54 (A. Diez), del sép-
timo regimiento ligero de Artillería. 
7. —"Ruiloba", 53 (no correrá) , de la 
condesa de San Martín de Hoyos. 
8. —"Logroñés", 51 (Díaz), de la Ye-
guada Mili tar de Jerez. 
9. —"Lombardo", 48 (Sánchez), de la 
Dirección de Cría Caballar. 
10. —"La Cebadilla", 46 (*Méndez), del 
marqués de Casa Arizón. 
APRECIACIONES 
Primera carrera: Y A M I T E I I I , "Ce-
laya". 
Segunda: HERSEE, "Doña Ignacia". 
Tercera: LOQUILLO, "Sicambre". 
Cuarta: LASARTE, "Coureur Indien". 
Quinta: LA CEBADILLA, "Martineti". 
CICLISMO 
Un castigo de la U . V . E. 
E l Comité de la Unión Velocipédica 
Española (primera región) ha tomado 
el acuerdo de inhabilitar por un año, a 
par t i r del 25 de mayo, a los corredores 
Regiones dónde se practica el "hoc-
key" y "rugby" en España 
En lo señalado en negro se juega el 
hockey". En donde aparece un peque-
ño óvalo se juega además el "rugby". 
lebración del campeonato de Europa de 
lucha libre. 
Se cree que par t ic iparán unos diez o 
doce países. 
PUGILATO 
La velada del viernes 
Para el viernes próximo en la velada 
de Pxice, además del combate Bartos-
Soya se celebrará otro interesante entre 
"Ino" y el francés Marín. Este ya fué 
derrotado por el púgil español, pero de 
una manera un poco dudosa, por golpe 
bajo. 
La velada de anoche 
Se celebró una velada en el Pglistilo, 
cuyos resultados fueron los siguientes: 
D E PABLO venció a San Juan por 
puntos, después de cuatro asaltos. Pe-
sos plumas. 
B A R E A venció a Oria por "knock 
out". en el tercer asalto. Pesos semi-
medianos. 
Consuegra y Estaire hicieron un com-
bate nulo, después de seis asaltos. Pe-
sos ligeros. 
Muñoz Panades ganó a Zamora por 
"knock out", en el cuarto asalto. Pe-
sos plumas. 
PABLO RUIZ venció a Pedro Ruiz 
por puntos, después de ocho asaltos. 
Peso libre. 
Forbes vence a De Rose 
TOLEDO (Ohio), 26.—El combate de 
boxeo veriñeado entre el púgil de Chica-
go, de peso ligero, Harry Forbes y Hal l 
de Rose, de Indianópolis, ha terminado 
con la victoria del primero por puntos. 
De Rose subst i tuía a Jonny Datto, de 
Cleveland, quien alegó para no luchar 
haberse producido la dislocación de una 
mano durante un ejercicio preparatorio. 
Dimite e! presidente de la Federación 
italiana 
ROMA,' 26.—El general Carini ha pre-
sentado su dimisión de presidente de 
la Federación italiana de boxeo. 
probable la celebración en esta capital 
de un interesante "match" entre el gran 
tirador italiano Aldo Nadi y el campeón 
profesional de Francia, Renó Haussy. 
PESCA 
Estado de los ríos 
Los ríos madri leños van claros. 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
La Sociedad Deportiva Excursionista, 
a Navas del Rey. 
La R. Sociedad Peñalara , a Sierra del 
Hoyo. 
E l Pedal, a Alcobendas. 
Ciclismo 
Interesante concurso en el velódromo 
de la Ciudad Lineal. A las tres. 
Prueba organizada por el Club Ciclis-1 
ta de Chamar t ín . 
Atletismo 
Concurso organizado por la Sociedad 
Atlét lca. A las diez y media. 
Hockey 
A . D. Ferroviaria contra C. D, Na-i 
cional. A las once, en el campo de la | 
Ferroviaria. 
Carreras de caballos 
Tercer día en la Castellana. A las tres 
en punto. Véase aparte el programa con 
el campo y jinetes probables y las apre-
ciaciones. 
Pelota Vasca 
Dos films Paramount 
UN 
La película que to-
dos esperan. Inter-
pretada por Esther 
Rals tón (la Venus 
americana) 
La m á s emocionan-
te p e l í c u l a de 
P O L A N E G R I 
Desde el lu-
nes 29, todos 
los días en 
C i n e A V E N I D A 
Contadur ía y encargos, sin 
recargo, de 11 a 3 y 4 a 8 
Teléfono 17.571 
inaugura una 
Partidos entre profesionales. A las Gran Sección de Peletería 
cuatro, en Jai Ala i . 
Football 
Pr imi t iva Amistad-Imperio. En el 
Unión Sporting, a las once. 
U N I O N SPORTING CLUB contra 
R E A L M A D R I D F. C. A las tres y me-
dia, en el campo del Unión Sporting. 
presentando, a partir del día 17 de oc-
tubre, una bonita colección de abrigos 
de pieles finas, a precios que interesaran 
a todas las señoras. 
AVENIDA CUIDE PEÑAIM 7 
Teléfono 16.576 
EXCURSIONISMO 
La S. D. Excursionista, a Toledo y Ga-
lapagar 
L a Sociedad Deportiva Excursionista, 
siempre dispuesta a complacer y ayu-
dar en la p rác t ica cuanto se relacione 
con el excursionismo, recoge la idea ex-
puesta por varios de sus socios de ce-
lebrar pequeñas excursiones las tardes 
de aquellos días que para muchos re-
sul tán media festividad. 
Para lo cual organizará la siguiente 
excursión, en automóvil, para el día 1 
de noviembre, festividad de los Santos: £¡ 
Madrid-Galapar y regreso. Salida, dos 
de la tarde, comiendo en el sitio prefe-
rido por los excursionistas. Regreso, 
nueve y media de la noche. Precio del 
asiento, 4,50 pesetas. 
Para estas excursiones queda supri-
mida la lista de inscripción. Los vales li£< 
se recogerán la noche anterior en los V 
entresuelos del Café del Norte, de d i e z ¡ ^ 
a doce. |$ 
E l próximo domingo, día 4, excursión 
en automóvil a Toledo. Precio del asien-
to, 9 pesetas. 
REGATAS A REMO 
Dos jornadas para yolas 
BARCELONA, 27.—El Comité de re-
mo del Real Club Marí t imo ha anuncia-
do una serie de regatas interclubs de 
yolas de mar, a dos y a cuatro reme-
ros en punta y timonel, y de "outrig-
gers" a cuatro remos. 
H a b r á dos jornadas: la primera se ce-
lebra rá m a ñ a n a domingo y la siguiente ^ 
el d ía 4 de noviembre. 
DOMINGO 
por la Banda del regimiento de Wad-Ras, y can-
ciones por la señorita Osma. 
M A R T E S 
CONCIERTO SINFONICO DE MUSICA ESPAÑOLA POR L A 
G R A N O R Q U E S T A D E L A E S T A C I O N 
M I E R C O L E S 
C O N C I E R T 
por Pilar Duamirg (soprano), Sergio Turaf (bajo) y la Orquesta ¡̂ 
de la Estación. 
J U E V E S 
Ricardo Montero y Miguel Mució para 
tomar parte en las pruebas organiza-
das por dicha entidad. Para los efectos 
procedentes, se comunicó el acuerdo al 
Comité Central de Barcelona. 
En el velódromo de la Ciudad Lineal 
La Directiva del velódromo de la Ciu-
dad Lineal prepara para esta tarde un 
interesante programa. Se d i spu ta rá un 
campeonato madri leño. Después h a b r á 
una exhibición tras "moto", y, por úl-
timo, Telmo García i n t en t a rá estable-
cer algún "record". 
Banquete a Telmo García y Eduardo 
Fernández 
L a Unión Velocipédica Española or-
ganiza un banquete popular para el 
martes próximo, a las nueve de la no-
che, para festejar el éxito de los co-
rredores madri leños Telmo García y 
Eduardo Fernández el campeonato de 
España recientemente celebrado. 
Tendrá lugar en el café de San Is i -
dro (calle de Toledo). Las tarjetas, al 
precio de nueve pesetas, podrán adqui-
rirse en las casas Curalerio Carmena 
(Colón, 18), Guiseris (Montera, 41) y 
cafés de San Isidro y de Madrid. 
Los próximos campeonatos del mundo 
PARIS, 26.—Según es sabido, el Con-
greso de la Unión Ciclista Internacio-
nal que se. celebró en P a r í s en febrero 
último acordó que los campeonatos del 
mundo de 1930 fuesen en Bélgica. Sin 
tardanza, los belgas se han puesto con 
actividad al trabajo para preparar la 
organización de estos campeonatos. Y 
el Comité Ejecutivo acaba de recibir 
del Gabinete del rey de los belgas la 
carta siguiente, cuyo texto se nos co-
munica desde Bruselas: 
" E l rey ha recibido la noticia de la 
carta que le habéis dirigido el 17 de 
este mes y tiene el honor de haceros sa-
ber que su majestad acuerda con gusto 
conceder su apoyo y su alto patronato 
al Comité de organización de los cam-
peonatos del mundo de ciclismo que se 
efectuarán en Bélgica en 1930." 
Los Seis D í a s de Colonia 
COLONIA, 27.—La carrera de los Seis 
Días se celebrará en el velódromo de 
Invierno del Rheinlond Halle los días 2 
al 8 de noviembre próximo. 
LUCHA LIBRE 
Campeonato de Europa 
PARIS, 27.—La Federación Francesa 
MOTOCICLISMO 
Prueba por equipos del R. M . C. O. 
BARCELONA, 27.—Cerrada la ins-
cripción del interesante concurso por 
equipos del Real Moto Club de Catalu-
ña que se celebrará mañana , aparecen i£ 
inscritos 16 equipos. $ 
A los doce equipos ya publicados por A 
E L DEBATE, hab rá que añadi r los si-
guientes: 
A 35 KILOMETROS POR HORA 
Equipo azul-rojo 
José Balmé, sobre "moto" "Rex Ac-
mé", de 300 c. c. 
X . X., sobre "moto" " B . S. A." , de 
350 c. c. 
X . X., con autociclo "Salmson", de S 
1.100 c. c. 
Gabriel F. Moragas, sobre autociclo 
"Citroen", de 1.100 c. c. 
Equipo morado-kaki i £4 
Pasaplá , sobre "moto" " B . S. A." , de ^ 
350 c. c. \%f 
Levy, "moto" "B. S. A." , de 350 c. o. $ 
Alfredo Vi rg i l i , con "sidecar" "A. J. 
S.", de 350 c. c. 
Luis Angli , con autociclo "X . X." , de 
1.100 c. c. 
Equipo morado-blanco 
Fernando Aranda, sobre "moto" "Mo-
net-Goyon", de 175 c. c. 
Calixto Catalán, sobre "moto" "Ar ie l " , 
de 500 c. c. 
Alejandro Casali, con "sidecar" "Har-
ley Davidson", de 1.000 c. c. 
Taylor, autociclo "Citroen", de 1.100 
c. c. 
Equipo morado-amarillo 
Ramón Ballestá, sobre "moto" "Ar ie l" , 
de 500 c. c. 
Joaquín Príu, sobre "moto" "Ar ie l " , 
de 500 c. c. 
Ramón Pérez, con "sidecar" "Rudge". 
Pablo Humeas, con autociclo "La L I -
corne", de 1.100 c. c. 
AUTOMOVILISMO 
Campari obtiene el t i tulo de campeón 
de I t a l i a 
M I L A N , 27.—Después de disputarse 
la "Copa Leonardi", ganada por el co-
rredor Borzacchini, se ha establecido la 
clasificación de los corredores para la 
obtención del t í tulo de campeón de I t a -
l i a de 1928. Dicha clasificación se fijó 
como sigue: 
1, C A M P A R I ; 2, Nuvolar i ; f,. B r i l l i 
Perl; t, Varzi ; 5, Materasi; t , Borzac-
chini, y 7, Cucinotta. 
"Ral ly" de San Remo 
ROMA, 27.—Del 10 al 11 del próxi-
mo mes de noviembre se celebrará un 
interesante "ral ly" internacional en San 
Remo. 
ESGRIMA 
Aldo Nadi contra R e n é Haussy 
M I L A N , 27.—Para el mes próximo es 
a cargo de Antoñita Rojas (cancionista), Aurelio Zori (cantador 
regional) y la Orquesta de la Estación. 
V I E R N E S 
Selección de la ópera de Mozart 
" D O N J U A N " 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. Maestro director, 
José María Franco. $ 
S A B A D O 
Selección de la zarzuela de Ramos Carrión y | 
del maestro Chueca 
" E L C H A L E C O B L A N C O " 
Selección de la zarzuela de Carlos Arniches y 
del maestro Torregrosa 
" L A F I E S T A D E SAN ANTON,, 
Artistas, Coro y Orquesta de la Estación. Maestro concertador, ¡g 
José A. Alvarez Cantos. Maestro director, José María Franco. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
U N i O N R A D I O 
A V E N I D A D E PI Y M A R G A L L , 10 
r Jarabe de 
L a i n a p e t e n c i a e s 
f a t a l p o r q u e d e b i -
l i t a e l o r g a n i s m o 
e n f e r m á n d o l o . 
Para adquirir Duen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
p e r d i d a s y a l e j a r toda 
posibilidad de anemia y 
tuberculosis, basta el uso 
de este reputado t ó n i c o 
v i t a h z a d o r . a p r o b a d o 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éx i to cre-
ciente 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
ISANTORALJ CULTOS 
D I A 28. Domingo X X I I después de 
Pentecostés. La Fiesta de Jesucristo Bey. 
Stos. Simón, Judas, apóstoles; Anastasia, 
Cirila, vgs.; Cirilo, Fidel, Ferrucio, mrs.; 
Farón, Gaudiosio, Honorato, Obs. 
La misa y oficio divino son de la Fiesta 
de Cristo Rey, con rito doble.de primera 
clase y color blanco. 
A. Nocturna.—H. y N . Sra. de la Al -
mudena. Lunes. S. Miguel de los Santos. 
Ave María,—Hoy y el lunes, 11, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, 
costeada por doña Josefa de las Barce-
nas y doña María Miñón, respectiva-
mente. . 
40 Horas—Hoy y el lunes, parroquia 
del Salvador. 
Corte de María.—Hoy, Misericordia, en 
S. Sebastián; Henar, en Sta. Catalina de 
los Donados; Begoña, en S. Ignacio de 
Loyola. Lunes. Montserrat, en las Cala-
travas; Cabeza, en S. Ginés; Correa, en 
el O. del Espí r i tu Santo. 
Catedral.—9,30, misa conventual. 
Capilla R e a l . ~ l l , misa cantada. 
Parroquia de las Angustias.—12, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del C. de María—6, 7, 8, 9, 
10 y 11, misas; 8, explicación del Evan-
gelio; 11, explicación doctrinal, oeñor Mo-
"parroquia del Buen Consejo.—7,30 a 
11,30, misas; 8, misa parroquial. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
9, comunión general para lojs Asociados 
de la Milagrosa y S. Familia; 5 t , ejer-
cicio a la Milagrosa. 
Parroquia de S. Glnés.—Termina la 
novena a N . Sra. de Valvanera. 8, comu-
nión general; 10,30, misa mayor con Ex-
posición y panegírico; 6 t., manifiesto,_es-
tación, rosario, meditación, sermón, señor 
García Colomo; ejercicio, reserva, mote-
tes, letanía, salve y despedida. 
Parroquia de S. Luis.—Termina el qui 
nario a N . Sra. de Covadonga. 8,30, misa 
de comunión general; 10,30, misa solem-
ne con Exposición y panegírico; 6,30 t.. 
Manifiesto, estación, rosario, sermón, P. 
Castaño González, O. P.; ejercicio, reser-
va y salve. 
Parroquia del Salvador (40 Horas) . -
Novena a S. Rafael Arcángel. 8, Exposi 
ción; 10, misa solemne; 5,30 t., estación, 
rosario, sermón, señor Sanz de Diego; 
ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santiago. — Función de 
aniversario de la C. de N . Sra. del Car-
men. 10, misa solemne con sermón, señor 
Jaén ; reserva y salve. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N. 
Sra. del Rosario. 6 t., Exposición, esta-
ción, rosario, sermón, señor Torroba, 
ejercicio, reserva, letanía y salve. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosarlo y ben-
dición. 
A. de S. Jaime (M. Valdés, 46).—7, mi-
sa con explicación del Evangelio; 11, mi-
sa con instrucción doctrinal. 
Agustinos Becoietos (P. de Vergara, 
85).—7 a 10, misas; 8, misa de comunión 
para la Cofradía de la Consolación con 
motetes; 3,30 t., catcquesis; 5,30 t.. Ex-
posición, rosario, ejercicio de la Santa 
Correa, reserva, procesión, salve e him-
no a la S. Virgen. 
Buena Dicha.—Termina la novena a 
N . Sra. de la Merced. 8, misa de comu-
nión; 10, misa cantada; 6 t.. Exposición, 
rosario, sermón, P. García; motete, re-
serva y salve. 
Encarnación.—10, misa cantada; 12, mi-
sa rezada. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta la tarde; 7, y 9,30, misa.í; 
5 t., estación, rosario, bendición y reserva. 
Jesús.—Novena a su Titular. 8,30, mi- ' 
sa de comupión con plática; 11, misaj 
cantada con Exposición," sermón, señor 
Miner, y después misa rezada; 5,30 t.. 
Exposición, estación, rosario, ejercicio, 
procesión de reserva e himno. 
J. del Corpus Christi.—Cultos a la Pre-
ciosísima Sangre de Jesús. 8, comunión 
general; 5 t., ejercicio de preparación, 
sermón, bendición, letanía y salve eñ el 
altar de N . Sra de las Tribulaciones y 
Paz interior. 
N . Sra. de la Consolación.—Termina la 
novena a su Titular. 8,30, misa de comu-
nión general, que predicará el A. de 
Santiago; 10,30, Exposición, misa; 5,30 t., 
estación, corona, sermón, reserva, proce-
sión y salve. 
Pontificia.—8, comunión general para 
los archicofrades de S. José. 
S. Ignacio.—7,30 y 8,30, misas de comu-
nión general. 
Sto. Domingo el Beal.—Termina la no-
vena a N . Señora del Rosario. 8,30, misa 
de comunión general, que celebrará el 
señor Nuncio; 10, misa solemne; 4,30 t.. 
Exposición, ejercicio, procesión por las 
calles de Diego de León, Serrano, Juan 
Bravo, Velázquez, General Oraz, Claudio 
Coello a la iglesia, y salve. 
Rosario.—9, misa de los Catecismos; 
10, la cantada; 11 y 12, con explicación 
del Evangelio; 6 t., Exposición, ejercicio, 
sermón, P. Alvarez, y reserva. 
S. Francisco el Grande.—6,30 a 12, mi-
sas; 6,30 t., Exposición, ejercicio y re-
serva. 
S. C. y S. Francisco de Borja.—9,30, 
misa y explicación doctrinal, P. Dodero, 
S. J.; 10,30, en la capilla de las Congre-
gaciones, misa para los Estanislaos con 
plática, P. Ponce, S. J.. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9 y 10, mi-
sas; 6 a 7 t., Exposición; 6,30, corona do-
lorosa. 
EJERCICIOS D E L MES D E L 
BOSABIO 
Parroquia de S. Marcos.—7,30, misa de 
comunión en el altar de N . Sra. del Ro-
sario y primera parte del rosario; 12, la 
segunda, y 5,30 t., rosario con Exposición 
menor, meditación, ejercicio, reserva, sal-
ve cantada y procesión interior. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
5 t., rosario y Exposición menor. 
Basílica de la Milagrosa.-—6 t., Exposi-
ción, rosario, reserva y responso. 
Cristo de la Salud.—8 y 12, rosario; 
6,30 t.. Exposición y ejercicio. 
Calatravas.—Rosario durante la misa 
de 12; 7 t., Exposición, preces y reserva. 
Je rónimas del Corpus Christi.—8, Ex-
posición; 11, rosario; 6,30 t., ejercicio y 
bendición. 
Mercedarias de S. Fernando (B. Muri-
11o, 112).—6,30 t , manifiesto, rosario, ejer-
cicio y reserva. 
Pontificia.—7 t., ejercicio. 
Rosario.—8,30 y 10, misa y rosario; 5,30 
t.. Exposición, estación, rosario, sermón, 
ejercicio, reserva y despedida. 
S. Ignacio de Loyola.—7 t., ejercicio y 
Exposición solemne. 
E L XXXTV ANIVERSARIO DEL 
CENTRO D E CIEGOS 
Para conmemorar el X X X I V aniver-
sario de la fundación del Centro Ins-
tructivo y Protector de Ciegos se can-
ta rá hoy, a las diez, en las Comendado-
ras de Santiago, una misa solemne, con 
Exposición. Predicará don Mariano Be-
nedicto, predicador de sus majestades. 
D I A 29. Lunes. —Stos. Maximiliano, 
Ob.; Cenobio, pbro.; Eusebia, vg.; Ja-
cinto, Feliciano, Lucio mrs.; Valentín 
Narciso, Juan, Obs.; Teodoro, abad; Do-
nato, cf.; B. Francisco Díaz, mr. 
La misa y oficio divino son de Stos. Si-
món y Judas, con rito doble de segunda 
clase y color encarnado. 
Parroquia del Salvador y S. Nicolás 
(40 Horas).—Novena a S. Rafael. 8, Ex-
posición; 10, misa solemne; 5,30, t., nove-
na, sermón, señor Sanz de Diego, y re-
serva. 
Parroquia de Sta. Cruz. — Termina ia 
novena a la Virgen del Rosario. 6 t.. Ex-
posición, estación, rosario, sermón, señor 
Torroba; reserva, letanía y salve . 
Cristo de la Salud.—10 a 12 y de 5 a 7 
t.. Exposición. 
Cristo de S. Ginés.—6,45 t., rosario, me-
ditación, sermón, señor Nieto, y preces. 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Arde un pie derecho, no de persona. 
Por no guardar el guardapolvot 
Convengamos en que se éxponen eu 
los escaparates algunos géneros que es-
t án diciendo: "¡Comedme!" ¡Se ve por 
ahí cada conglomerado de salchichones, 
lengu s a la escarlata y demás frusie^ 
r ías estomacales!... 
Por eso se da uno perfecta cuenta 
del conflicto en que se vió Agust ín Ibá-
ñez Aparicio, de cuarenta y cuatro 
años, con domicilio en Prado, 48, al pa. 
sar por cierto establecimiento de la ca-
lle de Echegaray. E l escaparate que asi, 
de súbito, descubrió el hombre ante sus 
ojos es de esos que servir ían para el 
fomento del turismo. ¡Señores, qué ja-
mones! 
Agust ín es algo nervioso, y sabido es 
que nada como el jamón para remediar 
ta l padecimiento. E l pobre enfermo, 
ávido de mejoría, a largó la mano y car-
gó con un ejemplar de Trevélez, que era 
de ensueño. 
Muy poco le duró la dicha de ser pro-
pietario de aquel mar de lonchas. E l en-
cargado del establecimiento observó la 
maniobra, y el infeliz nervioso fué dete-
nido. 
Sin male ta y sin ropas 
Don Amando Zaragoza Llacer, de 
cuarenta y siete años de edad, domici-
liado en un hotel de la calle del Are-
nal, número 16, denunció que le ha-
bían sustraído una maleta con ropas 
por valor de 600 pesetas. 
l^hora quién pudo ser el autor del 
delito. 
Muerto por atropello 
En la carretera de Extremadura el 
automóvil 28.035, conducido por Isidro 
Prieto Rodríguez, de veintiséis años, 
que habita en la plaza de San Andrés, 
3, atrepelló a José Marín Carpió, de 
diez y nueve años, domiciliado en Va-
lencia, 9, y le produjo tan graves lesio-
nes, que falleció a consecuencia de Mas 
en la Casa de Socorro de Palacio, adon-
de fué conducido. 
OTROS SUCESOS 
Incendio.—En la calle del Rosario, nú-
mero 29, lechería, se incendió un pie 
derecho. Los bomberos evitaron que el 
fuego se propagara. 
Atropello.—Ramón Ortiz Pastor, de 
treinta y cinco años, con domicilio en 
Cambroneras, 4, sufrió lesiones de pro-
nóstico reservado al atrepellarle en la 
carretera de Extremadura la camio-
neta 29.251-M., conducido por Antonio 
Vicent Derregato. 
Doble desaparición.—Matilde Lucas 
Ibáñez, de veinticuatro años, con do-
micilio en León, 7, denunció que había 
desaparecido su dependiente, Fidel Lu-
cas. Con Fidel han desaparecido tam-
bién géneros por valor de 80 pesetas. 
Denuncia por estafa.—Vicente Asen-
sio Bourgon, de sesenta y un años, con 
domicilio en Encarnación, 14, denunció 
a una determinada persona por estafa 
de una máquina de escribir valorada 
en 1.350 pesetas. 
Pequeño robo.—Pedro Hernández Sa-
rrero, de cincuenta y dos años, que 
habita en Batalla del Salado, 3, denun-
ció que de la carboner ía que posee en 
la calle de Alcántara , número 22 le han 
robado un guardapolvo, que valora en 
15 pesetas. 
Agente ful.—Don Isidoro Lozano Flo-
res, subdirector de un hotel sito én la 
carrera de San Jerónimo, denunció a 
Roberto Alvarez Egurer, de veinticua-
tro años, vecino de Santander. El de-
nunciado se había fingido agente de 
la autoridad. 
Accidentes.—Antonio García Darriba. 
de veintiséis años, domiciliado en Am-
paro, 53, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado por accidente del trabajo, 
en el paseo de San Vicente, 20, im-
prenta. 
—Celestino García Robledal, de vein-
t iún años, con domicilio en la calle del 
General Ricardos, número 26, sufrió 1er 
siones de pronóstico reservado, por caí-
da casual en el puente de Toledo. 
Medidas contra el invierno.—Francis-
co Moraleda Carrascosa, de veintiún 
años, con domiciño en Mar t ín de los 
Heros, número 11, denunció que en un 
café de la Puerta del Sol le sustrajeron 
una gabardina, valorada en 60 pesetas. 
Caída mortal.—Por una ventana de 
su domicilio. Amparo, 22, se cayó Ra-
món Juan Martín, de cincuenta y tres 
años y quedó muerto en el acto. 
A N A K A R E N I N A e n el 
Palacio de la Música 
Notarías.—La "Gaceta" de ayer anuncia 
para su provisión en los turnos correspon-
dientes, las siguientes: 
Primera clase, al turno tercero, Soria-
Segunda clase, al turno segundo. Man-
zanares, y al turno tercero, Vich. 
Tercera clase (antigüedad en la carre-
ra), Ampuero, Villarino de los Aires, 
Guecho, Nules, Hervás, Vendrell, Ullde-
cona. Chiva, Vilasantar, Puebla de Don 
Fadrique, Alcalá de Chisvert, Castillo de 
las Guardas, Benavides de Orbigo, Este-
pona, Matapozuelos, Gata, Arnedo, Villa-
vicencio, Buitrago, Tordehumos, Arcinie-
ga, Camporrélls. Uncastillo y Velayos. 
Maestras normales.—La "Gaceta" de 
ayer anuncia a concurso previo de tras-
lado, la plaza de auxiliar de la sección 
de labores, vacante en la Normal de 
Maestras, de Guipúzcoa. 
UN CONCURSO PARA ARQUITECTOS 
ESPAÑOLES Y CUBANOS 
El Gobierno de España ha acordado 
sacar a concurso entre arquitectos espa-
ñoles y cubanos la reconstrucción de las 
casas que España posee en la ciudad de 
La Habana por legado del marqués de 
Casa Calvo. 
La reconstrucción tendrá por objeto 
instalar en el mismo edificio la Canci-
llería de la Embajada de España, el Con-
sulado gensral de España, la Cámara 
de Comercio Española y la Oficina de 
la Junta Consular Española de Emlgra' 
ción. 
La cantidad máxima a invertir en es-
tas obras no excederá de 60.000 dólares, 
la que será satisfecha a la terminación 
de las mismas y después de entregadas 
y recibidas. 
Los arquitectos españoles presentaran 
sus proyectos y presupuestos en el i"1" 
nisterio de Estado, donde se les facilita-
rán todos los datos concernientes al con-
curso. Los arquitectos cubanos podran 
hacerlo inmediatamente en el citado de-
partamento o en la Embajada de su 
majestad en La Habana. % 
El plazo de presentación expirara e 
1.° de febrero de 1929, reservándose 1» 
Administración completa libertad Para 
rechazar todos los proyectos y parft •ie' 
gir el que considere m á s acertado, 
MADRID.—Afto X V i n Núm. 6.018 E L D E B A T E (5) 
Domingo 28 de octubre de 1928 
Casa real 
Poco después de regresar su majestad 
de la iglesia de Jesús , llegó el presiden-
tí> del Consejo, que permaneció en la re-
gla c á m a r a hasta cerca de las doce. A l 
salir dijo el marqués de Estella a los 
periodistas que no había más firma que 
dos competencias, y que desde Palacio 
marchaba a la boda de la condesa de 
Toral de Calatrava con el señor Bre-
guera. 
—En Palacio estuvieron los duques de 
Vistahermosa. 
—Después de almorzar salió su ma-
jestad para "La Quintanilla", finca de 
los duques de Santoña, en Toledo, don-
de permanecerá hasta el 31 inclusive. 
— E l teniente coronel don Leopoldo 
O'Donnell dió las gracias a su majestad 
la reina doña Mar ía Cristina por el pé-
same que le enviara en la muerte de 
su hermano, el duque de Tetuán. 
Imposición de u n 
crea serios problemas a la circulación. [ res. En las Islas Bri tánicas , en Francia. 
El comercio sale perjudicado, y no me Suiza y el Mediterráneo, llueve, 
nos el vecindario. Estimamos que mere- Para hoy 
cen ser atendidas estas quejas. 
La Asamblea de 
escapulario al Rey 
A las diez de la m a ñ a n a llegó ayer su 
majestad a la iglesia de Jesús, donde fué 
recibido por el Cardenal Primado, Nun-
cio de Su Santidad, Obispo de Madrid, 
alcalde, vicehermano mayor y directiva 
de la Congregación, y la comunidad en 
pleno de padres franciscanos capuchi-
nos de la residencia. 
Su majestad, a los sones de la Marcha 
Real, entró en el templo, bajo palio, cu-
yas varas eran portadas por congregan-
tes, y llegó hasta el trono levantado en 
el presbiterio, al lado del Evangelio. 
El Nuncio de Su Santidad y el Obis-
po de Madrid ocuparon los sitiales pa-
ra ellos dispuestos, frente a su majes-
tad. 
El Cardenal Primado, revestido de los 
sagrados ornamentos, pronunció una bre-
ve y elocuente plática, en la que enca-
reció la piedad del Monarca, que acaba 
de depositar su bas tón de mando a los 
pies de la Virgen de Guadalupe y que, 
no conforme con tanto, iba ahora, si-
guiendo la tradición de tres siglos, a 
recibir las insignias de la Congregación 
de la Esclavitud de Jesús Nazareno, 
como prenda segura de la protección di-
vina; pues que asi como los Monarcas 
de la t ierra dedicaban retratos a los de 
su aprecio, así el Rey de Reyes entre-
gaba estas insignias a los de su divina 
predilección. 
E l doctor Segura procedió a continua-
ción a la bendición del escapulario, al 
final de lo eual el Rey se acercó a las 
gradas del altar, y, de rodillas, recibió 
sobre sus hombros el escapulario de la 
Congregación. Acto seguido, el Primado 
dió la bendición papal, y, después, el Mo-
narca, seguido de los Prelados mencio-
nados, ascendió hasta el camar ín de_ la 
venerada Imagen, la que, devoto y reve-
rente, adoró. 
Con lo que te rminó el piadoso acto, 
y su majestad se retiró, siendo despedi-
do por todas las personalidades que al 
llegar le recibieron, y entre entusiastas 
vivas y aclamaciones. 
Reorganización de 
las Casas de Socorro 
Círculos Mercantiles 
ESTR5RIM ENTO 
LUIS L A B O U R D E T T E 
(Casa fundada en 1854) 
Construcción CARROCERIAS. Repara-
ciones. 
MIGUEL ANGEL, 31, MADRID. 
A las cuatro de la tarde de ayer 
continuó la reunión de presidentes de 
Círculos Mercantiles. No pudieron asis-
tir los representantes del Fomento del 
Trabajo Nacional, de Barcelona, los 
cuales concurrieron ai banquete celebra-
do al mediodía. 
Fueron aprobados por unanimidad los 
estatutos y el reglamento. Se fijó la 
cuota de los Círculos en diez céntimos 
por socio, con un mínimo de 250 pese-
tas anuales y un máximo de 2.500. Ad-
heridos a los Círculos a que ayer hici-
mos referencia, ahora serán invitadas 
las entidades comerciales e industriales 
libres, en número de varios centenares. 
Quedó constituido el primer Consejo 
de la Federación en la siguiente forma: 
Presidente, don Manuel Aleixandre; 
vocales, presidentes del Fomento Nacio-
nal del Trabajo, Ateneo Mercantil de 
Valencia y Círculos Mercantiles de Sevi-
lla, San Sebastián, Santander y Vigo. 
A l terminar la reunión, el presidente 
del Ateneo Mercantil de Valencia, en 
nombre de todas las provincias españo-
las, abrazó entre grandes aplausos al 
presidente del Círculo Mercantil de Ma-
drid, señor Aleixandre, iniciador de la 
Federación. 
En el Ritz se celebró un almuerzo, 
obsequio del Círculo madrileño a los 
representantes de provincias que han 
asistido a la Asamblea. Concurrieron 
unos cuarenta comensales, ¡presidentes 
de Círculos. A los postres llegó el pre-
sidente del Fomento del Trabajo Nacio-
nal de Barcelona. 
El señor Aleixandre pronunció bre-
ves palabras y después hubo brindis por 
el éxito de la Federación de Círculos y 
entidades libres. 
Cincuentenario de los Herma-
nos de las Escuelas Cristianas 
Real Asociación Católica de Represión 
t ^ ' T ^ í s - r ' K . ! m a d e r a s c r ^ s 1 1 ^ 
recclón, 14) se celebrará la bendición de 
la bandera de la sección de Cuatro Ca-I 
minos de la Real Asociación. Asistirá la 
infanta doña Isabel, que será madrina 
de la bandera. Terminado el acto, ha-
brá reparto de pan a los pobres. 
Instituto de San Isidro.—12 m. Junta 
general del Colegio de Doctores y Licen-
ciados del distrito de la Universidad. 
Unión Iberoamericana (Recoletos, 10). 
6,30 t. Con motivo de la Exposición del 
Libro Por tugués , disertará el profesor 
Faria de Vasconcellos sobre "Una obra 
portuguesa de cultura moderna". 
Para el lunes 
Pat i s er i e Moderne 
Primera casa en pastas, pasteles y 
fiambres (se hacen toda clase de en-
cargos). Felipe I I I , 7. Teléfono 13.483. 
De calle Mayor a Plaza Mayor. 
C R E S P O , ORTOPEDICO 
DEL INSTITUTO RUBIO 
Construye aparatos para la contención 
de la hernia en veinte modelos diferen-
Ocho nuevas obras al 
Un autorretrato de Murillo y un 
lienzo, primera obra de Juan 
de Sevilla en el Museo 
TABLAS DEL SIGLO XV Y LIEN-
ZOS DEL SIGLO XVII 
Se han abierto remozadas las salas 
francesas y está en obras la 
destinada a Las Meninas 
Academia Jurídica de la Casa del Es-
tudiante (Mayor, 1).—7 t. Ult ima confe- ^s ' desdV"l5 péséta's 
rencia del cursillo del profesor señor Vi -
da Nájera : "Las Comunidades hispano-
judías después de la expulsión". 
Keal Academia de Jurisprudencia 
(Marqués de Cubas, 13).—7. Don Maria-
no Aramburo Machado: "La personali-
dad internacional y la Escuela jurídica 
española". 
Unión Iberoamericana (Recoletos, 10). 
6,30 t. Con motivo de la Exposición del 
Libro Portugués, da rá una conferencia el 
profesor Hernani Cidade sobre "Ca-
moens". 
Para el martes 
8 
[ 
El conductor 777 ha cobrado 300 
pesetas en un trimestre por 
presentar su coche sin daño 
PREMIOS A LOS QUE NO SUFRAN 
PERCANCES 
No un "runrún", sino 
un 
En el tranvía hay viajeros que se 
dejan el sombrero y otros 
las alforjas 
El Museo del Prado presenta este oto-
ño sus nuevos cuadros de interés, entre 
los que figura uno de Murillo. Proceden 
estos cuadros de envíos de la comisión 
valoradora que interviene en los expe-
dientes de exportación de obras de ar-
te. Forman parte de esa comisión los se-
ñores Mélida, Gómez Moreno, Ar t iñano 
y Pérez Bueno, secretario. 
Las obras aludidas son tres tablas y 
tres lienzos. 
Una de las tablas, del siglo XV, se 
t i tu la "Piedad" y se atribuye al llama-
do "Maestro de la Virgen ínter v i rgi -
C O R O N A S ^ U Í T ^ 1 ^ * 0 8 nes" Por el cuadro-tipo del Museo de 
ií v áj, i * . A.n-jgterdam. De este maestro holandés. 
LAS SEÑORAS PIERDEN SUS 
BOLSOS Y LOS PARAGUAS 
F L E R I D A 
Sociedad Española de Meteorología 
(Oficina Central).—12 m. Sesión regla-
mentaria. 
Otras notas 
P R O P A G A N D A 
Zapatillas para señora, * J 
ALMACENES LAS DOS MANOS 
9, COLEGIATA, 9. 
I A 1 R P R I A Bujías esteáricas. 
L . J \ jabones morenos. 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Murillo, 20, Madrid. Teléf. 83.981. 
Los ex alumnos de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas celebrarán hoy 
el 50 aniversario de la venida a Es-
paña de este Instituto, con el siguiente 
programa: 
A las ocho y media, misa de comu-
nión. A las diez, misa, en la que predi-
ca rá don Antonio Terroba. A las doce, 
comida ín t ima entre los ex alumnos or-
Centro Instructivo del Obrero.—Esta 
Sociedad ha trasladado su domicilio a 
una casa de su propiedad, donada por 
el marqués de Amurrio, sita en la Ca-
rrera de San Francisco, número 11, don-
de ha inaugurado el curso 41.° 
La Junta directiva ha acordado con-
ceder matr ícula favorecida a los hijos de 
las familias damnificadas por la catás-
trofe de Novedades, sin más que presen-
tarse a solicitarlo en sus oficinas hasta 
fin de octubre. 
Salón de jOtoño.—La clausura del Sa-
lón de Otoño (Palacio de Exposiciones 
del Retiro), anunciada para el día 25, sé 
ha retrasado hasta el último día de oc-
tubre. 
í l S Í l f i O Aluebles- Todas clasea, barati simos. Costanilla Angeles, 15 
Un brillante de 3.000 pesetas viajó 
perdido y "de incógnito" 
en una plataforma 
Un conductor de t r anv ías acaba de 
recibir una gratificación trimestral de 
300 pesetas por no haber tenido con 
su coche el m á s mínimo accidente. 
Se trata del conductor número 777, 
a quien—como dicen sus compañeros— 
ha venido favoreciéndole la suerte, sin 
duda por su envidiable capicúa. 
Apenas hay en Madrid un t ranvía 
que no haya sufrido a lgún percance, 
grande o pequeño. La estadística de los 
accidentes se lleva por la Compañía, 
de una manera original, a base de un 
díptico "que en su cara exterior presen- sistema de gratificaciones a los con-
ta "La Anunciación con el retrato del ductores que conserven intacto su co-
donador, primer duque de Alba; y en suj che, sin producir choques, atropellos, 
interior "La Epifanía" . 
"Un Santo Cirujano"—San Lucas, pro-
bablemente—es una curiosísima tabla 
que trabajaba por los años de 1480, só-
lo existe en España otra obra propiedad 
del duque de Alba; es la hoja de un 
Anteanoche. Nos ponemos al teléfo-




—Soy... (aquí el nombre de uno de 
nuestros alumnos de Periodismo), y 
quería advertirles a ustedes de que la 
información sobre la úl t ima clase del 
señor Mélida que hice yo la reproduce 
un periódico de la noche sin indicar la 
procedencia. 
Sí. Ya lo habíamos visto. 
—Bueno, ¿y qué piensan hacer uste-
des ? 
Replicamos con dos palabras amables 
a nuestro joven amigo. E l ignora que 
el caso que nos denuncia se repite dia-
riamente, y que en realidad no pode-
mos hacer otra cosa que estampar de 
vez en cuando nuestra protesta contra 
el criterio que siguen varios periódicos. 
Muchas de nuestras Informaciones son 
reproducidas ín tegramente por algunos 
colegas, a las veces t í tulos y todo, a 
las veces suprimiendo la f i rma y casi 
siempre sin indicar que copian de E L 
DEBATE. 
Aludimos desde luego a casos muy 
concretos y a Informaciones especiales 
nuestras. E l caso es en sí tan halagador; 
se tiene ta l confianza en nosotros, que 
se reproducen nuestras informaciones 
sin revisarlas. Y cuando por una razón 
u otra cometemos errores de pluma o 
de imprenta, esos mismos errores cir-
m siquiera leves rozaduras con otros jculan por varios periódicos. Hemos de 
tener un cuidado altruista de no equi-
vocarnos para que no crean que son 
los colegas quienes se equivocan. Por-
que, a lo mejor, un periódico de la ma-
ñana reproduce de otro de la noche lo 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A , 1 0 . F A B R I C A 
Para la anemia, cloro- I 10(10 I üPDññ 
sis y sus complicaciones LIÜUlI LHl IÍHU 
El mejor y más agradable de los fe-
E l alcalde reunió ayer en su despa-
cho a los presidentes de las Casas de 
Socorro para tratar de la reorganización 
de las mismas, con el fin de que haya 
unidad de criterio en la reorganización 
de servicios. 
—En cumplimiento de un acuerdo de 
la Unión de Municipios, el señor Ar is -
t izábal ofreció al Rey la presidencia ho-
noraria del I V Congreso Internacional 
de Ciudades. E l Monarca aceptó muy 
complacido. 
—Los ejercicios para las oposiciones 
a las plazas de profesores químicos va-
cantes en el Laboratorio Municipal, co-
menzarán el 5 de noviembre, a las diez 
de la mañana , en su local (Bailón, 43). 
La suscripción para Novedades 
L a suscripción abierta en el Ayunta-
miento para los damnificados por el in-
cendio del Novedades asciende a pesetas 
649.183,21. 
— E l presidente de la Diputación pro-
vincial de Madrid, señor Salcedo Ber-
mejillo, remitió a l alcalde 10.182,35 pe-
setas, importe de lo recaudado en el 
concierto benéfico celebrado en el Pala-
cio de la Música. 
Las obras de la ca-
La leche mezclada con Manzanilla "Es-
gamzadores de estos actos. A las cua- pigadora" resulta deliciosa y más dige-
tro. Exposición y bendición con el San-rible. 
tísimo, y a las cinco, concierto por el 
académico de San Fernando don Joa-
quín Larregla. 
Los actos serán en el Colegio de Nues-
t ra Señora de las Maravillas (Bravo 
Muri l lo , 106). 
AVISO IMPORTANTE A LOS 
POSEEDORES DE 1 1 0 DE LA RIOJA 
A partir del día primero de diciembre 
próximo, no podrá circular ni ponerse 
a la venta ningún vino de la Rioja si 
no llevan las botellas el precinto y los 
demás envases los sellos correspondien-
tes a esa marca. 
Durante este plazo podrán los que los 
tengan ponerlos en condiciones legales, 
vehículos. 
Los premios es tán establecidos de la 
española del siglo XV, en la que son dej siguiente forma: el conductor que ha 
notar la ingenuidad de los pormenores y j tenido la suerte de no sufrir acciden-
la arbitraia supeditación a la escena del tes con su t ranvía , recibe el primer 
los elementos arquitectónicos. i trimestre cinco pesetas; el segundo, que éste nos reprodujo y cita al colega 
"La Virgen de la Leche", es tá firmada diez, y así sucesivamente, hasta el i nocherniego, 
por "Bartolomeus", esto es, por el granlqUinto trimestre, en que, por aumentar. Un ejemplo reciente. En una infor-
pintor Bar to lomé Bermejo, el más vigo- ei mérito, aumenta ía gratificación y 
roso de nuestros primitivos. Dentro del, cont inúa en superior escala hasta al-
carác te r de su producción presentan no-1 canzar un m á x i m u m de 300 pesetas, 
tas muy singulares. que se mantiene s i s temát icamente en 
Los lienzos pertenecen al siglo X V I I . | trimestres sucesivos, mientras el con-
Uno es un interesante retrato de fami- ductor conserve sin percances al coche. 
lia, en un jardín, del que dijo Palomi-
no que su autor—el flamenco Juan Van 
Kesel—vino a esta Corte, por el año 1680 
donde hizo cosas excelentes y en espe-
cial un cuadro de retratos de toda la 
mación nuestra se dijo hace pocos días 
que el nuevo edificio de la Telefónica 
tenía m á s ventanas que E l Escorial. 
A simple vista se advierte el "lapsus". 
Quisimos decir que tenía m á s ventanas 
que la fachada famosa de E l Escorial. 
Aunque parezca mentira, pocos son los El buen sentido de nuestros lectores 
que llegan al l ímite y apenas hay uno ; subsanó la _faUa smJuda . Pero de sa-
que lo mantenga. 
dirigiéndose al "Consejo Regulador de ¡familia de su amigo y protector, histo-
Ip. marca RIOJA", para su aforo y ob-
tención de los sellos y precintos corres-
pondientes. Es pública la denuncia de la 
infracción ante los jueces municipales 
(Reales Ordenes del Ministerio de Tra-
bajo, Comercio e Industria), de 24 de 
febrero y 21 de junio últimos, publica-
riado todo con tan grande arte y él tam-
bién retratado, asomándose por una ven-
tana a escribir su nombre en la pared, 
que, a no tener esta circunstancia, fue-
ra reputado por Van Dyck. 
Una tradición cuenta que resentido el 
das en las "Gacetas de Madrid" del 28 i retratado o el protector con Carlos I I , 
Juventud Católica 
Ayer se celebró la Asamblea regla-
mentaria de la Unión Diocesana de 
Madrid. 
F u é aprobado el plan para el curso 
entrante y la reforma del Reglamento 
y se eligió la siguiente junta directiva: 
presidente, Pedro A. de Alarcón; vice-
presidente, José Soriano; secretarlo, Ra-
fael Pa ja rón ; vicesecretario, Juan Blan-
co; Tesorero, Félix Llanos, y vicetesore-
ro, Fernando Gargollo. 
Después de acordar un voto de gracias 
al consiliario y demás personas que 
han cesado en sus cargos directivos, ae 
levantó la sesión. 
Clausura del Congre-
so de la Edificación 
lie dé Cedaceros 
Recibimos diferentes quejas sobre las 
obras que se es tán realizando en la calle 
de Nicolás M a r í a Rivero (antigua de 
Cedaceros). Realmente, creemos que es-
t á n justificadas. Es evidente que se pro-
cede en ellas con una excesiva lentitud. 
E n una calle tan céntr ica esta lentitud 
Ayer terminaron las sesiones del V I I I 
Congreso Internacional de la Edifica-
ción. E l delegado alemán, N . Beruhard, 
propuso que el Congreso acuerde man-
tener la campaña en pro de la jornada 
de ocho horas; Intervinieron varios de-
legados para dar cuenta de lo que con 
respecto a este asunto se hace en sus 
respectivos países. 
Trataron después los congresistas de 
la modificación de los estatutos, de la 
residencia de la Internacional—que será 
en Berl ín—y de la elección del Comité 
ejecutivo. E l próximo Congreso se ce-
l eb ra rá en P a r í s . A continuación el se-
ñor B a r r ó n pronunció el discurso de 
clausura. Por últ imo, Paeplon pronunció 
unas palabras de saludo. 
A l mediodía se celebró el banquete 
de clausura. Los congresistas Irán hoy 
a Toledo. 
Boletín meteorológico 
y 27 de los propios meses.—Logroño, 20 
octubre 1928. — E l presidente, Enrique 
Herreros de Tejada. 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado. 
Doctor I L L A N E S : HOBTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. TELEFONO 15.970. 
E L PAPEL DE FUMAR 
Es el preferido por los 
^ fumadores por su excelente calidad.' 
15cts librito EN TODA ESPAÑA 
dió rasgos de la cara de éste al agua-
dor que se ve a la izquierda. E l pareci-
do caricaturesco existe, desde luego. 
Aunque el juicio de Palomino sea pon-
derativo en extremo, el cuadro tiene ver-
dadera importancia, sobre todo, para los 
estudios de la escuela madr i leña y aún, 
según nota del Museo, para la atribu-
ción de retratos anónimos o adscritos 
er róneamente a Carreño y a Claudio 
Coello. 
Con "La parábola del rico Epulaon y 
el pobre Lázaro" , entra en el Museo la 
firma de Juan de Sevilla (1627-1693), 
notable pintor granadino. Queda por 
mencionar un intrigante retrato de Mu-
rillo, autorretrato, según una inscripción 
que lleva al pie. 
El Patronato del Museo ha adquirido 
además—con la subvención del Ayunta-
ber nosotros que había de recorrer las 
columnas de otros colegas, hubiéramos 
hecho una edición especial corregida. 
Por ahora—sépalo nuestro buen estu-
diante de Periodismo—es lo m á s que 
podemos hacer. Y no se desanime p̂ -
eso. A l f in y a la postre, el "sistema" 
podrá perjudicarnos al pronto; pero en 
este viejo Madrid todos nos conocemos, 
y las cosas acaban por saberse. Entre-
tanto bueno es consignar que al "run 
run" que presentaba a un alumno de 
Periodismo solicitando de algunos pro-
fesionales que le enseñasen a hacer in-
formación, podemos oponer un hecho 
cierto: el de los profesionales copiando 
las informaciones que hacen los alum-
nos de Periodismo. 
E l mismo 777, después de recibir el 
premio último, ha dejado de tener suer-
te, pues días pasados una camioneta 
se le aproximó demasiado y el intacto 
t ranvía , que circuló año tras año de 
Sol a Diego de León sin el menor per-
cance, acaba de sufrir una mella. 
Ahora ya no cobra rá los sesenta du-
ros, m á s el aumento correspondiente, 
sino que volverá, como un principian-
te, a optar a las cinco pesetas. 
Un verdadero triunfo lo obtuvo un 
conductor del t r anv ía cangrejo, que co-
bró durante varios trimestres, hasta 
que falleció, la gratificación máx ima . 
E s t á demostrado, y es lógico, que tie-
nen menos accidentes los coches de las 
l íneas de calles anchas. Los barrios po-
pulares no son propicios para cobrar 
altas gratificaciones. 
Huelga decir con cuánto in terés se 
preocupan los conductores por entregar 
el coche diariamente "ileso". Hay, sin 
embargo, casos de mala suerte, como el los objetos hallados, tiene toda la apa-
C O R O N A S 
CANDELABROS - CRUCIFIJOS 
R U B I O . — Concepción Jerónima, 
de un t ranv ía que estando parado re-
cibe daños causados por otro vehículo. 
¡QUE LO E X A M I N E 
U N TECNICO; 
Nos cuentan un caso de verdadero te-
miento de Madrid en el año 1927—su- són. A cierto conductor le dicen varios 
iprimida en 1928 a la parroquia de Sun; compañeros que su coche tiene una ro-
i Lázaro de Palencia, dos valiosas tablas, i zadura sospechosa, 
que t a r d a r á n algunos días en Instalar-i —Pues que. lo examine un técnico 
se. Una es "La Visitación", de Juan dej—contestó el aludido—. Y el coche no sa-
Flandes, pintor de la Reina Católica des-¡lió de su encierro sin haberlo antes re-
de 1493 y autor de las grandes tablas! visado un técnico a quien invitó y pagó 
Recurra al 
viejo remedio casero 
preparado a la moderna 
que alivia pronto y bien el 
y los dolores musculares, desde 
la primera aplicación. Se 
llama Linimento de Sloan 
y lo venden todas 
las farmacias. 
Estado general.—La perturbación at-
mosfér ica de las Islas Br i tán icas ca-
minó hacia el Sur, produciendo mal tiem-
po en el Cantábr ico y en el Mar Balea-
del retablo mayor de la Catedral palen-
tina. La segunda representa a "La Vir -
gen y el Niño", de escaso mér i to ; pero 
al dorso hay otra pintura italiana de 
extraordinario in terés : "Cristo presen-
tado al pueblo", de la segunda mitad 
de XV, que recuerda de lejos los mara-
villosos dibujos de grandes arquitectu-
ras y figuras pequeñas de Jacobo Belli-
ni . La ejecución no es tá terminada. Esto 
mismo hace que constituya una lección 
de técnica. 
E l Museo ha repetido en este caso lo 
que ya hizo en el de la tabla del Hos-
pital de Zafra: ayudar a resolver dificul-
tades y a realizar obras necesarias a 
cambio de obras valiosas olvidadas o en 
camino de destrucción. 
Un retraso inesperado en las obras ha 
obligado a aplazar por dos semanas la 
apertura de la sala dedicada a "Las Me-
ninas". Pueden ya visitarse las destina-
das a las escuelas francesas, que haú 
sido remozadas. 
Los mejores Calzados y más acredi-
tados de España a precios moderados 
Nicolás María Rivero, 11; Montera, 35, y Goya, 6 
los honorarios el propio conductor. 
Otro caso que nos señalan. U n tran-
viario cuyo coche recibió leves rozadu-
ras al tropezar con el guardabarros de 
un automóvil, l loró de pena al ver per-
dida su gran Ilusión. 
L A S VENTAJAS D E 
LOS COBRADORES 
Los cobradores no disfrutan de gra t i -
ficaciones semejantes, pero, en cambio, 
aunque no compensa tanto, pueden ad-
quir i r con relativa facilidad, legalmente, 
paraguas, bastones, sortijas, relojes y 
demás objetos de la he terogénea serie 
que abandonan en los coches los viaje-
ros distraídos. 
En efecto; cuando el cobrador encuen-
t ra en el t r a n v í a a lgún objeto olvidado 
por su dueño, lo recoge y entrega en las 
oficinas de la Compañía . Si en el tér-
mino de un año no es recogido por el 
que justifique ser su propietario, pasa a 
propiedad del cobrador que lo recogió. 
Entre muchos casos concretos, se pue-
de citar el de un cobrador que no hace 
muchos días l legó a ser dueño de un 
magnífico encendedor de plata. 
H A Y Q U I E N SE DEJA 
H A S T A E L SOMBRERO 
L a habi tación en donde se conservan 
riencia de una tienda de compra-venta, 
bien surtida. Abundan los paraguas y 
UolSDH de"""S5ñora.""En-tiías"de'lluvias se 
recogen paraguas suficientes para reunir 
un muestrario. 
Pero lo que parece inverosímil es que 
un viajero olvide en el coche, hasta el 
sombrero. Sin embargo, se han dado ca-
sos de estos y aun de otros tan raros: 
por ejemplo, la gabardina, el reloj, sor-
tijas, etc. Un día apareció un envolto-
rio que contenía un equipo completo de 
ropa interior de señora, mas un par de 
medias. 
Se han recogido hasta alforjas caste-
llanas. 
Muchos son los que van a reclamar las 
cosas perdidas. Sufren un severo inte-
rrogatorio, muestran la cédula y reciben 
el objeto. Algunas veces, coinciden en la 
misma reclamación dos personas, a dis-
tinta hora, y naturalmente, al primero 
que reclamó se le entrega lo olvidado. 
También influyen las líneas en las dis-
tracciones. La de Salamanca-Quevedo, 
bate el "record" de viajeros olvidadizos. 
U N SOLITARIO DE 3.000 
PESETAS QUE V I A J A D E 
"INCOGNITO" 
E l d ía de Todos los Santos, del año 
pasado, se presentó en la Puerta del 
Sol al vigilante número 52, de la Com-
pañía, un caballero cflje aseguró haber 
extraviado un solitario con brillantes, va-
lorado en 3.000 pesetas. Probablemente 
—dijo—lo perdí esta tarde en un tran-
vía de la línea de Ventas. 
E l vigilante pract icó en seguida las 
convenientes gestiones para encontrar la 
joya. Avisó a los cobradores de los co-
ches y en la tarima de uno de éstos apa-
reció el solitario cuando ya el t r anv ía 
hubo realizado varios viajes de su reco-
rrido. 
CHARLAS DEL TIEMPO 
Lo que ha marcado estos días el barómetro 
Quedábamos en la "Charla" ú l t ima en que las i n -
dicaciones del ba rómet ro casero podían ser falsas si la 
palabra "Variable", que en él aparece no e s t á colo-
cada encima del número correspondiente a la presión 
normal del lugar en que se halle instalado el aparato. 
Decíamos t ambién que en los buenos barómet ros de 
despacho las indicaciones de "Buen tiempo", " L l u -
via", etcétera, se encuentran en una esfera móvil, la 
cual se debe hacer girar hasta que se cumpla l a con-
dición que acabamos de decir. 
A ú n cabr ía otro remedio y sería forzar a la aguja 
Indicadora por medio de un tomi l l i to que tienen de-
t r á s los aparatos, para que, aunque no marque los 
mil ímetros que debe marcar de presión, señale, en 
cambio, bien, si es que no los señalaba, los letreros 
consabidos de "Lluvia" , e tcé te ra . Pero esta opera-
ción es propia de manos expertas y, aun realizada 
por ellas, no es muy recomendable por los perjuicios 
que puede ocasionar en el aparato. 
Se han dirigido todas las anteriores explicaciones 
relativas al ba rómet ro a divulgar las precauciones 
que deben tomarse con ese aparato tan popular, si 
queremos usarlo racionalmente, discretamente. 
Ahora conviene que nos fijemos en otro punto, y 
es el de que lo más interesante de las Indicaciones 
del barómetro no es lo que es tá señalando, sino lo 
que ha variado, lo que se ha movido. No tanto inte-
resa conocer en las batallas l a situación del enemigo, 
cuanto las tendencias que /parece presentar a correrse 
hacia un lado u otro. 
Entre caballeros y aun entre señoras—conocemos al-
gunas venerables ancianas que antes se quedar ían sin 
tomar su chocolatito que sin mirar el barómet ro—es 
frecuente oír diálogos como és t e : 
— M i barómetro ha corrido tres líneas hacia "Varia-
ble" y tiende a bajar más , doña Eduvigis. 
—Pues el mío. doña Emerenciana, ha variado lo me-
aos seis hacia "Lluvia", y el mío nunca se equivoca. 
Quienes asi se expresan no saben quizás que estu-
diar precisamente esas "tendencias" barométr icas , esas 
"variaciones" de un momento a otro es precisamente 
una de las cosas que se hacen hoy día en los Servicios 
•n • 
Meteorológicos de casi todo el mundo para descifrar 
el enigma del tiempo venidero. Claro es que esto se 
realiza en dichos Servicios, no para una sola ciudad, 
sino para muchís imas repartidas por toda la Tierra, 
es decir, que se aplica en gran escala el método 
que en pequeño usan, con venerable Inocencia meteoro-
lógica, doña Eduvigis y doña Emerenciana; 
Con los datos que por radiote legraf ía envían inf i -
nidad de Observatorios a los pocos minutos de leídos 
sus respectivos barómetros , ee ponen en un mapa 
junto a cada ciudad lo que en ella ha bajado o ha 
subido la presión del aire desde el día anterior, o 
desde 12 y aun desde tres horas antes. Hecho esto, no 
hay m á s que mirar ese mapa y se destacan perfecta-
mente en él las regiones en las que el ba rómet ro es tá 
subiendo de aquellas en que es tá bajando. Y esto se 
repite a las siete de la m a ñ a n a a la una y a las seis 
de la tarde. 
Es decir, que, gracias a la maravillosa rapidez de 
comunicación que proporciona la radio te legraf ía se 
realiza diariamente en grande, en las oficinas meteoro-
lógicas centrales de cada nación culta, lo que en su 
cortísimo radio de acción ejecutan doña Eduvigis y 
doña Emerenciana antes de tomar el dulcísimo soco-
nusco, antes de reconfortarse con la humeante sopa 
y al tiempo de regodearse con una breve merienda. 
D o ñ a Eduvigis es madrugadora Toma su desayuno 
í a las siete de la m a ñ a n a Doña Emerenciana en cam-
bio, no se regala con la sabrosa tacita de chocolate 
hasta las diez. ¿Quién leerá el ba rómet ro m á s alto, 
doña Eduvigis o doña Emerenciana, He aquí un pro-
blema de algún interés . Parece que si el tiempo sigue 
siendo malo leerán lo mismo en el barómetro una que 
otra de las dos amigas, cualquiera que sea la hora 
a que leen su respectivo aparato. Esto parece evi-
dente, pero... no es cierto. 
E l aire, conforme va avanzando la mañana , por 
causas que no son de este lugar, va ejerciendo una 
mayor presión, es decir, hace subir al barómetro hasta 
un mil ímetro en ocasiones. Esto hasta las diez de la 
mañana . A par t i r de esta hora, empieza a bajar de 
nuevo, y cont inúa bajando hasta las cuatro de la tar-
de, hora en que aproximadamente empieza a subir 
para a las diez de la noche, pasar por un nuevo m á -
ximo. 
E n resumen, que a las diez de la m a ñ a n a y a las 
diez de la noche, siempre tiende a estar alto el ba-
rómetro. Claro es que esas dos subidas que da cada 
día sólo le hacen variar una línea, m á s bien menos, 
y esto no lo tienen en cuenta n i doña Eduvigis, ni do-
fia Emerenciana, ni . . . ninguna de sus amigas de la 
lejana niñez. 
E l lector e s t a r á quizás un tanto aburrido de esta 
charla, pareciéndole que son hartos detalles los que 
en ella se dan de un aparato que él mira con cierto 
desdén. En cambio, le In teresar ía m á s que le hablá-
semos del tiempo en los días presentes; pues bien, a 
ello vamos. 
Predec íamos en la ú l t ima "Charla" que el tiempo 
en la semana que acaba de terminar sería de lluvias 
locales e intermitentes, esto es, no generales en toda 
la pen ínsu la sino limitadas a regiones pequeñas y un 
día aquí, el otro allá. Efectivamente, así ha sucedido. 
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ba, ¡cómo no!, encima de las Islas Br i t án icas y allí 
producía vientos- huracanados y en Francia lluvias co-
piosas que han acarreado las Inundaciones del Iser. 
Ese ciclón ten ía un secundario, un subordinado, co-
mo si dijéramos, que, según inveterada costumbre, se 
hallaba hacia el golfo de Génova Este cicloncillo fué 
causante de las lluvias que recibimos de los primeros 
días de la semana, muy poco copiosas en general. 
Llegó el miércoles, y este cicloncillo se hab ía desva-
necido, y el tiempo mejoró en España . 
Pero... el viernes por la tarde el ciclón principal 
bajó hacia Francia, y se inicia la formación de otro 
secundario, esta vez m á s próximo a los Pirineos y 
éste, éste sí que ha producido lluvias intensas en Ca-
ta luña y en general en toda España . (Véase el g rá -
fico 1). También ha sido origen de tormentas en ' e l 
Nordeste de la península. 
Pero, a todo esto, hemos olvidado que es tábamos 
hablando del barómetro casero. ¿ H a b r á notado este 
aparato en Madrid la aproximación a Cata luña de ese 
ciclón secundario que acabamos de citar? SI lo h a b r á 
anotado, sí marcha bien. Véase el gráfico 2 de la mar-
cha del barómetro en Madrid durante los úl t imos 
días. Si doña Eduvigis miró su barómetro a la una de 
la tarde del miércoles, y luego 
le volvió a mirar a las seis, no-
t a r í a que hab ía subido, y eso te-
nía su causa en que el ciclón se-
cundario de principio de la sema-
na se había desvanecido. Siguió 
luego un día bueno, el jueves, 
aunque un poco frío, y ya por la 
tarde, a las trece horas, pudo 
notar doña Emerenciana que el 
barómetro comenzaba a bajar, y 
que a las diez y ocho horas ha-
bía descendido notablemente. 
¿Qué era esto? Que avisaba el 
aparato que allá, a Cataluña, lle-
gaba el segundo ciclón secunda-
rio, el que va representado en 
el g ráñeo 1. 
Nos falta únicamente hablar del 
tiempo probable para los próximos 
días . Véase el gráfico 1 y se ob-
servará que desciende sobre nosotros un viento que 
procede del auténtico (helado polo". No tenemos, pues, 
que decir lo que probablemente nos espera pero para 
terminar recordemos este refrán que se dice en Cas-
t i l l a : 
"Por los Santos, 
la nieve en los altos." 
Digamos más : en Ca ta luña creemos ha de presen-
tarse la célebre "tramontana". 
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Homenaje a Turma en Cataluña 
BARCELONA, 27.—La Asociación de 
Música de Sabadell ha hecho público su 
deseo de asociarse al homenaje tr ibuta-
do por Barcelona al maestro Turina. A 
este efecto, ha organizado un concierto 
a base de obras del crítico musical de 
E L DEBATE, maestro Turina, y en el 
cual éste ^ e jecutará la parte de piano, 
acompañando al violinista Francisco 
Costa. También t o m a r á parte el pianis-
ta Alejandro Vilalta. Se celebrará el 
concierto el día 30 en el teatro Princi-
pal de Sabadell. 
E l lunes próximo se verificará tam-
bién el segundo concierto de la Asocia-
ción de Música de C á m a r a de Barce-
lona, que t endrá como base las obras 
del maestro Turina, y m a ñ a n a la Banda 
Municipal, en la t ípica plaza del Rey, 
i n t e rp re t a r á su acostumbrado concierto 
y e jecutará obras de este maestro. D i r i -
g i rá la banda el propio maestro Turina, 
amablemente invitado por el señor La-
mote de Grignón. 
Nuevo teatro en Guatemala 
GUATEMALA, 26.—Se han iniciado 
las obras de construcción del nuevo tea-
tro Nacional, edificio de gran suntuosi-
dad, que t endrá 67 metros de longitud 
por 50 de ancho. En su construcción 
se empleará cemenlo armado y la sala 
de espectáculos tendrá capacidad para 
cuatro mi l espectadores. 
GACETILLAS TEATRALES 
Todos los días, tarde y noche, "Los 
fracasados", cuatro actos, catorce cua-
dros; éxito enorme de Lenormand. 
CINE D E L C A L L A O 
Hoy domingo, últ imas exhibiciones del 
grandioso programa, presentado esta se-
mana, por este aristocrático cinema: "La 
reina del boulevard", por la monísima 
Constance Talmadge, y " E l legado t rá -
gico", formidable superproducción por 
Earle Foxe y Víctor Mac Laglen, el cé-
lebre capitán Flagg de " E l precio de la 
gloria". 
L a sección de las 4,15, como siempre, 
dedicada a los niños de Madrid, con un 
grandioso programa a precios reducidos. 
E l CINE D E L CA.LLAO. por su lujo, 
"confort", maravillosa orquesta^ grandio-
sos programas y por la selección de pú-
blico que el precio de sus localidades 
impone, es el preferido poi todo el Ma-
drid "bien". 
man, y " E l fantasma negro", por el ca-
ballo "Rex". 
Mañana lunes, estreno de lo preciosa 
comedia "La presumida", por Billie 
Dove, y "Por la fuerza de los puños", 
por el coloso Tom Tyler. 
L a L a J \ 
Hoy domingo, tres grandes funciones, 
representándose en ellas "La mejor del 
puerto", el mayor éxito de risa conocido. 
Siempre "La mejor del puerto". 
C I N E M A E S P A Ñ A 
En las tres secciones de hoy domin-
mo, úl t imas exhibiciones de la grandio-
sa película de aviación " E l gran comba^ 
te", por Colleen Moore y Gary Cooper. 
Mañana lunes, "Su mejor carrera", 
por el simpático Hoot Gibson, y " A l filo 
de media noche", por Conrad Nagel. 
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Notable por todos conceptos es esta 
obra maestra del arte mudo, cuyo título 
ya señala el asunto de este drama in-
tensísimo, llevado con habilidad maravi-
llosa a la pantalla. 
"Legionarios" es la dramát ica histo-
ria de un hombre cuya vida fué un gran 
sacrificio que culminó en la valerosa au-
dacia de los caballeros legionarios. 
"Legionarios", de la que son geniales 
intérpretes Norman Kerry, Lewis Stone 
y la bellísima June Marlowe, se estrena 
el lunes en el más aristocrático cinema 
de Madrid. 
la película más agradable de cuantas 
se proyectan con éxito, por el gran tr iun-
fo que en ella obtiene la genial artista 
Esther Ralston. 
Acuda usted al CINEMA GOYA. Se 
convencerá. 
zsssssssssssssssssssssŝ , 
C I N E I D E A L 
C I N E M A Y B I L B A O 
Lunes 29. 
GRAN ESTRENO: 
por P O L A N E G B I . 
Una de las mejores superpro-
ducciones Paramount de esta tem-
porada. 
P O L A N E 
Los triunfos de la gran Pola han sido 
tan ruidosos que al decir de Noén Co-
hén "ninguna mujer dió tanto que ha-
blar, ni de ninguna actriz se habló me-
jor". Enamorada de su arte y profun-
damente sentimental, Pola Negri asistió 
al célebre proceso de la "mujer que con-
fesó" y del que toda la Prensa de Eu-
ropa y América trajeron sensacionales 
informaciones. A l terminar el famoso 
proceso, Pola Negri, conmovida, decla-
raba ante los periodistas de Par í s : "Qui-
siera llevar a la pantalla este drama tan 
bellamente doloroso", y Pola Negri ha 
realizado su ilusión interpretando "Con-
fesión", que se presenta el lunes en el 
CINE AVENIDA, y que es sin duda la 
más hermosa película de la gentil Pola 
Negri. 
, EN EL PALACIO DE LA B U 
sensacional estreno de "Ana Karenina", 
la grandiosa creación de Greta Garbo 
y John Gilbert. 
"Un beso a media luz" es sin duda 
Lunes 29 estreno 
Cine de San Miguel 
E n las ti'*? grandes secciones de hoy 
domingo: "Pepe-Hillo", soberbia produc-
ción nacional, por María Caballé; " E l 
principe de los camareros", por Lewis 
Stone, y " E l rayo", poi Charles Jones. 
E l programa c'e SAN M I G U E I es, co-
mo siempre, el más completo de Ma-
drid. 
C E R V A N T E S 
Hoy domingo, últ imas exhibiciones de 
"El la y el honor", por Franciá Bush-
por 
M A G D E B E L L A M Y 
y 
•iiniiiiniiniiinii iniiiiniinii 
N A - € 1 
LOS D E HOY 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—A las 6, Martierra.— 
A las 10,30, Martierra. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives.—A las 3,45, La malque-
rida.—A las 6,30, Las adelfas.—A las 
10,30, Las adelfas. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15, Los fra-
casados. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6, 
Napoleón en la luna.—A las 10,30, Na-
poleón en la luna. 
APOLO (Alcalá, 49).—Despedida de la 
compañía Aurora Redondo - Valeriano 
León.—6,30, E l niño de oro.—10,30, ¿Quién 
te quiere a ti? 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Compañía María Palou.—A las 4 y 10,30, 
Los que no perdonan (cuatro pesetas 
butaca).—A las 6,30 (sección extraordi-
naria), ;Sí, señor, se casa la niña! 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, M i hermana Genoveva (éxi-
to excepcional).—A las 10,15, M i herma-
na Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—A las 6, Los intereses 
creados.—A las 10,30, Los intereses crea-
dos. 
ALKAZAR.—A las 6, y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6 y 10,30, E l 
automóvil del rey (éxito inmenso). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—4, E l ava-
ro.—6,30, Volver a vivir.—10,30, E l avaro. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—i, 6,30 y 10,30, La atrope-
llaplatos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Lola y Loló (el mayor éxi-
to cómico de la temporada). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15, Rosas de otoño (última represen-
tación).—10.30, Todo un hombre. 
M A R A V I L L A S (Malasaña, 6). — 4,15, 
6,30 y 10,30, La mejor del puerto. 
CIRCO D E PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 3,45 (popular) y a las 6,15.—No-
che, a las 10,15, la gran compañía de 
circo con un variado programa y el ex-
traordinario artista "Steens". 
PALACIO D E L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 4, Cleopatra. La venus 
de la velocidad. Un flirteo a la moda.— 
milillHlIIIIBll!llBIIIIIHIIll!BlllliKIW^ 
E S T R E L L A S D E L A P A R A M O U N T 
por N O R M A N KERRY, L E W I S STONE 
y 
J U N E M A R L O W E 
1 
P A S T I L L A 
A las 6 y a las 10,15, Cleopatra. Honra 
de mujer. Un flirteo a la moda. 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—4,15, Novedades internacionales. 
E l legado trágico, por Víctor Mac La-
glen y Earle Foxe. Cisco oriental. La 
reina del boulevard, por Constance Tal-
madge.—6,30, 10,15, Aquí estoy, Catalina. 
Cisco oriental. E l legado trágico. Nove-
dades internacionales y La reina del 
boulevard. 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
A las 4, Sinfonía. Alas, por Clara Bow 
y Charles Rogers.—A las 6,15 y 10,15, 
Sinfonía. Noticiario Fox. E l microbio de 
Kokó. Alas (últ imas representaciones). 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 4. 
Recibiendo tortas. La carrera de la 
muerte. Chicos y grandes.—A las 6,15 y 
10,15, La vida es un azar. Recibiendo 
tortas. Un beso a media luz. Mañana, 
estreno de Confesión, por Pola Negri. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124; 
teléfono 30.796).—i tarde. La vida es un 
azar (Thomas Meighan). Tenorios del 
mar.—6 tarde y 10,15 noche. Recibiendo 
tortas (cómica). Tenorios del mar. Un 
beso a media luz (Esther Ralston). 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo, 2).— 
4,30 tarde, Mujer a pesar suyo (Dorothy 
Mackall). Tenorios del mar (George 
O'Brien y Lois Moran).—6,30 tarde, La 
vida es un azar (Thomas Meighan). Un 
beso a media luz (Esther Ralston).—No-
che, a las 10, Recibiendo tortas (Mack-
sennett). Tenorios del mar y Un beso a 
media luz. Mañana, igran acontecimien-
to! Estreno de la extraordinaria produc-
ción Paramount Confesión, genial inter-
pretación de la actriz neoyorquina Pola 
Negri. 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—4, Revista, Limpito y lleno 
de barro. Enojosa senda y Margarita 
Gautier.-6,30 y 10,15, Revista. Limpito 
y lleno de barro. E l aventurero millo-
nario. E l t ransat lánt ico (María Jaco-
blSALA M A R I A CRISTINA (Manuel 
Silvela, 7).—De 4 a 9, Los niños del Hos-
picio y otras. Butaca numerada, des-
de 0,50. ¿. 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 28 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a remonte: Ucm 
e I turain contra Ostolaza y Vega. Se-
gundo, a pala: Iragulrre y Villaro I I 
contra Gallaría I I y Jáuregui . 
BANDA MUNICIPAL.—11,30 mañana , 
en el Retiro. Programa: "Legionarios 
y regulares" (marcha mil i tar) , primera 
vez, Saco del Valle; intermedio de " E l 
caserío", Guridi; "Canción india", Rims-
ky-Korsakow; "Fafnies y Cloe" (pan-
tomima y danza general), Ravel; "Can-
tos canarios" (fantasía caracterís t ica) , 
Power; "Largo" (violonchelo a solo, se-
ñor Villa (don Luis), Háendel; obertura 
de "Rienzi", Wágner . 
MASA CORAL D E M A D R I D (Alcalá, 
50).—6 t. Concierto por el quinteto de 
viento de Alabarderos. Programa: 
Primera parte: "Bolero", T. Bretón 
(quinteto de viento y piano); "Tarante-
la", Saint-Saéns (flauta, clarinete y pia-
no); "Tríos humorísticos", Huguenin: 
I , E l Cantor de mi pueblo; H , E l Asno, 
la Gallina y el Cuco (oboe, clarinete y 
fagot). ,, . 
Segunda parte: "Quinteto en "mi he-
mol", Beethoven (oboe, clarinete, fagot, 
trompa y piano): I , Grave. Allegro; I I , 
Andante; I I I , Rondó final. 
Tercera parte: "La cigala", Albisi (flau-
ta, oboe, clarinete y fagot); "Minuetto", 
Stark (quinteto de viento); "Gaveta f i -
f9ff 
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nal" del sexteto de Thullle (quinteto de 
viento y piano). 
LOS D E L LUNES 
ZARZUELA (Jovellanos, 4). —Teatro 
Lírico Nacional.—Tarde, concierto. — A. 
las 10,30, Martierra. 
CENTRO (Atocha, 12) . — Compañía 
Lola Membrives.—A las 6,15, La maU 
querida.—A las 10,30, Las adelfas. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Mar-
garita Xi rgu—A las 6,15 y 10,15, Los fra-
casados. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30, 
Napoleón en la luna. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés) 
Compañía María Palou.—A las 6,30, Los 
que no perdonan (cuatro pesetas buta-
ca).—A las 10,30, ¡Si, señor, se casa la 
niña! 
REINA VICTORIA (Carrera ,de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Mi hermana Genoveva.—A 
las 10,15, Mi hermana Genoveva. 
PRINCESA (Tamayo, 4).—Compañía 
Ricardo Calvo.—Tarde, no hay función. 
A las 10,30, Los intereses creados. 
ALKAZAR.—A las 6, y 10,30, ¡Un mi-
llón! 
L A R A (Corredera Baja, 17).—Compa-
ñía Carmen Díaz.—A las 6, La maja.— 
A las 10,30, El automóvil del rey (gran-
des éxitos). 
FUENCARRAL (Fuencarral, 143).— 
Compañía Francisco Morano.—6,15, Vol-
ver a vivir.—10,30, E l avaro. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lo-
reto-Chicote.—6,30, La casa de los pin-
gos.—10,30, La atropellaplatos. 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
6,30 y 10,30, Lola y Loló (el mayor éxi-
to de risa). 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—Compañía Irene López Heredia.— 
6,15 y 10,30, Todo un hombre (últimas 
representaciones). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6).—6,30 y 
10,30, La mejor del puerto, 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8). 
A las 10,15, selecta función por la gran 
compañía de circo y "Steens" con nue-
vos y sorprendentes trabajos. 
PALACIO DE L A MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15, Revista. Té 
para tres (Lew Cody). Ana Karenina 
(éxito enorme de Greta Garbo y John 
Gilbert). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6, 10,15, Se acabó la gresca. Quien 
mal anda mal acaba. Con el amor no se 
juega, por Madge Bellamy. Novedades 
internacionales. Legionarios, por Norman 
Kerry, Lewis Stone y June Marlowe. 
CINE A V E N I D A (Pi y Margall, 15).— 
A las 6 y 10,15, Sinfonía. Noticiario Fox. 
Chicos y grandes, por la Pandilla. Un 
beso a media luz (estreno), por Esther 
Ralston. Confesión (estreno), por Pola 
Negri y Arnol Kent. 
CINFMA BILBAO (Fuencarral, 124? 
teléfono 30.796).—6 tarde y 10,15 noche, 
Noticiario Fox. Un beso a media luz 
(Esther Ralston). Chicos y grandes, por 
la Pandilla. Confesión (Pola Negri). 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
Urquijo, 11).—6, 10,15, Noticiario. Nove-
la de un millón de dólares. Aguilas 
triunfantes (Rod La Rocque). 
FRONTON J A I - A L A I (Alfonso X I , 6). 
Partidos del día 29 de octubre de 1928. 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Quin-
tana I y Pérez contra Zár raga y Amore-
bieta L Segundo, a remonte: Salsamendi 
y Tacólo contra Ochotorena y Alberdi. 
* * * 
(E l anuncio de las obras en esta car-
telera no supone su aprobación n i reco-
mendación.) 
IIBIIIÜHIIIliBlllliHIlllHIII 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE. 
iiiiiHiiiiiniiiiHiiiHiiiiniinm 
G R E T A G A R B O en 
A N A K A R E N I N A 
No le gusta representar personajes 
enteramente malos ni ente-
ramente buenos 
En una interviú a un periodista ame-
ricano, la deliciosa actriz Greta Garbo 
ha dicho: 
—No me gusta representar persona-
jes enteramente malos, n i tampoco en-
teramente buenos. Me gusta que ten-
gan un poco de todo. Y me siento d i -
chosa por haber llegado a representar 
el papel de Ana Karenina, con el que 
soñaba al venor a los Estados Unidos. 
P e l í c u l a s h i s t ó r i c a s 
Parece que va por buen camino la 
consti tución de una pqderosa Empresa 
eminentemente española, que se propo-
ne hacer una intensa campaña pro Ci-
nematograf ía Nacional, a base de la edi-
ción de "films" de ca rác te r histórico, 
que se colocarán con preferencia en los 
países americanos de origen ibérico. 
L a idea merece ser divulgada, ensal-
zada y apoyada por todos, pero singu-
larmente por el Gobierno, que, al mis-
mo tiempo que pro teger ía la producción 
nacional, contr ibuir ía a la realización de 
"una obra de cultura pa t r ió t icamente con-
cebida. 
Seguiremos con atención los pasos de 
esta naciente Empresa, por cuyo éxito 
nos interesaremos de manera resuelta. 
N O T I C I A S 
"Las Estrellas", libro zarzuelero del 
veterano y admirable escritor don Car-
los Arniches, va a ser "filmado". 
Luis R. Alonso es quien lo ha arran-
cado de los archivos de la Sociedad de 
Autores para adaptarlo a la pantalla, 
donde seguramente logra rá el éxito que 
tuvo como zarzuela. 
Entre las diversas películas adquiri-
das por la Casa Márquez, destacan el 
"Hombre del Hispano", "Los tres mos-
queteros del Far-West", "La tragedia 
del Circo Royal" y preferentemente la 
"Princesa már t i r " , cuyo asunto es tá ins-
pirado en la vida d© la Princesa irlan-
desa que m á s tarde fué santificada. 
Eiiiiiiiiii liiiiiiimiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiis 
En el local de la Sociedad de Empre-
sarios se pasó esta semana, ante un 
público selectísimo, la película "La ve-
nenosa". 
A los éxitos constantes de la Empre-
sa de Royalty y Cinema X hay que 
agregar, desde la ú l t ima semana, los 
del teatro de la Latina, convertido en 
popularísimo "cine" por la citada Em-
presa. 
la temporada 
E L PRISIONERO D E ZENDA 
Pues no falte el 
pe 
P O R 
iría Cabal lé! 
Concesionarios: E 
= "Exclusivas F é n i x " = 
Zaragoza 
Distribuidor para Centro S 
y Norte: 
¡ J O S E G U I L L O | 
| Av. Pi y Margall, 11 | 
Madrid | 
^lll!!3!n!!!¡l!!:!!li:!ISIIlIlimiIIIIIIIIIIII9IMÍ? 
•*< Admirable espectáculo por su lu-
^ josa presentación. Interpretada por 
>•{ L E W C O D Y - C L A R A WINDSOK 1 




Bebé Daniels, Dorotys Gish, Evelyn Brent, Zane Grey's, Louis Brooks, Clara Bow, Kateryne Laver. 
S O L O 
E N R O Y A L T Y 
Mañana lunes, estreno 
El Danubio Azul 
Leatrice Joy. 





E s un film 
de la 
Dirección 
E . A . D U P O N T 
realizador de 
V A R I E T E 
G R E T A G A 
y J H 0 N G I L B E R T 
E S T R E N O S 
se proyectará a partir del lunes 29 en 
R E A L C I N E M A Y PRINCIPE ALFONSO 
Esta semana se presenta pród iga en 
novedades cinematográficas. 
Entre los numerosos estrenos anun-
ciados destacan por su In terés : "Mou-
l in Rouge", primera producción que lan-
za en nuestro mercado la "Bri t ish I n -
ternational Pictures L td . " , de Londres. 
Este "fi lm' ' viene avalado por la direc-
ción realmente genial de E. A. Dupont, 
que ya con "Var ie té" se consagró como 
el mejor entre los mejores. 
A las magnificencias de esta cinta uni-
mos el ser proyectada en los salones 
de l a Empresa Sagarra; Real Cinema y 
Pr íncipe Alfonso. 
E n el Palacio de la Música proyecta-
rán la superproducción Metro-Goldwyn, 
Ana Karenina", en la que Greta Garbo 
y Jhon Gilbert hacen una verdadera 
creación. 
E n el Avenida, sigue la Paramount 
de acaparadora, con gran complacencia 
del público, que admira y busca las pro-
ducciones de esta marca. M a ñ a n a lunes 
estrena "Confesión", basado en un dra-
ma que hace poco conmovió a toda Eu-
ropa y que tiene en Pola Negri una in-
t é r p r e t e maravillosamente conmovedo-
ra, y "Un beso a media luz", graciosí-
ma comedia, interpretada por la bellí-
sima Esther Rals tón . 
Con estos programas excepcionales 
no es ex t raño que el Cine Avenida se 
haya hecho el salón de moda. 
E n el elegante Cinema Royalty estre-
nan " E l Danubio Azul", de la Pro-dis-
co, interpretada por Leatrice Joy. 
E l Cine del Callao ammeia para esta 
semana "Legionarios", por Norman Ke-
rry y Lewis Stone. Este " f i lm" viene 
precedido de los mejores pronósticos, 
que desear íamos ver plenamente con-
firmados. 
L a renombrada marca U . P. A . se 
prepara a lanzar al mercado algunas 
películas de "vanguardia", cuyo estreno 
r.lha de constituir un verdadero aconteci-
^ 1 miento y produci rán gran sensación. 
'¿ummmmiiiiiiiiiiiinmimiimimiiiiiiii^ 
La encarnación de 
un nuevo proceso 5 
sensacional puede S 
sentirla en 5 
Su intérprete es la 
admirable 
| mañana lunes 29 I 
E S U N F I L M 
ñiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiililllilll^ 
A V I S O 
Las noticias, ar t ículos y publicidad para 
esta página dir í janse a los señores en-
cargados de P á g i n a Cinematográfica de 
E L D E B A T E 
MADKID-—Aflo XVIII .—Núm. 6.018 E L D E B A T E (7) 
Domingo 28 de octubre de 1928 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie E 
(75 50), 75.60; D (75,50), 75,60; C 
(7550). 75,90; B (75.50), 75.90; A 
(75,75), 75,90; G y H (75,25), 75.25. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie G y 
H (90.30), 90.30. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie C 
(84), 84; B (84), 84; A (84), 84. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1920.— 
Serie E (96,40), 96,60; C (96,50), 96,60; 
A (96,50), 96,60. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.— 
Serie D (94,75), 94,50; C (94,50), 94,50; 
B (94,50), 94,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1926.— 
Serie C (103,55), 103,55; A (103,55), 
103.55. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(sin impuesto). — Serie F (103,90), 
103,85; E (103,90), 103.85; D (103.90), 
103,85; C (103.90), 103,85; B (103,90). 
103,85; A (103,90), 103,85. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 
(con impuesto).—Serie E (93,65), 93.80; 
D (93,65), 93,80; C (93,65). 93,80; B 
(93.65). 93.80; A (93,65), 93,80. 
AMORTIZARLE 3 POR 100.—Serie 
F (75,40), 75,45; E (75,40), 75.45; D 
(75.40), 75,45; C (75.40), 75,45; B 
(75.40), 75,45; A (75.40), 75.45; G 
(75,40), 75.45; H (75.40), 75,45. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie 
D (95), 95; C (95). 95; B (95), 95; A 
Í95). 95. 
D E U D A FERROVIARIA, 5 POR 100. 
Serie A (102,90). 102.90; B (102.90). 
^ A Y U N T A M I E N T O D E M A D R I D . — 
Obligaciones 1868 (101.50). 101,50; Em-
présti to de 1914 (94), 94,25; Emprés-
t i to de 1918 (93,75), 94; Mejoras urba-
nas en el subsuelo (100), 100; Ayunta-
miento de Sevilla (99,75), 99,75. 
VALORES CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Transat lánt ica 1925, noviem-
bre (101,25), 101,25; 1926 (105). 105. 
BANCO HIPOTECARIO DE ESPA-
ÑA.—Cédulas 5 por 100 (99,25), 99.25. 
BANCO D E CREDITO LOCAL.—Cé-
dulas al 5,50 por 100 (100,50), 100.50; 5 
por 100 (96), 96. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (584), 
583; Central (210.50), 211; Español de 
C r é d i t o ( 460 ), 472; ñ n corriente 
(476,50). 475; fin próximo, 475; Interna-
cional (125). 125; Chade, A, B, C (756), 
755; Telefónica (99,75), 99.75; Minas 
Eif, nominativas (680), 675; Tabacos 
(237,50), 237; Naval, blanca (127). 126; 
Unión y Fén ix (415), 415; Petróleos 
(145). 145; "Metro" (187), 187; Tran-
vías (148,50), 149; Explosivos (1.396), 
1.410; fin corriente (1.398), 1.415; fin 
próximo (1.409), 1.421. 
OBLIGACIONES. — Transa t lán t ica , 
1920 ( 102,75 ) . 102,75; 1922 (105,50), 
105,75; Norte, primera (76,50). 76,25; 
Valencianas. 5,50 por 100 (102), 101.90; 
M. Z. A., primera (349). 348.50; M . Z. 
A. (Arizas) F (98,90), 98,90; I , 6 por 
100 (103,75), 103,75; Bonos Azucarera, 
6 por 100 (94,50). 94,50; Peñar roya , 6 
por 100 (104), 104. 
Monedas. Precedente. Día 37 
Francos 24,35 24,40 
Libras , •30,12 *30,13 
Dólares 6,20 *6.215 
Liras *32,60 *32,60 
Belgas *0,8650 *0,8650 
Suizos *1,1965 *1,1965 
Marcos • l ^ S *1,485 
Esc. Port *0,285 *0,285 
Florines *2,4925 *2,495 
Checas *1.850 *1,850 
Noruegas *1,66 •1,66 
Chilenos *0,73 *0,73 
P. Argentinos *2,60 *2,60 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BARCELONA 
(Bolsín) 
Norte. 614.75; Alicante, 587.50; Anda-
luces, 85,75; Orense, 44,20; H . Colonial. 
136; Explosivos, 1.417.50. 
* * * 
BARCELONA, 27.—Durante la tarde 
se hicieron las siguientes cotizaciones: 
Francos, 24,40; libras. 30,16; marcos, 
1,4850; liras, 32,60; belgas, 86,40; suizos, 
119,70; dólares, 6,2175; argentinos, 2,61. 
Interior, 75,45; amortizable. 75,30; 
Nortes, 616; Alicantes, 588,50; Orenses, 
44,10; Chad es. 756; Andaluces, 86; Co-
loniales, 756; Platas, 238,75; Aguas, 
208,50; Gas. 00; Metro transversal, 00; 
Explosivos, 1.405; Minas del Rif, 737. 
Algodones.—Liverpool. Algodón ame-
ricano. — Disponible. 10,51; octubre. 
10,07; diciembre, 9,95; enero, 9,95; mar-
zo, 9,96; mayo, 9,97; julio, 9,91; octu-
bre, 9,64. 
Liverpool.-—Algodón británico.—Octu-
bre, 10,16; enero, 10; marzo, 10; mayo, 
10; julio, 9,82. 
Nueva York.—Disponible, 19,60; octu-
bre. 19,24; diciembre, 19,36; enero, 19,34; 
marzo. 19,30; mayo, 19,23; julio, 19,05. 
Nueva Orleáns.—Disponible, 18,80; oc-
tubre, 00; diciembre, 18,80; enero, 18,81; 
marzo, 18,78; mayo, 18,70; julio, 18.54. 
Barcelona.—Disponible, 155,50 pesetas. 
BILBAO 
Banco de Gijón, 220; La Robla, 610; 
Santander, 640; Electra de Viesgo, 625; 
Hidroeléctr ica Española, 237,50; Ibérica, 
780; nuevas, 760; Setolázar. 2.025; A u -
xil iar Mar í t ima, 1; Naviera Mundaca, 
65; Sota y Aznar, 1.275; Naviera Fuste-
ra, 80; Rabcock Wilcox, 120; Euskaldu-
na, 870; Siderúrgica del Mediterráneo, 
125,75; Constructora Naval, 125; Pape-
lera, 194,50; Explosivos, 1.400; Telefóni-
ca, 99,70. 
LONDRES 
Pesetas, 30,12; francos. 124,45; dóla-
res, 4,849; francos suizos, 25,2025; bel-
gas, 34,8837; liras, 92,58; florines, 
12,0945; coronas suecas, 18,14; noruegas, 
18,195; danesas, 18,1912; aust r íacas , 
34,50; marcos, 20,3525; pesos argenti-
nos, 47,37. 
B E R L I N 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Pesetas, 67,56; dólares, 4,1965; libras, 
20,348; francos. 16,395; coronas checas, 
12,436; milreis, 0,5015; escudos portu-
gueses, 18,92; pesos argentinos, 1.766; 
florines, 168,24; liras, 21,975; chelines 
austr íacos, 59,03; francos suizos, 80,755. 
ESTOCOLMO 
(Radiograma especial de EL DEBATE) 
Dólares, 3,74125; libras, 18,145; fran-
cos, 14,65; marcos, 89,175; belgas, 52,05; 
florines, 150,05; coronas danesas, 99,80; 
ídem noruegas, 99,775; marcos flnlan-
deses. 9,425; liras, 19,65. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En el grupo de fondos públicos el I n -
terior se repone en todas sus series, me-
jorando especialmente las series peque-
ñ a s ; en los demás , aunque escasas las 
transacciones que se verifican, mantie-
nen su nota de firmeza, sobre todo el 
Amortizable de 1927 con impuesto, que 
gana 15 céntimos, a 93,80, y el canjea-
do de 1900, a 96,60, en las series E. C 
y A. únicas que se publican. 
De los demás valores destaca la su-
bida del Español de Crédito, de 460 a 
472 al contado; t ambién mejora el Cen-
tral , a 211. y baja un entero el España , 
a 583. 
De las eléctr icas no se t ra ta m á s que 
la Chade, a 755, y ferrocarriles no se 
operan. Tranv ías conserva firmeza, lo 
mismo que Explosivos, que sigue deno-
tando buena orientación; gana 14 pese-
tas al contado, a 1.410. y se hace o 
1.415 liquidación y 1.421 a fin del próxi-
mo, habiendo llegado a hacerse a 1.425. 
Después de la hora quedaron a 1.410 a 
la liquidación y 1.420 a fin del próximo. 
E l corro de la moneda, encalmado; 
se negocian oficialmente 25.000 francos 
a 24,40, con mejora de cinco céntimos. 
Entre banqueros, las libras se cotizan 
a 30.13 y los dólares a 6,215. cambios 
también en alza. 
* • * 
Valores cotizados a m á s de un cambio: 
Explosivos, 1.410-408-405-408 y 1.410. 
al contado; Español de Crédito, 480 y 
475; Explosivos, 1.410-405-411-410-414 y 
1.415, a fin corriente; 1.426-425-422-420-
418-415-420 y 1.421, a fin del próximo; 
1.465 y 1.450, fin próximo en alza. 
* * * 
Reporte de dobles de fin del comente 
a fin del próximo: 
Exterior, 0,45; 5 por 100 amortizable 
con impuestos, 0,35; ídem 3 por 100, 
0,30; Banco Central, 1.10; Español de 
Crédito, 2,75; Minas Rif, 5,00; Felgue-
ras, 0,45; Chad<» A, B, C, 6,50; Guadal-
quivir, 3,50; Río de la Plata, 1,25; A n -
daluces, 0,50; M . Z. A., 3,00; Norte, 3,00; 
Madrileña de Tranvías , 0.80; Azucareras 
preferentes, 0,85; ordinarias, 0,325; Ex-
plosivos, 10; Hidro Española, 1.10; Bo-
nos Azucarera, segunda emisión, 0,525. 
* # • 
La Junta Sindical procederá a nivelar 
las operaciones realizadas a fin corriente 
y del próximo en acciones del Español 
de Crédito a 480. La entrega de saldos 
se efectuará el d ía 30. 
La Dirección de la Deuda ha puesto 
en circulación t í tulos de la Amortiza-
ble 5 por 100 de 1927, sin impuestos, 
por canje de carpetas: serie A, hasta el 
número 849.739; B, hasta el 277.798; C. 
ídem 234.913; D, ídem 25.656; E. ídem 
14.984. y F, hasta el 8.496. 
También de la Amortizable 5 por 100 
de 1926. en la forma siguiente: serie A. 
hasta el 72.770; B. ídem 15.371; C. ídem 
19.766; D. ídem 1.633; E, ídem 519, y 
F, ídem 350. 
* * « 
Pesetas nomínales negociadas: 
Interior, 70.500; exterior, 1.000; en do-
bles, 192.000; 4 por 100 amortizable, 
19.000; 5 por 100, 1920, 110.000; ídem 
1917 (canjeado), 20.000; ídem, 1926, 
12.500; ídem 1927. sin impuestos, 
238.500; ídem, con impuestos, 126.500; 
en dobles, 100.000; ídem 3 por 100, 
200.000; en dobles, 950.000; ídem 4 por 
100, 26.800; Deuda Ferroviaria, 5 por 
100, 54.000; Ayuntamiento, 1868, 1.500; 
Vil la Madrid, 1914, 10.500; ídem, 1918, 
10.500; Subsuelo, 119.500; Sevilla, 4.000; 
Transa t lán t ica , 1925, nov., 12.500; ídem, 
1926, 5.000; Cédulas Hipotecario, 5 por 
100, 2.000; Idem Crédito Local, 5,50 por 
100, 5.000; ídem 5 por 100, 102.000; ídem 
argentinas, 2.550 pesos ; argentino, 
30.000; Marruecos. 55.000. 
Acciones.—Banco España , 1.500; Cen-
tral , 20.000; en dobles, 37.500; Español 
de Crédito, 27.000; ídem fin corriente, 
6.250; ídem fin próximo. 18.750; en do-
bles, 50.000; Internacional, 52.500; Gua-
dalquivir, en dobles, 50 acciones; Hidro-
Española, en dobles. 25.000; Chade, A, 
B y C, 5.000; en dobles, 17.500; Telefó-
nica, 15.500; Minas Rif, al portador, en 
dobles, 300 acciones; ídem nominativas, 
100 acciones; Felguera, en' dobles, 
237.500; Petróleos. 3.000; Tabacos, 7.500; 
Naval, blancas, 10.000; Fénix, 800; A n -
daluces, en dobles, 25.000; M . Z. A., en 
dobles, 5.175 acciones; Metro, 6.500; 
Norte, en dobles, 650 acciones; Madrile-
ña de Tranvías , 4.000; en dobles, 750.000; 
Azucs. preferentes, en dobles, 62.500; 
ordinarias, en dobles, 1.312.500; Explosi-
vos, 6.400; ídem fin corriente, 27.500; id. 
fin próximo, 45.000; en dobles, 82.500; 
Valderrivas, 3.500; Pompas Fúnebres , 
1.000; Río de la Plata, nuevas, en do-
bles. 100 acciones. 
Obligaciones .— Transa t lán t ica . 1920, 
4.000; 1922, 7.500; Norte, primera, 
15.500; Valencianas, 5.000; M . Z. A., p r i -
mera, 29 obligaciones; F, 10.000; I , 
45.000; Azucareras, bonos, segunda, 
10.000; en dobles, 125.000; Peñar roya . 
1.000. 
RESUMEN S E M A N A L 
A parte de la sesión del sábado, 
en la que, como se sabe, el negocio 
es reducido, la Bolsa de esta semana 
consta de cuatro sesiones por haber cele-
brado fiesta el miércoles. Aunque la nota 
saliente sigue reconcentrada en Explo-
sivos m á s que nada por su buena orien-
tación una vez desmentidos todos los ru-
mores, hay otros valores que atraen 
también la atención en torno a diversas 
perspectivas, ya de aumento de capital 
como la Compañía del "Metro", o de la 
puesta en circulación de 14.513 acciones 
nuevas—las que faltan por liberar—del 
Español de Crédito, en la proporción de 
una por cada diez de las actuales y a 
la par; también acusan movimiento M i -
nas del Rif, la Chade y Tranvías ; en 
cambio, los ferrocarriles se muestran re-
traídos, y no es mucho lo que con ellos 
se opera. 
E l departamento de la moneda extran-
jera sigue denotando irregularidad; no 
obstante ser pequeñas y escasas las t ran-
sacciones que se verifican, es de alza 
la tendencia predominante de sus cam-
bios, con relación a nuestra divisa. 
En el grupo de fondos públicos, hay 
m á s bien pesadez; la Deuda Interior 
sube de 75,15 a 75,35 y 75,70; baja a 
75,60 el martes, y cierra en la sesión 
del sábado a 75,60 en las series mayores 
y 75,90 en las pequeñas. E l Exterior 
gana cinco céntimos, a 89,15, cerrando 
a 89,20. y en G y H, a 90,30. 
De los Amortizables, el 4 por 100 
antiguo se cotiza a 84 en partida, y el 
5 por 100 de 1926 pasa de 103,70 a 
103.55; el canjeado de 1900, de 95,70 a 
96,50 y 96.60; y el de 1917 se publica 
a 94,50 en las series pequeñas; el 5 por 
100 de 1927, libre, pasa de 103,85 a 
103,90 y vuelve a 103,85 al cierre; con 
impuesto, empieza a 93,60 y sube a 93,65 
y 93,80; de los de 1928, el 3 por 100 
te negocia a 75,30 y cierra a 75,45; el 
4 por 100 a 94,25 y 95; el 4,50 por 100 
mejora, de 98,75 a 98,90 y vuelve a 
98,75, no haciéndose operaciones el sá-
bado. 
La Deuda Ferroviaria se sostiene a 
102,90 en las series A y B; Marruecos 
baja de 94,40 a 94 y 93,75, y cierra el 
viernes a 94,25. Las cédulas del Hipote-
cario se mantienen sostenidas, mejoran-
do las del 4 y 6 por 100 a 94.50 y 112,75, 
respectivamente. 
En tí tulos municipales hay bastante 
negocio, si bien las cotizaciones oscilan 
poco. 
De acciones bancarias. el E s p a ñ a em-
pieza a 581,50 con mejora de un entero; 
sube a 584 y pierde un entero al cie-
rre, quedando a 583; el Hipotecario sube 
de 517 el lunes a 525 el viernes; el Es-
pañol de Crédito sufre algunas oscilacio-
nes de bastante cuant ía : se negocia a 
475, al contado; baja a 460 el viernes, 
para reponerse y mejorar al cierre a 
472; el Hispano Americano, a 232; y el 
Central pasa de 210 a 211, al contado. 
En el grupo de eléctricas y mineras 
hay bastante tensión; las Chades, a 
773, 774, 768 y 765 al contado; entre 
780 y 767 a fin corriente; la Unión 
Eléctr ica Madrileña, a 178 sin varia-
ción. Minas Rif, al portador, suben de 
725 a 740 y 730 pesetas al contado, y 
de 730 a 740 fin corriente; las nomina-
tivas pasan de 675 a 680, para cerrar 
a 675. Los Guindos, sin dividendo, pa-
san de 104 a 101,50 y 102. 
De los ferrocarriles, en baja; Alican-
tes, de 591 a 588 contado, lo mismo que 
Nortes, de 617 a 615. E l "Metro" baja 
de 190 a 187. cerrando a este cambio. 
Los Tranvías empiezan a 149,75 con-fído, bajan a 146,50, para cerrar el sá-
brdo a 149. 
En valores industriales. Azucareras 
preferentes se t ra tan a 156,50, y las or-
dinarias suben de 56,50 el lunes a 57, 
cambio de cierre, al contado el vier-
nes; de 56,75 a 57,25 a la liquidación. 
Los Explosivos pasan de 1.370 en alza 
de 30 pesetas, a 1.391, 1.396 y 1.410 al 
contado; se negocian entre 1.330 y 1.415 
a fin corriente, y terminan a 1.421 a 
fin del próximo, doblándose el viernes 
y sábado con diez pesetas. 
Las oscilaciones de la moneda ex-
tranjera han sido: 
Frc. L ib . Dól. 
Lunes 24,15 30,03 6.195 
Martes 24.35 — 6,22 
Miércoles — — — 
Jueves 24,30 30,05 6,205 
Viernes 24,35 — 6,20 
Sábado 24,40 — — 
Las libras entre particulares cerra-
ron a 30,13 y los dólares a 6,215. 
BANCO D E E S P A Ñ A 
Situación el 27 de octubre de 1928: 
Activo.—Oro en caja, 2.609.121.198,07 
pesetas; corresponsales y agencias en el 
e x t r a n j e r o , 39.377.855,71; plata, 
693.417.436,89; bronce por cuenta de la 
Hacienda, 3.438.557,77; efectos a cobrar 
len el día, 9.920.208,20; descuentos. 
|561.366.668,88; p a g a r é s del Tesoro. 
91.234.097,44; pólizas de cuentas de cré-
dito y créditos disponibles, pesetas 
135.152.411,25; pólizas de cuentas de 
crédito con g a r a n t í a y créditos dispo-
nibles," 1.303.587.082,77; pagarés de prés-
tamos con ga ran t í a , 58.346.910; otros 
efectos en cartera, 5.196.594,19; corres-
ponsales, 6.983.934,05; amortizable 4 
por 100 de 1928, 344.474.903,26; accio-
nes de Tabacos, 10.500.000; Marruecos, 
oro, 1.154.625; anticipo al Tesoro, pese-
tas 150.000.000; bienes inmuebles, pese-
tas 25.939.409,49. 
Pasivo.—Capital del Banco, pesetas 
177.000.000; fondo de reserva. 33.000.000; 
ídem de previsión, 18.000.000; reserva 
especial, 12.000.000; billetes en circula-
ción, 4.381.160.575; cuentas corrientes, 
946.093.245,56; ídem en oro, 526.112.67; 
depósitos en efectivo, 6.567.899,52; divi-
dendos, intereses y otras obligaciones 
a pagar, 94.660.770,20; ganancias y pér-
didas, 29.804.448,73; suscripción de Deu-
da amortizable al 4 1/2 por 100, real 
decreto 21 enero 1928, 8.409.007,39; Te-¡ 
soro público y saldos de las cuentas del| 
activo, 243.433.311,42. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 27.—En la sesión de hoy 
las acciones del Banco de E s p a ñ a se 
pidieron a 584 duros. Las del Banco 
de Bilbao se ofrecieron a 2.300 pesetas. 
Las del Banco de Vizcaya, serie A., 
operaron a 1.973 pesetas a fin de no-
viembre, y quedaron ofrecidas a 1.960 
Las del Banco Hispano Americano, se 
ofrecieron a 232 por 100. Los Centrales 
se ofiecieron a 210 duros. Los Nortes 
tuvieron demandas a 615 pesetas, y 
o le r ías a 618. 
Los Alicantes se demandaron a 588 
pesetas, y ofertas a 590. Las Hidroeléc-
tricas Españolas , viejas, operaron con 
ofertas a 237.50 duros. Las acciones 
nuevas &e ofrecieron a 235 duros. Las 
Ibéricas operaron con ofertas a 780 pe-
setas. Las Electras de Viesgo operaron 
a 620 y 625 pesetas al contado, y a 625 
a fin del corriente mes. Quedaron so-
licitadas a 625. Las Cooperativas de 
Madrid se pidieron a 145 duros. Las 
Siderúrgicas operaron con demandas 
a 1.275 pesetas. Las Papeleras opera-
ron a 194 duros y medio, y quedaron 
ofertas a ú l t ima hora a 195. 
Los Petróleos operaron con demandas 
a 144 duros a fin del corriente mea. 
Las Resineras tuvieron operaciones con 
demandas a 85 pesetas, y ofertas a 86. 
Las acciones de Explosivos operaron a 
1.395 pesetas al contado, y fin del co-
rriente mes; a 1.395 al contado, a 1.410 a 
fin de noviembre, a 1.400 a fin del mes 
actuai, a 1.402,50 al contado y a 1.414 
a fin de noviembre próximo. Cerraron 
con demandas a 1.415 pesetas a fin de 
noviembre. 
Las Telefónicas operaron a 99,65 v 
99.70 duros al contado, y a 100,20 a fin 
de noviembre. Cerraron con demandas 
a 99,65. y ofertas a 99,70. Los Altos 
Hornos se denjandaron a 174, y tuvie-
ron ofertas a 178. Las Siderúrgicas h i -
cieron operaciones con demandas a 
125.75 duros, y ofertas a 126. Las ac-
ciones de Babcock Wilcox operaron con 
ofertas a 121 duros, y demandas a 120. 
Las C. Navales, serie blanca, operaron 
ron ofertas a 125 duros. Las Minas del 
Rif, acciones al portador, se ofrecieron 
a 745 pesetas. Las acciones nominati-
vas se ofrecieron a 680 pesetas. Las 
Mineras Setolázar operaron con deman-
das a 2.025 pesetas. Las Sabero se ofre-
cieron a 260 pesetas. Las Sierra Menera 
tuvieron ofertas a 130 pesetas. 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 434 
metros) -11,30, Transmisión del concier-
S que dará en el Retiro la Banda Mu-
n°c?pal-14. Campanadas de Goberna-íSm Señales horarias. ^to,,áfJ*J*-
tación- "La gran pascua rusa" (obertu-
ra) Rimsky-Korsakoff; "pos canzonet-
tas". Mario: a) Santa Luc>a. Luntana b) 
Vide Napule; "Juegos de niños (suite), 
Bizet: a) Marcha. Trompeta y tambor, 
b) Berceuse. La muñeca; c) Impromptu. 
E l peón; d) Dúo. Maridito, mujercita. 
Intermedio, por Luis Medina La orques-
ta: "El ensueño de un vals" (fantasía), 
Strauss; "Alegría de verano" (vals), Linc-
ke; "The gir l over there" (fox), Lang; 
"Feramors" (bailables), Rubmsteln. —19, 
Campanadas. Sexteto de la estación: En 
Cerezo hay una venta" (fantasía), Wage-
ner; "Otello" (fantasía), Verdi; La Do-
lores" ( f a n t a s í a ) . Bretón. Intermedio, 
por Luis Medina,—20, Música de baile: 
orquestas Palermo,—22, Campanadas, be-
nales horarias. Banda del regimiento de 
Wad-Rás, dirigida por don Pablo Cam-
bronero: "Himno de la Unión de Ra-
dioyentes Españoles", Marqulna; "La ca-
pitana" (selección), Vela y Brú. Luisa 
Osma, soprano: " E l niño judío", Luna; 
"Romanza", Marqués. La banda: "La ca-
lesera" (fantasía) , Alonso; " E l baile de 
San Antonio de la Florida", Moreno To-
rroba. Luisa Osma: "Rimpianto", Tose-
111; "Carceleras", Taboada; "Tus ojos 
verdes". Media-Villa. La • banda: "Por 
E s p a ñ a " (canción). Alonso; "Lagartera-
nas" (baile toledano), Pacheco; "Que me 
llamen lo que quieran", Bourgepine.— 
Programas para el ,día 29: 
JVIADRID, Unión Radio (E, A. J. 7, 434 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario as-
trononómico. Santoral. Recetas culina-
rias. —12, Campanadas de Gobernación. 
Programas del día.—12,15, Señales hora-
rias.—14, Campanadas. Señales horarias. 
Orquesta de la estación: "La vida por el 
zar" (obertura), Glinka; "Andante de la 
quinta sonata", Brahms; " E l hijo pródi-
go" (preludio, cortejo y danza), Deb.is-
sy. Intermedio, por Luis Medina. La or-
questa: "Agua, azucarillos y aguardien-
te" (fantasía), Chueca; "Dream of you" 
(vals), Marcelle; "A Blues serenade-' 
(fox), Signorelli. Boletín meteorológico. 
Bolsa del trabajo. La orquesta: "Sylvia" 
(vals lento y pizzicato), Délibes. —19, 
Campanadas, Bolsa, Sexteto de la esta-
ción: "P. B. T." (fantasía) , Penella; "Si-
gurd Josalfar" (suite), Grieg: a) En el 
palacio del rey; b) E l sueño de Borghild; 
c) Marcha triunfal. Intermedio, por Luis 
Medina.—20, Música de baile. 
tuberculosis, reuma y 
o t r a s enfermedades 
crónicas p o r nuevos 
métodos de inyecciones para su cura-
ción por Dr. Irigoyen. Diagonal, 369, 
principal, primera—BARCELONA. 
B a n c o de C r é d i t o 
L o c a l de E s p a ñ a 
ENTIDAD OFICIAL CONTROLA-
DA Y GOBERNADA POR E L 
ESTADO 
Créditos contratados: 271.277.608,97 
pesetas. 
E l Banco ha emitido 70.678 cé-
dulas de Crédito Local interpro-
vincial, amortizables en treinta 
años, cuyos intereses y amortiza-
ción satisface el Estado. Además, 
tienen la garan t ía de las Diputa-
ciones contratantes y la del Ban-
co, Se cotizan en las Bolsas como 
efectos públicos, y son admitidas 
por el Banco de España en ga-
rant ía de préstamos y cuentas de 
crédito. E l Banco de Crédito Lo-
cal realiza también la pignoración, 
prestando el 90 por 100 del valor 
efectivo. 
Cotización actual, 96 por 100 




A c u é r d e s e de esta m á x i m a 
cuando tenga que comprar 
N e u m á t i c o s . 
La experiencia de sus cons-
tructores durante muchos años 
y el uso de los mejores mate-
riales, hacen los N e u m á t i c o s 
Goodyear insuperables. L a ex-
periencia de los consumidores, 
hace que hoy sean m á s los que 
corren sobre Neumá t i cos Good-
year que sobre los de cualquier 
otra marca. Este hecho no sor-
prende a los que han probado 
su largo rendimiento y fuerte 
resistencia. 
I 
N U V P R 
el 25 de octubre de 1928 
4 C I L 
6 C . V. 
Torpedo, 4 plazas, lujo . . . 6.250 pts. 
Conducción interior, normal. 6.500 „ 
Conducción interior, lujo. . 6.900 „ 
Cabriolet, 3 plazas 7.350 
Torpedo, 5 plazas, lujo. . . 8.700 pts. 
Conducción interior, 5 pla-
zas, lujo 9.600 
Conducción interior, 7 pla-
zas 10.450 „ 
Cabriolet, plazas . . . . 9.800 „ 
Berlina, 4 plazas * 
c . v 
6 G I L I 
O N A S i X 
Torpedo, 4 plazas, lujo. 
Conducción interior, lujo 
7.850 pts 
8.150 >5 
Torpedo, 5 plazas, lujo. . . 11.300 pts. 
Conducción interior, 5 pla-
zas 12.100 „ 
Berlina, 4 plazas. 12.200 
Conducción interior, 7 pla-
zas 12.950 „ 
H n . í n n 1 ' ? ^ ^ 0 1 , ? 8 ^ ^ E ™ 1 5 1 ™ 5 * NUESTRO DEPOSITO DE I R U N , y los coches se entregan completamente equipa-hlprn calzada herramienta completa, cuatro amortiguadores, reloj, cuentakilómetros alumbrado de ta-
blero, klaxon, medidor de gasolina, etc. Ademas, los torpedos lleyan parabrisas trasero, limpiaparabrisas automático c u W a n * 
cubos niquelados, parachoques delante y de t rás ; las Conducciones normales, asiento d ^ l a n t L o r e g S ^ 
y medidor de gasolina y las Conducciones lujo y cabriolets, a d e m á s de lo indicado, limpiaparabfisas a u t o m á ü í o o a r a c h o í u o . 
delante y detras, espejo retrovisor, cenicero, barra perchero y cubretapacubos niquelados. amomauco, parachoques 
Los "chassis" 15, 18 y 40 C. V. lujo, se entregan 
carrozados por Fábrica y por las mejores firmas de París 
HA 
P E D I D D A T O S , P R U E B A S Y P R E S U P U E S T O S A L A 
S . A . E . d e A u t o m ó v i l e s R E N A U L T 
ATAnTun ^ f 1 0 1 ? n ' 0 f l c i n a * 7 Depósi to: Avda. de la Plaza de Toros, 7 y 9. 
M A D R I D : Salón de Exposición: Avda. de P i y Margall , 16. 
(Sucursales). S E V I L L A : Mart ín Villa, 8 (en La Campana). 
' CORDOBA: Concepción, 29. 
Y A SUS AGENCIAS E N TODAS L A S PROVINCIAS 
Domingo 28 de octubre de 1928 (8) E L DEBATE MADRID.—Año XVm.—-Núm. 
RECUPERE V. SU SALUD 
CON E L METODO C. A. BOER 
E n eu mismo pueblo hallará ust^d personas que 
enaltecen los Aparatos C. A B O E R como las que 
ñrman las siguientes cartas: 
Lorc del R ÍO , a 10 de julio 1928. Sr. D. C. A, B O E R , 
Pelayo, número 60, Barcelona. Muy señor mío: Com-
placido doy a usted mis más expresivas gracias por 
haberme curado en poco tiempo las dos hernias que 
tuve durante ocho años. Gustoso recomiendo a los 
herniados que quieran curarse, el Método y Aparatos 
C. A. B O E R . Puede publicar la presente donde y 
como guste y al mismo tiempo le saluda y se reitera 
su afmo. y s. s., Vicente Blázquez, Comerciante, calle 
Bailio 26 y 28, en LORA D E L RIO (Sevilla). 
Añorga, a 7 de agosto 1928. Sr. D. C. A. B O E R , Bar-
celona.—Muy señor mío: Tengo la satisfacción de ma-
nifestarle mi agradecimiento por haberme curado, su 
método y aparato que aprecio en lo mucho que va-
len, de una hernia que venía padeciendo desde hace 
unos 25 años. Lo maniñesta en bien de los que su-
fren su afmo. amigo y capellán, Agustín María B. Du-
ranga, Sacerdote, ANORGA (Guipúzcoa). 
No pierda usted más el tiempo exponiéndose a los 
siempre graves peligros de la HERNIA. Cuídese con 
inteligencia y sanará: 
E l reputado ortopédico C. A. B O E R recibe en: 
S E V I L L A , lunes 29 octubre, Hotel Simón. 
OSUNA martes 30 octubre. Hotel Rodríguez. 
L U C E N A, miércoles 31 octubre, Fonda Suiza, 
JAEN, jueves 1 noviembre. Hotel Rosario. 
UBEDA, viernes 2 noviembre. Hotel Comercio. 
U Ñ A R E S , sábado 3 noviembre, Hotel Cervantes. 
M A D R I D domingo 4 y lunes 5 noviembre, H O T E L 
I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
GUADALAJARA, martes 30 octubre, Palace Hotel. 
PASTRANA, miércoles 31, Fonda Castro Corral. 
CHINCHON, jueves 1 noviembre. Fonda Iberia. 
SACEDON, viernes 2 noviembre, Fonda Madrileña, 
ALCALA H E N A R E S , sábado 3, Hotel Cervantes. 
TORRLTOS, lunes 5 noviembre, Fonda Díaz. 
TALA V E R A R E I N A , martes 6, Fonda Comercio. 
NAVALMORAL M A T A 7 noviembre. Fonda Jara. 
C A C E R E S , jueves 8 noviembrj. Hotel E.iropa. 
V I L L A N U E V A S E R E N A , viernes 9, Hotel Pedrero. 
BADAJOZ, sábado 10 noviembre. Hotel Garrido. 
Un colaborador del señor B O E R recibirá en: 
ALMERIA, días 29 y 30 octubre, Hotel Simón. 
MALAGA, jueves 1 noviembre, Hotel Simón. 
ANTEQüERA, viernes 2 noviembre. Hotel Infantes. 
PÍJENTEGENIL, sábado 3, Fonda Española. 
MONTILLA, domingo 4 noviembre. Hotel Rosita. 
BAENA, lunes 5 noviembre. Fonda Comercio. 
ANDUJAR, martes 6 noviembre. Fonda Española. 
CORDOBA, miércoles 7, Hotel Regina. 
RONDA, jueves 8 noviembre. Hotel Polo. 
C. A. BOER, Ortopedia, Pelayo, 60, BARCELONA. 
¡ ü Se acabaron 
los calvoslü 
Capiluclo al Radium 7,50. 
Loción al Rádlum, 5 y 18 
pesetas. Crema al Rádium, 
3 y 7,50. Polvos Marysall, 






De venta en L a Oriental. 
Carmen, 2. Alvarez Gómez. 
Sevilla. 2. P. Inglesa, S. Je-
rónimo, 3. Urquiola, Sol. 1. 
Carballo, P. Salvador, 22. 
Sevilla. Argonti y Cía. Boe-
do, 158. Buenos Aires. Y en 
casa de la Viuda de R. de S. 
River, Carranza, 10, princi-
pal, que envia a provincias 
franco de portes. 
A F E I T A R 
L A M E J O R ff 
HOJA SUELTA PTS.0 .45 
PAOUeTED6lO.PT5.4.00 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
Q U I N T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
GOMEZ DE BEDOYA y 
F A L L E C I O E N M A D R I D 
E L D I A 30 D E O C T U B R E D E 1923 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S SANTOS S A C R A M E N T O S 
Su viuda, doña Remigia de la Lama Regil; primos, sobrinos, 
sobrinos políticos y demás familia 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 29 del corriente en la 
parroquia de San Jerónimo el Real y el 30 en San Manuel y San 
Benito, así como las que en este día se celebren en Cabezón de 
Liébana y Frama (Santander), serán aplicadas por el eterno des-
canso de su alma 
Varios Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
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H 
H 
B A S C U L A S 
D E S U P E R I O R 
C O N S T R U C C I O N 
M A D R I D 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
S E L L O S D E K A F E R I N A P R I E T O 
P E L E T E R I A 
La Magdalena. (Jalle Mar 
yor, 28. Se reforman abri-
gos y arreglan toda clase 
de pieles a precios eco-
nómicos. 
t 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
HA FALLECIDO E L DIA 23 D E L A C T U A L 
HABIENDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A B E N D I C I O N E S P I R I T U A L 
Su desconsolado esposo, el excelentísimo señor don Félix Boix y Merino; hijos, doña Ma-
ría, doña Dolores y don Félix; hijos políticos, don José María de Escoriaza y don Francisco 
García de los Ríos; nietos, hermana política, doña Dolores Boix; sobrinos, primos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios y asistan 
a! funeral que por su eterno descanso se celebrará en la parroquia 
de Santa Teresa y Santa Isabel (Chamberí) el día 29 del actual, a 
las once y media de la mañana. 
Todas las misas que se celebren el día 30 en la capilla de Lourdes (Fortuny. 21). 
así como la misa de Réquiem, a las once, el día 31 en la iglesia de San Fermín de 
los Navarros (Cisne, 12); todas las del día 1 de noviembre próximo en la iglesia de Nuestra 
Señora de la Consolación (Valverde, 17); el día 2 en la iglesia de Jesús, y las misas grego-
rianas, que empezarán el día 1 de noviembre, a las once, en el Santuario del Perpetuo Soco-
rro (Manuel Silvela, 12), serán igualmente aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio Apostólico de Su Santidad, Cardenal Pri-
mado de España, Arzobispo de Toledo, Arzobispo de Santiago, Patriarca de las Indias, Obis-
po de Madrid-Alcalá y otros señores Obispos han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR A L M I R A N T E 
t ó b a l C o l ó n y de l a C e r d a 
DUQUE DE VERAGUA 
C A B A L L E R O D E L A I N S I G N E O R D E N D E L TOISON D E ORO. 
E T C E T E R A , E T C E T E R A 
Falleció el día 30 de octubre de 1910 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
Todas las misas que se celebren el día 30 en la Iglesia Pontificia de 
San Miguel (antes San Justo), en la de Santa María Magdalena y en 
la parroquia de San Ildefonso serán aplicadas por el alma de dicho señor. 
Sus hijos, hijos políticos, nietos y demás familia 
R U E G A N a sus amigos le tengan presente ea 
sus oraciones. 
E l eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de Toledo, los excelentí-
simos señores Arzobispo de Sevilla, Valencia y Valladolid, y los señores 
Obispos de Madrid-Alcalá, Almería, Vitoria y auxiliar de Toledo tienen 
concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
(A. 7) (5) 
m 
j'tasíciz'.wjaítiv.wv.'.-jiĵ —». 
P A R A 
V E R B I E N 
O P T I C O 
C A R M E N , 14 
M A D R I D 
CASA MUY ESPACIOSA 
y muy bien construida con todo "confort", centro 
calle primer orden, escogido barrio, se vende muy 
buenas condiciones valor intrínseco y renta. In-
formará " H I S P A N I A " , Alcalá, 16 (Palacio 
Banco de Bilbao). 
Sombreros para señoras 
y niñas; grandes crea-
c l o n e n de temporada. 
Fuencarral, 26; Montera, 
15 y 17. Los viernes regalamos globitos. 
- S E R V I C I O 
L A P I 
V. Molinero. Progreso. 10, y 
Mayor, 66. Telefono 71.231. 
Venta, vulcanización y conservación de neumáticos 
de todas marcas. 
TRANSFORMACIONES-GIGANTES 
Servicio gratuito de montaje, Inflado y reconocimiento 
de neumáticos. 
LAGASCA, 46. — Teléfono 56.312. 
"AGUAS DE MARMOLEJO" 
Temporada 1.° septiembre al 15 noviembre 
Pare enfermos del hígado, estómago, ríñones, arte-
rloesclerosls, diabetes, artrltlsmo, cloroanemla, etc. 
HOTEL DEL BALNEARIO 
Agua embotellada: Pídase en todas partes, y por 
cajas, a la Administración del Balneario en Marino-
lejo (Jaén). 
PARA ADQUIRIR LAS MEJORES 
dir¡^¡r5e a la FÁBRICA 
3 4 . C A L L E DE LA C A B E Z A , 3 4 . 
B I B L I O T E C A PATRIA, regala 25 libros de Cervantes, 
Lope de Vega, Calderón, etc., a cuantos adquieran un 
lote de cincuenta novelas a pagar en doce plazos men-
suales. Pida gratis detalles enviando el cupón a la Su-
cursal de Córdoba. Palacio de B I B L I O T E C A PATRIA 




desea detalles gratis para la sompra de un lote de no-
velas con derecho a 25 obras de regalo 
Representante 
bien relacionado en Ma-
drid lo desea Empresa In-
dustrial de construcciones 
Metálicas y especialidades 
metalúrgicas de Barcelona. 
Escribid a P. 5.866 B. Apar-
tado 228. Barcelona. 
terciopelos, saldó mitad pre-
cio. Llnóleum, 6 pts. m2. Sa-
linas. Carranza, 5. T." 32.370 
a n u n c i a 
C A L A N D R E y SANCHEZ P E R E Z 
Socorros Médicos de Urgencia 
de venta en las principales librerías. 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 
22. frente a Príncipe. NO T I E N E SUCURSALES 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S 
o colectivas de Ciencias Físico-Matemáticas para mi-
litares, Ingenieros, arquitectos, etc., explicará 
D. R A F A E L APARICI Y APARICI 
Comandante de Ingenieros. Dedicado hace años al pro-
fesorado. Matrícula: de 15 a 18,30. F E R R A Z , 84. Madrid. 
agís m m m m 
y pozos artesianos. Obra elo-
giada por los hombres de 
ciencia y dá normas para e-
mejor éxito. A reembolso la 
remite su autor, pesetas 15,50 
a cuantos la pidan. Ignacio 




Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revista" Ilus-
tradas, obras de lujo, ca-
tálogos, etc., etc. 
itth 
L I M P I A L O S D I E N T E S -
L A C A R I E S - F O R T I F I C A L A S E 
S O L O C U E S T A 1 . 5 0 P T S . 
jimuiiiiiiiiiüiiiiinniiiiiniiiiiiii! 
SHHtíliillUlillililillliiliiililllilUii} lilllilllllllilliil!» 
Folletín de E L D E B A T E 12) 
G O U R A U D D ' A B L A N C O U R T 
( N O V E L A ) 
(Versíóíi castellana de Emilio Carrascosa, expresa mente 
hecha para E L D E B A T E ) 
y reían alegremente en el parque del palacio, a orillas 
del río. Una tarde, cuando espiaba por entre las ramas 
que sobresalían de la baranda de la terraza, víó pasar 
volando sobre su cabeza una cosa blanca, semejante a 
una gigantesca mariposa, y, siguiéndola con la vista, \a 
vió caer a sus píes. Se apresuró a recogerla. No 
era una mariposa, sino un papel cuidadosamente do-
blado y en el que aparecían escritos algunos renglones. 
Llena de ansiedad se dispuso a leerlos. Decían así: 
"Luisa de Barral ruega a su amiga la señorita Yo-
landa de Tournelles que la excuse, siquiera sea en gra -
cia a la rapidez que persigue, por utilizar este original 
procedimiento de comunicación. Estamos haciendo un 
ensayo general del programa de la fiesta y quisiéra-
mos ver cómo resulta el conjunto de los números. Si 
fueras tan amable que vinieses en seguida, te lo agra-
deceríamos todos, y de manera especial tu mejor ami-
ga, que te envía muchos besos. Luisa de Barral." 
Yolanda guardó el mensaje en el bolsillo de su vesti-
do y fué a alisarse el cabello ante el espejo. L a señora 
de Tournelles, encerrada en su cuarto, se hallaba en-
tregada a un misterioso trabajo de compulsa de pape-
les, de anotaciones. Todos los días consagraba unas 
horas a esta secreta labor en la que nunca quiso iniciar 
a su hija y de la que no le agradaba que la distrajesen 
/ion ningún pretexto. .Yolanda, que lo sabía, se acercó 
a la puerta de la habitación de su madre y dió un 
discreto golpecito. Luego, y sin abrirla, gritó, acercan-
de los labios a la cerradura: 
—Mamá, me voy un momento con tu permiso, a casa 
de la marquesa de Gensey, que acaba de llamarme. Vol-
veré pronto, no te inquietes. 
—Anda con Dios, hija mía—le respondieron desde 
dentro. 
Feliz del permiso materno, contenta de poder aban-
donar por unas horas la triste soledad de su casa, 
Yolanda bajó a saltos, ligera como un gamo recorrió 
las callejas escarpadas y fué a llamar a la puerta del 
palacio de los Gensey. 
Todos los que de algún modo debían intervenir en 
la fiesta estaban allí. E l estrado o escenario había 
sido colocado en medio del parque. Remigio de Gen-
sey, que se hallaba ocupado en disponer el telón de 
fondo, acudió presuroso a recibir a la recién llegada 
apenas la vió entrar. 
—Perdone usted, señorita—le dijo—, que haya tenido 
el atrevimiento de seguir los consejos de mi prima. 
. Lancé la flecha con el papelito sin reflexionar, acaso 
cometiendo una incorrección de la que ahora me acuso 
y de la que espero que sabrá usted absolverme. 
—Otorgado el perdón—respondió sonriente Yolan-
da—, pero a cambio de que satisfaga usted una curio-
sidad que me asalta: ¿Cómo sabía usted que yo estaba 
en aquel momento en la terraza de mi jardín? 
—Me lo dijo Luisa, que tiene instintos de piel roja 
y una vista de lince. Advirtió que se movía una rama 
y dedujo que no debía usted andar muy lejos. 
L a señorita Albina, después de reclamar silencio, 
comenzó a leer en voz alta, programa en mano: 
"Primero. " L a marcha de la bandera", ejecutada al 
piano a cuatro manos por las señoritas Turpeau y 
Vavón. 
Segundo. "La muerte del cisne", por la señorita 
Gilberta Taveau. 
Tercero. Primer acto de "Juana de Arce en Dom-
remy". 
Cuarto. Entreacto. "Los pastores", composición mu-
sical cantada en español por la señorita Yolanda de 
Tournelles. 
Quinto. Segundo acto de "Juana de Arco en Dom-
remy". 
Sexto. Coro final." 
—¿Alguna de las actrices tiene que hacer alguna 
observación?—preguntó la señorita Albina. 
Transcurrió un rato sin que nadie contestara. 
—Todas están conformes—declaró la marquesa de 
Gensey—; pero va a tener usted que tomarse la moles-
tia, señorita Albina, de leer por segunda vez el pro-
grama, porque, ahora me fijo—añadió paseando una 
mirada a su alrededor—en que no está presente la 
intérprete principal, la señorita Joliot. 
—Ana Joliot vive hace una semana en el campo, en 
una finca adonde han ido sus padres a pasar una tem-
porada—explicó Luisa de Barral—; pero ha debido de 
llegar en automóvil al mediodía para asistir al ensayo 
general. Estos eran sus propósitos, al menos, segQn 
me dijo ella misma ayer. 
—Comencemos, de todos modos—ordenó la señora de 
Gensey. 
— V a a ser un poco difícil, faltando la actriz encar-
gada del papel de la protagonista—hizo observar una 
de las invitadas. 
Pero la ausencia puede subsanarse fácilmente, a mi 
juicio, con tal de que alguien se encargue de leer el 
papel—opinó la directora de las escuelas. 
— E s que tampoco tenemos ese papel. Se lo ha lle-
vado la Joliot. 
—Entonces, esperemos todavía. Fuerza será retrasar 
el ensayo. 
—Probemos, sin embargo, señoritas—dijo la dueña 
de la casa—. L a olvidadiza será castigada con una 
multa; yo me encargo de eso. 
E n aruel momento sonó el timbre eléctrico de la 
puerta. 
—¡Ya está ahí!—exclamaron diez voces a un tiem-
po—. Por esta vez habrá que perdonarle la multa, que 
puede ser sustituida por una reprensión pública. 
Un chofer apareció en la puerta del salón que daba 
al parque. Remigio salió precipitadamente a su encuen-
tro. 
—¿Pero, y la señorita de Joliot, dónde está?—le pre-
guntó—. ¿No acaba usted dé traerla en el "auto"? 
—No hace diez minutos que la he dejado en casa del 
médico. L a señorita quiso poner en marcha el coche 
por sí misma, y se dió un fuerte golpe con la ma-
nivela. Tiene el brazo derecho fracturado por su tercio 
medio. 
E l joven oficial regresó consternado al sitio en que 
se hallaban su abuela y las invitadas. 
—Nuestra Juana de Arco se ha roto un brazo—dijo. 
—¡Pobre Ana!—comentaror compadecidas las mu-
chachas—. ¿Y qué vamos a hacer sin ella? 
— E conflicto no es el que nos plantea ahora, por-
que el ensayo puede hacerse de todos modos. Pero hay 
que tener en cuenta que las fracturas de brazo tardan 
mucho tiempo en curarse, y es casi seguro que la Jo-
liot no esté en disposición de trabajar el día de la 
fiesta—hizo notar la señorita Albina. 
— Y que no hay que pensar en suprimir la represen-
tación de la obra, porque es, por decirlo así, el atrac-
tivo del programa. 
—Habrá que buscar quien la sustituya—opinó la 
directora de las escuelas—. Lo prudente habría sido 
que cada papei lo aprendiesen dos señoritas. 
— L a sustitución no es cosa fácil—declaró muy pre-
ocupado Remigio—y, sin embárgo, es la única solu-
ción que veo, el único recurso que se nos brinda 
para salir del atolladero en que estamos metidos. E n 
fin, amigas mías—añadió dirigiéndose al grupo de mu-
chachas—es absolutamente preciso que una de uste-
des se sacrifique heroicamente—nada más natural que 
un sacrificio heroico en quien va a encarnar el tipo 
de una heroína—y se aprenda el papel de Juana de 
Arco. 
—¿Disponiendo de tan poco tiempo?—^protestaron a 
un tiempo cuatro o cinco—. ¡Usted quiere embr0r' 
marnos, Remigio! ¡Ahí es nada, aprenderse en un p 
de días un papel tan importante y con parlamento 
tan largos! Señor director de escena, nos declaramos 
incapaces de hacer el milagro; no cuente usted co 
nosotras. 
—Te ha fallado el recurso, nieto; conque disponte » 
idear otro—dijo la señora de Gensey tratando de o's 
mular su contrariedad. 
—¡Si yo pudiera ser Juana de Arco!—exclamó & 
micamente el joven oficial—. ¡Oh, ya les demostrar 
a estas señoritas que es posible aprender el papel e 
una noche! ¿Pero es posible que ninguna de usteâ  
se atreva a intentarlo siquiera?... a 
A l tiempo de hacer este desgarrado llamamiento 
la generosidad de las jóvenes, sus ojos fueron a tro 
pezar casualmente con la serena y franca mirada 
Yolanda. 
—Señorita de Tournelles—dijo con insinuante y 
dulce voz—, ¿tampoco usted nos sacará del Ŵ 0. 
—Pondré en conseguirlo toda mi buena volunt ^ 
ya que no puedo ofrecer otra cosa. Precisamente, ^ 
año pasado pusimos en escena, en el convento en q 
me eduqué, la obra en cuestión, 
— ¿ Y qué papel hizo usted? ^ 
—Justamente el de protagonista, el de Juana 
Arco. 
—¡Entonces estamos salvados!—exclamó con ^ 
gría la dueña de la casa. ^ 
—Lo que ocurre—explicó Yolanda—es que sólo ^ 
el papel en español, que es el idioma en que lo aPre!1 j 
—Eso es lo de menos. E l obstáculo no pasa de s 
insignificante, porque usted es capaz de hacer la v 
sión al francés en escena, durante la representad 
—Si no hay tiempo de otra cosa forzoso será 1^ 
me atreva a hacerlo, pero quiero advertir que no P 
dré emplear las mismas palabras del texto franc 
( C o n t i n u a r á ) 




Estos ununcloR «e reciben ei» A L Q U I L A N S E cabinas para 
la Adminísiraclón de &L dos y cuatro "autos". Guz-
p E B A T E . Colegiata, 1; m á n Bueno, 27. 
quiosco de E l . P E B A T E . P « 
Ue de AlcalA. fren «o a las 
Calatravas; quiosco -ie tJ^',-
rleta Bilbao, esquina a Fuen-
carral; quiosco de la plaza 
de I-avapiés. quiosco de la 
Puerta de Atocha, quiosco Je 
ja glorieta de los Cuatro Ca-
minos, frente al número 1; 
quiosco de la glorieta ile •inn 
Bernardo y E . TOOAS 
L A S A G E N C I A S D E P U -
B L I C I D A D . 
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Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OJO pesetas j 
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ALMONEDAS 
COMPRA venta muebles, .a-
vabos. 18 pesetas; mesillas, 
17 pesetas; armarios, lesde 
30 pesetas. Tudescos. 7. 
POIÍ cesación comercio U-
quldanse 80.000 duros mue-
bles ; comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
Angel, 6. 
jÍAJBSTUOSO despacho es-
tilo español. 3.200. Hortale-
za. 71. 
MAJESTUOSO comedor |a-
cobino, todo roble, 2.900 pe-
setas. Hortaleza. 71. 
AÍLMOÑEDÁ enseres, mue-
bles, cuadros, antiguos y 
oratorio completo. Fernan-
do VI , 15, primero. 
CASA Losmozos. Inmenso 
surtido muebles todas üla-
ses. Imposible competir con 
nuestros precios. Santa E n -
gracia, 65. 
GRAN lujo comedor, com-
puesto de aparador, trinche-
ro, lunas grandes biseladas, 
mármoles finos, m u c h o s 
bronces, muy bien barniza-
dos en caoba, mesa ovalada, 
seis sillas tapizadas, con 
muelles, pesetas 500. Santa 
Engracia, 65. 
j A T E N C I O N ! Lujosa alco-
ba tres cuerpos, caoba maci-
za, vale 3.500, en pesetas 
2.500. Santa Engracia, 65. 
¡ I N C R E I B L E ! Armario ha-
ya barnizado con bronces, 
luna grande biselada, 130. 
Santa Engracia, 65. 
jOJO! Armario haya, dos 
lunas grandes biseladas, pa-
nel central, bronces, muy 
bien barnizado, pesetas 200. 
Santa Engracia, 65. 
I N M E N S O surtido camas 
doradas y niqueladas garan-
tizadas, m á s baratas que en 
fábrica. Santa Engracia, 65. 
E S T U P E N D O despacho esti-
lo español, vale 4.000, en pe-
setas 1.300. Santa Engra-
cia, 65. 
U R G E venta muebles, pisos 
modernos, comedor chipen-
dal, gran despacho. Sábado, 
domingo, lunes. Reina, 35. 
PISO completo alcoba, reci-
bimiento, cuadros, cacha-
rros, aparatos luz. Puebla, 4. 
ALQUILERES 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
H O T E L Ciudad Lineal, tran-
vía puerta dos plantas, ba-
ño. Razón: Hortaleza, 37, 
segundo. 
O C H E N T A a trescientas pe-
setas, "confort" moderno, 
nuevas. Lista, 67 (Torrijos). 
M A R T I N de los Heros, 41. 
Cuartos interiores, 90 y 95 
pesetas. 
HERMOSOS cuartos bara-
tos. Calle Gerona, 5, cerca 
Metro Puente Vallecas. 
A V E N I D A Peñalver, 19, se-




PISO exterior sol, baño, as-
censor. Teléfono, 35 duros. 
Lagasca, 126. 
I N T E R I O R 15 duros; exte-
riores espaciosos, 15-26. Ma-
ría Molina, 50, esquina Ve-
lázquez. 
PISOS nuevos ventiladísi-
mos, 14 duros, cerca Cuatro 
Caminos. Teléfono 18.914; 
ocho nueve noche. 
MUCHA agua. Catorce, 20 
duros. Cartagena, 7. "Me-
tro" Becerra. 
H O T E L , Prosperidad, siete 
habitaciones, jardín, 25 du-
ros. R a z ó n : Sr. Camuñas. 
Apodaca, 16. 
A L Q U I L A S E espaciosa plan-
ta baja, sol, patio, galline-
ro, 95 pesetas. Gómez Or-
tega, 28. 
C U A R T O S baratos orienta-
dos mediodía, ascensor, agua 
callente. Fernando Católico, 
46 y 48. Fernández Ríos, 42. 
AUTOMOVILES 
R E P A R A C I O N E S eléctricas 
automóviles , magnetos, di-
namos, motores. Carrión y 
Compañía, Caños, 6. Teláfo-
,no 18.832. 
M A G N E T O S , dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Oax-
men, 41, taller. 
ABONOS y servicios con au-
tomóviles gran lujo. Hermo-
«1 Ha, 42. garage. 
C A M I O N E T A S automóviles 
"Brasiér", necesito represen 
tantes, admito automóvi les 
depósito. Principe Vergara, 
12. 
C A M I O N E S "Minerva", óm-
fcibua, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
I^dan demostraciones. Re-
presentación, Automóvil da.-
lón, Alcalá, 81. 
S O L I C I T A D presupuestos 
anuncio Agencia " S t a r * , 
tontera, 8, principal. Teio-
íono 12.520. 
! A U T O M O V I L I S T A S ! Que-*éis saber cuánto han baja-
do los neumáticos . Pedid 
Precios a Giménez. Hernán-
Cortés, 16. 
J A U L A S . L a s mejores; ga 
rago Santa E l i s a . Doctor E s -
cuerdo, 12. Vis í te las , 
A U T O lujo particular, me" 
oio abono, baratísimo. Bo-
flas, paseos. Santa Engra-
cia, -97. 




J A U L A S independientes, 75 
pesetas. Garage L a Paz. L a -
gasca, entre 51 y 53. 
V E N D O coupé "Renault", 
diez H P . Plaza Santo Do-
mingo, de 11 a 12. 
E S C U E L A chofera! prácti-
cas conducción mecánica . 
Hispano , Citroen , Ford , 
Fiat , Renault, otras marcas. 
Talleres. Santa Engracia, 4. 
L A mejor Casa en Automó-
viles de ocasión. Marcas 
acred i t a d a s. Disponemos 
conducciones Buick, Chrys-
ler, Fiat , Essex, Erskine, C i -
troen, otros. Facilidades pa-
go. Agencia Badals. Madra-
zo, 7. 
T A L L E R reparaciones ins-
talado, garage grandísimo, 
cedo excelentes condiciones 
persona competente, alguna 
solvencia. Pardiñas, 34. 
ABONO automóvil cerrado, 
económico. Conductor pro-
pietario. Ayala, 9, garage. 
G A R A G E Italia. Jaulas es-
paciosas (6,30 x 2,60), cierres 
metál icos, abonos para co-
ches sin chofer, precios m ó -
dicos. Rafael Calvo, 12, es-
quina Zurbano . Teléfono 
36.455. 
C A J E T I N E S , cantoneras , 
tubos ranurados, perfiles pa-
r a carrocerías . Narváez , 
Magallanes, 17. 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicanta 
Mercedes Garrido. Pens ión, 
consultas embarazadas. S'.n-
ta Isabel, L Antón Martín, 
50. 
P A R T O S . Profesora formal, 
acreditada. Consulta Jiarla. 
Plaza Principe Alfonso, 11. 
COMPRAS 
A N T I G Ü E D A D E S , compra, 
venta. Pago altos precios. 
Gasa Somera. Echegaray, U 
COMPRO, vendo alhajas, 
gabanes, pellizas, trinche-
ras, escopetas y otros artl-
cu! -.. Casa Magro. Fuenca-
rral , 107, esquina Velarde. 
Teléfono 19.633. 
COMPRO papeletas Monte. 
Alhajas. Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
A N T I G Ü E D A D E S . Compra 
y venta. Prado, 5. Tienda. 
Esquina a Echegaray. Tele-
fono 19.824. 
SI Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga m á s que nadie. Sapoz 
y Mina, 3, entresuelo. 
A C A D E M I A mercantil. Con-
tabilidad cálculos, taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha. 41. 
M E C A N O G R A F I A , taqul -
grafia, cálculos, contabili-
dad, cultura general. Gene-
ral Alvarez Castro. 16. 
S A C E R D O T E dará leccio-
nes cultura general. Bachi-
llerato. R a z ó n : D E B A T E , 
8.732. 
F R A N C E S A , Inglés, piano, 
lecciones domicilio. Durand. 
Atocha, 102. 
M A T E M A T I C A S expl icará 
ingeniero, Ferraz, 84; horas 
de matrícula de 15 a 18,30. 
I N S T R U C C I O N por Correo. 
Cultura general, literatura, 
m e c á n i c a , matemát icas , 
electricidad, filosofía, medi-
cina, etc. Doctor Cancll. Ca-
lle Hileras, 10. Madrid. 25 
pesetas mensuales . Pago 
atrasado. 
E C O L E Saint-Paul, en A n -
gulema, dirigida por sacer-
dotes franceses diocesanos, 
regidos por i lustrísimo se-
ñor Obispo, admite discípu-
los buenos para practicar 
francés, contabilidad. E s c r i -
bid: Supérieur Ecole Saint-
Paul, Angouléme (Francia) . 
L ' A C H I L L E R A T O ; taqmme 
canografía, cultura general, 
francés, contabilidad, ocho 
pesetas. Romanones. 2. 
T A Q U I G R A F A S - Mecanó-
grafas. Auxiliares de ofici-
na. Contables. Grámática. 
Aritmética. Francés . Inglés. 
Correspondencia comerolal. 
Redacción de documentos. 
Contabilidad. Teneduría de 
Libros. Taquigrafía. Mecano 
grafía. Dibujo. Corte y con-
fección do prendas para se-
ñora. Victoria. 4. Academia. 
B A C H I L L E R A T O eñ un 
año. Escribid: Apartado Co-
rreos número 12.073. Lla-
drid. 
E S T U D I A N T E 8 prepara-
ción oposiciones civiles, ad-
ministrativas, filosofía, le-
tras, derecho, francés, etcé-
tera. Apartado 4.063. 
COMPRO, vendo, cambio, 
alhajas oro, plata, platino, 
condecoraciones, máquinas 
de escribir, coser, cajas cau-
dales, pianos, pianolas, mue-
bles, encajes, telas, abanicos 
antiguos, tapices, tallas por-
celanas marfiles miniaturas 
y cuadros antiguos. A l To-
do de Ocasión. Fuencarral, 
73.235. 
COMPRO velas rotas. P a -
go precios altos. Cava B a -
ja, 29. Cerería. 
A L H A J A S , papeletas del 
Monte y toda calse de obje-
tos. L a casa que más paga. 
Sagasta, 4. Compra venta. 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Jon-
sulta vías urinarias, Iñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cía. Atocha, 29. Compostu-
ras en cuatro horas denta-
duras partidas, extracciones 
sTb dolor. 
A L M O R R A N A S . Curación 
segura. Consulta y aplica-
ción del tratamiento. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
Doctor M. B . 
E N F E R M E D A D E S : Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
prostatitis, debilidad nervio-
sa, impotencia, avaríosis , 
afecciones de la piel y de 
l a sangre, sarna, cúranse 
rápida y radicalmente (por 
sí solo) con los infalibles 
específicos zecnas, muy eco-
nómicos, farmacia D. Rey. 
Infantas, 7, Madrid. Remí-
tense por correo. Pedid ca-
tálogo específicos zecnas , 
gratuito. 
D E N T I S T A . Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
ENSEÑANZAS 
A D U A N A S exclusivamente. 
Academia Cela. Namero 1 
úl t imas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Femanflor, 4 
O P O S I C I O N E S a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, R a -
diotelegrafía, Telégrafos, E s -
tadística, Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanograf ía (sois 
pesetas mensuales)..Contes 
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos orospoc-
tos. 
FA^BRE, Tenor del Real. 
Leí-clones canto repertorio 
Opera, Zarzuela, Solfeo. Pla-
no. Plaza Orlente, 3, bajo. 
B A C H I L L E R A T O teórlco-
práctico. Planea especiales 
abreviados. Internado. A c a -
demia Central, L u n a , 22. 
I N S T R U C C I O N completa, 
profesora española acredita-
da. Carmen, 9-11, encajes. 
A U X I L I A R E S de contabili-
dad. Se admiten señoritas . 
Preparación por jefes del 
Cuerpo. Academia Especial 
de preparaciones. Plaza del 
Carmen. 
P R O F E S O R A instrucción 
primarla, cultura general. 
M. Parés . Miguel Servet, 11. 
Teléfono 73.659. 
B A C H I L L E R A T O . Comercio 
oficial. Idiomas. Cálculos 
mercantiles . Contabilidad . 
Taquigrafía. Cinco pesetas. 
Clases nocturnas. Prado; 11. 
Academia. 
P A R A ingresar Bancos, ofi-
cinas : Ortografía, gramát i -
ca, aritmética, contabilidad, 
reforma letra, caligrafía, ta-
quigrafía, m e c a n ografía, 
francés . Alumnas, alumnos; 
tarde, noche. Escuela Pre-
paraciones. Pez, 15. 
F R A N C E S A profesora fran-
cés, inglés , método propio 
rapidísimo. Sacramento, 6, 
pensión. 
S R T A inmejorable ofrécese 
clases. Teléfono 34.859; dos 
a cuatro. 
S E C R E T A R I O S Ayunta-
miento sin título. Cuatro-
cientas plazas. "Academia 
Gimeno". Arenal, 8. 
C O B R E O S , Telégrafos - R a -
dio. Unica especializada. 
"Academia Gimeno". Arenal, 
8. Internado. 
A D U A N A S Militar Ingenie-
ros . Profesorado técnico. 
"Academia Gimeno". Arenal, 
8. Internado. 
B A C H I L L E R A T O S . Dere-
cho. Farmacia . Secciones es-
pecializadas. "Academia Gi-
meno". Arenal, 8. Internado. 
P O L I C I A . Próxima convoca-
toria. Numerosos ingresados. 
"Academia Gimeno". Arenal, 
8. Internado. 
C A L I G R A F I A , taquimecano 
grafía, máquinas Yost. Re-
mington, Smith, Underwood. 
Estrella, 3: Colegio. 
T A Q U I G R A F I A mal expli-
cada, es tediosa. García Bo-
te logra hacerla seductora. 
ESPECIFICOS 
L O M B B I C I D A Pell Jtief.-
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E purgante Pelletler. Evita 
congestiones, vahídos. Cura 
es treñimiento; 15 cént imos. 
E N l a época del crecimien-
to y desarrollo es necesario 
dar al organismo un estimu-
lante y tónico y éste es la 
lodasa Bellot, compuesto de 
iodo y peptona. Venta en las 
farmacias. 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
P O N G A estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
F I N C A S rúst icas , urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bi l -
bao). 
COMPBA-venta de tincas 
urbanas y rúst icas . "Iberia 
Inmobiliaria". Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. P l y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10.169. 
U R G E N T E en Alicante, 
vendo hotellto barato. Di-
rigirse: Apartado 855. Ma-
drid. 
T E R R E N O S gran porvenir 
situados frente nuevo Mata-
dero, entre paseo Chopera y 
Blanco, se venden por jun-
to o parcelas. Trescientos 
treinta y cuatro mil pies. 
R a z ó n ; Sr. Martínez. Gali-
leo, 6 provisional, entresue-
lo, centro. 
P A R A comprar vender fin-
cas. Dir í janse: Helguero . 
Barco, 23. Teléfono 14.584. 
F E N I X Inmobiliario. Com-
pra, venta administración de 
fincas, garant ía metálico, 
seriedad absoluta. Vende-
mos casas todos precios, 
buena inversión capital. Per-
mutamos casa por solar. 
Cruz, 1, tercero; seis a nueve 
H O T E L Ciudad Lineal, si-
tuado. Sagrado Corazón , 
tranvía puerta, 20.608 pies 
co~ 1.477 pies edificados, dos 
plantas; 80.000 pesetas. F a -
cilidades pago. Helguero. 
Barco, 23; 5 a 7. 
S E arrienda una magnífica 
dehesa de pasto y hoja en 
Valdepeñas de Jaén. Para 
más detalles, diríjanse a su 
dueño marqués de Navase-
quilla. Génova, 16. Madrid. 
C O M P R A R I A M O S r á p i d a -
mente casa céntrica hasta 
1.750.000. Goya, 115. Rlvas. 
V E N D E casas céntricas 
Madrid, rentando más / % 
libre y rúst icas provincias. 
Agencia Segura. Florida, 14 
• duplicado. 
V E N D O hoteles higieniza-
dos, solares cercados, fruta-
les, tranvía puerta, propósi-
to Avicultura, cambio por 
casa. Hernán-Cortés , 7. 
CASA nueva Puente Valle-
cas, renta 6.500, puede ad-
quirirse 45.000. Ancha, 53, 
portería. 
V E N D O hermoso hotel pro-
pio sanatorio, industria. F a -
cilidades p a g o . Teléfono 
56.3f6. 
j H U E S P E D E S ! ¡ Viajeros ! 
Hermos í s imas habitaciones, 
espléndidas vistas, edificio 
nuevo, mueblaje igualmente, 
comida inmejorable, calefac-
ción, baño, teléfono, seis pe-
setas. Pardiñas, 34. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete estables. Infantas, 
36, segundo izquierda. 
" P E N S I O N Caro", muy cén-
trica, buenas habitaciones, 
baño. Echegaray, 7, princi-
pal izquierda. 
E S P A C I O S A habitación bal-
cón para dos amigos. Mon-
tera, 12, tercero izquierda. 
SEÑORA Cede habitación. 
Alcalá, 167, primero, a se-
ñora o señorita. 
E S T A B L E S ; matrimonios, 
dos amigos, "confort", sol, 
siete pesetas. José Marañón, 
8 (junto Sagasta). 
U N I C O en familia, con bo-
nita alcoba, 6 pesetas. Arrie-
ta, 9, tercero derecha, inte-
rior. 
C E D O gabinete a persona 
recomendable. Santa Catali-
na, 3, entresuelo izquierda. 
P E N S I O N Moderno. Casa 
especial para estables, boni-
tos gabinetes. San Sebas-
tián, 2. 
LIBROS 
L I B R O S antiguos, moder-
nos, restos de edición. L a 
casa que mejor paga. L i -
brería Universal de Oca-
sión. Desengaño, 29; teléfo-
no 16.821; apartado 578. 
" P R O B L E M A R E S U E L T O " 
Usando los cristales bi-
focales, se evitan los in-
convenientes del moles-
to cambio de gafas. E l 
montaje de estos cris-
tales requiere U n espe-
. . ^ ^ ¡ W B H B P p ^ ^ ^ , cial cuidado, que esta 
casa subsana disponien-
do de un t é c n i c o espe-
cializado, no sólo para 
este fin, si que t a m b i é n 
para recomendar la gra-
d u a c i ó n que se necesi-
te. A provincias, servimos encargos remitiendo receta. 
Graduar la vista y vender lentes lo hacen muchos; 
pero dar los cristales apropiados, sólo en la calle del 
1 6 Y 1 8 . - M A D R I D 
O C A S I O N . Vendo casa ba-
rrio Salamanca, 75.000 du-
ros. Argüel les , 80.000 Cham-
berí 43.000 otras excelentes 
inversiones capital. Barco, 
23, cinco a siete. Helguero. 
F I N C A S rúst icas en Anda-
lucía, Extremadura y ambas 
Castillas. Vendo de todos los 
precios y extensiones. Gran-
des oportunidades. Dirigirse 
a José M. Brito. Alcalá, 96. 
Madrid. 
FOTOGRAFOS 
I A M P L I A C I O N E S magnífi-
cas. Inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. 
HUESPEDES 
PONGA estos anuncios en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
H O T E L restaurant Cantá-
brico. Unico económico. Pen-
siones 7 a 10. Cubiertos, abo-
nos, carta, habitaciones es-
pecialidad. Paellas del G a -
llo. Baño, calefacción, músi-
ca. Cruz, 3. 
P E N S I O N Domingo. Baño, 
calefacción, teléfono, cocina 
francesa, mobiliario nuevo. 
Mayor, 19. 
L A Estrel la , pensión com-
pleta, cinco pesetas. Jesús 
Valle, 27, principales. 
P E N S I O N Nacional, para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
L I B R O S antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Traves ía Arenal, í. 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. 
Todo "confort". Magnífica 
cocina. Pens ión completa 
desde 8 pesetas. Príncipe, 10. 
" L A R A " . Viajeros, aguas co-
rrientes, baño, habitaciones 
exteriores, para yiajeros y 
matrimonios . 100 metros 
Puerta Sol. Corredera B a -
ja , 10. 
P E N S I O N Católica, bonitos 
gabinetes. Meléndez Valdés, 
13, primero derecha. 
P E N S I O N económica, baño^ 
ern, sin. Cardenal Cisneros, 
7, principal derecha. 
C E D E S E sala alcoba exte-
rior. Silva, 10, segundo iz-
quierda. 
P E N S I O N "Mirentxu". E x -
teriores dos amigos, baño. 
Teléfono. Mayor. Travesía. 
Arenal, 1, principal. 
P E N S I O N Tello. habitación 
para dos a 6 pesetas. Pre-
ciados, 6, tercero. 
C E D E N S E dos espléndidas 
habitaciones, una matrimo-
nio "confort". Plaza Progre-
so, 5, tercero derecha. As-
censor. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, familias 
religiosas. Peñalver, 7 (Gran 
Vía) . 
" H O T E L Mediodía". Dos-
cientas habitaciones, insta-
lación moderna, cinco pese-
tas. Unico en Madrid. Glo-
rieta Atocha, frente esta-
ción. 
P A R T I C U L A R cede habita-
ción a caballero estable o 
dos amigos. Fuencarral, 26. 
P E N S I O N estables, econó-
mica, habitaciones todas ex-
teriores. Montera, 20, primer 
ro izquierda. 
P A R T I C U L A R cede gabine-
te exterior, con, sin. Na-
vas Tolosa, 3, primero. 
H A B I T A C I O N confortable 
interior o exterior. Torrijos, 
20, tercero, L . 
P E N S I O N Villazón. Calle 
Recoletos, 15. Magníficas ha-
bitaciones, aguas corrientes, 
ca le facc ión central. Trato 
inmejorable. 
C E D O habi tac ión caballero, 
único con, sin. Ayala, 6, se-
.gundo izguierda. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión, Singer, desde 60 me-
setas, garntizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velcrde, 6. 
A H O R A o nunca, adquiera 
máquina escribir, liquido di-
versos modelos. Hortaleza, 
46 Morell. 
MODISTAS 
P E L E T E R O económico. Re-
forma abrigos desde 30 pe-
setas. Carretas, 39, entre-
suelo derecha. 
S O M B R E R O S señora. He-
chura, 2 pesetas. Reformas 
baratís imas. Ultimos mode-
los. Especialidad fieltros . 
Carretas, 39, entresuelo de-
recha. 
H A G O toda clase vestidos 
elegantes , verdaderamente 
económicos. Comprobadlo vi-
s i tándome. San Onofre, 8, 
principal. 
P A Z , modiP'T. Alta costu-
ra. Admite géneros" Hortale-
za, 9, segundo. Sastrería. 
G O N Z A L E Z ^ modista eíe^ 
gante, precios económicos. 
Moratín, 24, primero dere-
cha. 
M A R I S A . Alta costura. Pre-
senta copias de las mejores 
firmas de París . Admite gé-
neros. San Agust ín , 6. 
O F R E C E S E buena modista 
confección esmerada, plazos, 
contado. Claudio Coello, 75. 
MUEBLES 
N O V I A S : A l lado de " E l I m -
parcial", Duque de Alba, 6, 
muebles baratís imos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
G R A T I S graduación vista 
procedimientos modera o s , 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
P R I S M A T I C O S , microsco-
pios, cristales "Zeiss". Casa 
Vara y López. Príncipe, 6. 
PELUQUERIAS 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. Sao 
Bartolomé, 2. 
J U A N I T O , ondulación per-
manente, ex oficial Correde-
r a establecido. Marqués San-
ta Ana, 24. 
H O R C A J O . Peluquería se^ 
ñoras , especialidad en apli-
cación tintes, ondulación 
Marcel, corte pelo, no tiene 
sucursales. Colmenares, 5. 
Teléfono 14.543. 
PRESTAMOS 
S E desea capitalista para 
negocio serio y moral. Apar-
tado 4.063. 
C A P I T A L I S T A S en prlme-
ras hipotecas puede rentar 
16 por 100. Alcalá , 174. N ú -
ñez. 
P R E C I S O doce mil pesetas 
primera hipoteca Chalet: 
"Gerardo". Carretas, 3. Con-
tinental. 
T O M A R I A tres mil pesetas, 
ocho garantizadas. "Ramí-
rez". Carretas, 3. Continen-
tal. 
I N D U S T R I A funcionando, 
grandes rendimientos necesi-
t a socio capitalista para am-
pliar negocio. R a z ó n : Du-
que de Osuna, 1, de 3 a 6, 
DOY sesenta mil duros pri-
mera hipoteca casa Madrid, 
rentando. Mendizábal, 3. Se-
ñor Coronado. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la ' xposición apa-
ratos radiotelefonía ame-
ricanos. Tele Audión. Are-
nal, 8. 
M A R A V I L L O S O a p a r a t o 
largo alcance, propio pro-
vincias, tres lámparas, com-
pleto,' incluso altavoz, 123 




C E N T R O de colocaciones; 
13.930 colocados. Colón, 14. 
L I C E N C I A D O S E j é r c l LO. 
¿Queréis obtener un desti-
no civil?.. . E l día 2 ie! ac-
tual, han salido muchís imos 
destinos con sueldo anual 
2.500 a 3.000 pesetas. Si que-
réis obtener uno de éstos, 
mandar hoy mismo d ̂ au-mento militar que poseáis, 
Centro, Informativo. Ventu-
ra Vega. 19. Madrid. 
S E desea viuda sin hijos, 
no exceda 35 años, para ser-
vir matrimonio solo. Plaza 
Cebada, 9, tercero izquierda. 
COLOCAMOS servidumbre, 
pagando después. Cuartos 
desalquilados verdad. Horta-
leza, 41. 
C O C I N E R A S : Daréis de co-
mer por poco dinero com-
prando por treinta céntimos 
una entrega de " L a Perfec-
ta Cocinera" Madrid-París . 
Sección de menaje; sótano. 
D O C U M E N T O S milita-
res. Destinos públicos 9,50. 
Certificados penales, 5,50. 
Rosario, 5, Agencia. 
T A Q U I M E C A N O G R A F A 
práctica , correspondencia , 
neces í tase tardes. Escribid: 
ref erenc i a s, pretensiones. 
Valdemoro. L i s t a Correos. 
Madrid. 
C H I C O para recados 14 años. 
Echegaray, 12. 
F A L T A N oficialas y ayu-
dantas de sastre, el lunes. 
Tetuán, 23, entresuelo. 
F A L T A chica para todo, 
con informes. Plaza Santa 
Bárbara, 4, tercero. 
S E desea cocinera de 23 a 
35 años para fuera. Fe -
rraz, 34. 
L I C E N C I A D O S B j e i c ; -
to, 1.600 plazas vacantes pa-
ra soldados, cabos y sargen-
tos, fácil adquisición; mu-
chas con seis, siete y oeno 
pesetas diarias. Informas 
gratis: Centro Gestor, pla-
za Nicolás Salmerón, 3. 
Demandas 
S E R V I D U M B R E documenta 
da. Conde Duque. 52. Telé-
fono. 36.440. 
SEÑORITA española cuida-
rá interna niños, ayudará 
costura, o regentaría casa 
poca familia. Gaztambide, 
10. 
SEÑORA acompañaría se-
ñora, niña, secretaria parti-
cular, viajaría. D E B A T E 
8.734. 
SEÑOR culto aceptaría tar-
des cargo honorable; daría 
lecciones segunda enseñan-
za, latín. González. AIBur-
querque,' 7, primero. 
CABÁ L L ÍTRO^ garantías, 
ofrécese tardes, oficina, ad-
ministración. R a z ó n : Fuen-
carral, 59, portería. 
C A B A L L E R O carrera hono-
rable ocuparíase administra-
ciones, inmejorables infor-
mes. Escribid: P . G . Pren-
sa; Carmen, 18. 
SEÑOR! T Á taquimecanó-
grafa o f r é c e s e , modestas 
pretensiones. Escribid: "G". 
Montera, 19, anuncios. 
SEÑORITA, magníficos in-
formes, ofrécese para cui-
dar niños, señorita, señora, 
mucha práctica. Escribid: 
"931". Montera, 19. Anun-
cios. 
M E C A N O G R A F A joven, co-
nocimientos taquigrafía, con-
tabilidad, buena letra, acep-
taría cajera, auxiliar ofici-
na cosa, análoga, interna o 
e.;terna, casa seria. Buení-
simos informes. González 
Heras. Esclavas María. P a -
seo Cisne, 18. 
O F R E C E S E abogado ejer-
ciendo Sociedades, adminis-
tración fincas. Solicita prés-
tamo publicación obras jurí-
dicas. Apartado 12.186. 
C O S T U R E R A ofrécese. Mi-
nistriles, 9 , segundo iz-
quierda. 
TRASPASOS 
T R A S P A S O restaurant gran 
salón y gabinetes indepen-
dientes, inmejorables condi-
ciones, precio módico, muy 
próximo calle Sevilla. R a -
zón: Princesa, 9, principal 
derecha. 
T R A S P A S A S E tienda de es-
pecias. Ruda, 11. Buenas 
condiciones. 
T A B E R N A bar acreditada, 
Importante barriada, tras-
paso baratísima, buena ven-
ta diaria comprobada. Re-
quenas, 129 (Puente Valle-
cas). 
VARIOS 
P O N G A estos anuncios ' en 
Montera, 19; diez mañana, 
ocho noche. 
A L T A Ü E S , esculturas reli 
glosas. Vicente Tena b'res-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
Interurbano 907. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, tiño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
J O R D A N A . Condecoracio-
nes, banderas, espadas, ga-
lones, cordones y bordados 
de uniformes. Principe, 9. 
Madrid. 
JUQUIDACION miles de )D-
j< los orf'"irería Ita cali-
dad, propios para regalo, a 
mitad de precio. Serrano. 
Teléfono 3'.043. Infantas. 27. 
T I N T E Iris. Cardenal i.ta 
ñeros, 16. Tiñe, limpia iron-
to, barato, bien. 
ABOGADO. Sólo c o b r o 
asuntos ganados y consul-
tas. Juan Mena, 13. 
ABOGADO, consulta econó 
mica, tramitación rápida, re-
dacción contratos. Cava Ba-
ja, 16. 
O B E S I D A D . Tratamien-
to médico-científico. Consul-
ta, 10 pesetas. San Bernar-
do, 23, doce-dos, siete-nue-
ve. De provincias por carta. 
H A G O camisas, calzoncillos 
y reformas. Arroyo. Barqui-
llo, 9. 
S O M B R E R O S señora refor-
ma, limpieza, teñido econó-
mico. Hortaleza, 46, entre-
suelo. 
MAQUINAS de escribir, re-
paraciones, a c c e s o r i o s 
y Academia de Mecanogra-
fía. Casa Hernando. Mayor, 
29, y Gran Vía, 3. 
CAMAS doradas. L a s me-
jores y más baratas las ven-
de la Fábrica Igartúa. Cons-
trucción y dorado garantiza-
do. Calle de Atocha, núme-
ro 65. 
T I N T O R E R I A Católica ¿i 
Mosquito". L a que rec omen-
damos a nuestros lectores 
por su seriedad y economía. 
Lutos en 12 horas. Despa-
cho central, glorieta de Que-
vedo, 7; teléfono 34.555. Su-
cursales: Esparteros, 20; te-
léfono 15.869. Almansa, 3. 
Cuatro Oaminos. 
" L A V I Ñ A Mentrldana-'. 
Probad los vinos de esta ca-
sa; los mejores, los más ex-
quisitos. Ventura Rodríguez, 
11, duplica : -». Teléf. 34.473. 
Se sirve a domicilio. Marca 
registrada. 
" L A Rapidez" env ía a pro-
vincias todo documento cer-
tificaciones de Penales en 24 
horas, girando 5,50. P i Mar-
gall, 18, primero. 
C A B A L L E R O S dejo su som-
brero nuevo por 4,50, ¡ con 
todo nuevo! Conde Barajas, 
1, esquina Pasa. 
C O N S T R U C T O R E S : Dloqueo-
huecos de yeso de 40 por 20 
centímetros, especiales para 
la construcción rápida y eco-
nómica de tabiques. Solici-
ten referencias y muestra. 
N . Hermosilla. Teléf." 52.951. 
P A R A propagar la fe cató- \ 
lica. Con objeto que cada j 
creyente pueda adquirir el | 
santo de su mayor devoción, 
la Casa Igartúa, calle de 
Atocha, número 65 (frente al 
Hotel de Ventas) venderá 
las imágenes de pasta, ma-
dera a precios de fábrica. 
A B O G A D O , desahucios, tes-
tamentarías , tramitación rá-
pida, consulta económica. 
Andrés Mellado, 18, primero. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Plaza San Miguel, 
9. Gestiona todo económica-
mente. Ahorra tiempo. E v i t a 
molestias. 
A B O G A D O católico enseña 
Bachillerato. Derecho, ofré-
cese. Secretario, consejero, 
preceptor. Montera, 31, prin-
cipal. 
M A Q U I N A S hacer toda cla-
se cigarrillos. Casa del F u -
mador. Preciados, 5. 
D E P I L A T O R I O Venus. Pre-
paración c ient í f ica Edcaz 
para la destrucción del ve-
llo. Frasco, 5 pesetas, en 
perfumerías. 
¿ I N T E R E S A ? Administran-
se fincas garantizando ges-
t ión; administración exenta, 
además de gastos letrado, 
procurador, etcétera, por es-
tar capacitado para gestio-
nes juríd ico-administrativas. 
Solvencia moral a toda prue-
ba. Canalejas, 3, segundo iz-
quierda . Teléfono 17.626. 
Apartado 288. Madrid. 
V I N I C U L T O R E S . Por cada 
cien alqueces noventa de au-
mento de igual propiedad, 
con productos de uva en los 
residuos que quedan des-
pués de escorrer el lagar. 
Fórmula 50 pesetas. J . Sa-
lís. Acered (Zaragoza). 
E X Q U I S I T O S chocolates con 
nueces para comer crudo; 
paquetes de una y dos pese-
tas. Con almendras, una y 
dos pesetas. Con avellanas, 
una y dos pesetas. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
T A P I C E S coco, terciopelo, 
yute, desde doce pesetas. Al-
fombrltas terciopelo, 2,26. J . 
Más. Teléfono 14.224. Horta-
leza, 98. 
P E L E T E R I A . Fuencarral. 
56. Ultimas novedades. Abri-
gos, echarpes, renard, holan-
das, Wisones. Muy econó-
mico. ^ 
V r . M K ) mesa billar, máqui-
nas y objetos fotografía. Re-
loj, 10, duplicado. _ 
POR dejar el negocio liqui-
dación de todas las existen-
cias con 60 y 80 % de re-
baja. Hortaleza, 8, esquina 
Gran V í a 
E S T E R A S terciopelo, tapi-
ces coco, tod- mitad precio. 
San Marcos, 26. 
CAMA dorada, 95 pesetas; 
matrimonio, 155 ; bronce, 
150; sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, f á b r i c a 
G A R A N T I Z A M O S resultado 
de nuestros abrigos piel, 
precios baratos. L a Elegan-




tís imo. Ponzano, 25, fábrica. 
A L Todo. Ganga. Compra y 
venta muebles. Ave M a r í a 
13. 
C A M A S doradas, sommiers, 
precios de fábrica. Muebles 
baratísimos. V a 1 verde, 8, 
rinconada 
L A C A S A de los velos. " L a 
Golondrina". Preciosos úsa-
de 0,95. Gran surtido en pa-
ñuelos de todas clases. 
VENTAS 
PONGA estos anuncios en 
Sociedad General. Monte-
ra, 19. 
P I A N O S extranjeros nue-
vos. Ocasión contado, plazos 
Armoniums Mustel, órganos, 
materia' s. Rodríguez Ven-
tura Vega, 3. 
i ü ü c L. PON E s Progreso, 
Mundial b Madrid, o 200 
Ideal, Nacional o Fortuna, 
regala el Economato de Re-
latores por cada kilo de ca-
fé que expende de los pra-
dos de 8, 9 y 10 pesetas kilo 
marca "Gullis", Estrella" o 
"Cafeto" y especialidad ce 
la Casa, y 25 o 50 por cada 
paquete chocolate de :a acre-
ditada marca ' P a n a m á " . No-
ta : E n los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14.459. 
C A S A Jiménez. Mantones 
de Manila, mantillas espa-
ñolas, aparatos fotográficos. 
Verdadero "stock" en art ícu-
los de viaje, mantoncitos ta-
lle bordados, moda, H5 pese-
tas. Calatrava, 9. Preciados, 
60. 
C U A D R O S antiguos, m c -
dernos; objetos de arte. G a -
lerías Ferreres. Echegaray, 
27. 
L I N O L E U M , esteras, tercio-
pelos, tapices, mitad precio. 
Salinas, Carranza, 5. Teléfo-
no 32.370. 
C U O T A S . Botas reglamento, 
garantizadas, desde 20 pese-
tas. Hortaleza. 70. Tardío. 
S E Ñ O R A S : Arregío todos 
los bolsos. Aranda, Colegia-
ta, 8, primero (Fábrica) . 
F A R O L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para Igleslr.. Casa Lamber-
to. Atocha, 45. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, vio'ines, barat í s imos; 
plazos, alquiler, cambio. C a -
sa Corredera. Valverde, 22. 
PIANOS Baratísimos de oca-
s ión; comparad precios. Pue-
bla, 4. Viuda Muñoz. 
C U A R T O moro completo, ca-
ma turca oriental. Diego de 
León, 61. 
S A G R A D A S cenas, platea-
das con magnífico marco. 
Precios económicos. Colegia-
ta, 11. Casa Roca. 
¡ M E D I A S ! ¡ M e d i a s ! ¡Calce-
tines ! Clases superiores las 
más baratas. " L a Golondri-
na". 
R O P I T A para bebés. Inte-
rior y exterior, precios >oo-
nómicos. " L a Golondrina". 
Espoz y Mina, 17. 
V E L A S , cirios, hachas. Gran 
Cerería " L a Purísima". C a -
va Baja. 29. 
V E N D E S E Superheterodino 
formidable Europa en alta-
voz potentísimo. L . S. (vi-
lla L a s Chaparras). Lo» 
Molinos. 
G R A N D É S ocasiones en al-
hajas, relojes, despertadores, 
rosarios, medallas y objetos 
de todas clases, a precios 
baratísimos. Vergara. Co-
rredera Alta, 21. Teléfono 
16.613. 
S E vende arpa. Pesengaño , 
10 duplicado, entresuelo. 
J O Y E R O S vendo cilindro 
chapa ocasión. Montera, 8, 
tercero, número 3. 
CORSES-sostén a medida, 
especiales para gruesas. 
Santullano. Torija, 10. 
R O P E R O S . Gran surtido en 
artículos para Roperos y 
Beneficencias, precios bara-
t ís imos. E l Palacio de Car-
tón. Recoletos, 15. 
V E N D E S E cama-cuna mo-
derna, curvada, seminueva, 
baratísima. Guillermo Ro-
lland, 5, tercero. 
R E L O J E S de todas clases 
en oro, plata y .ilquel, re-
lojes de pared y despertado-
res con verdadera garantí*, 
casa de confianza. Hortale-
za, 40. 
T R A S P A S O , vendo baratísi-
mo aparatos consulta médi-
ca. Corredera Baja , 45. 
P L U M E R O S , paspartus, es-
ponjas y gamuzas para au-
tomóviles. Chanclos para co-
cheros. Casa Castél ls . Pla-
za Herradores, 12. Teléfono 
11.666. 
T A L L E R de cordonería de 
Eduardo Rubio. Cíngulos, 
fiadores y cordonaduras . 
Plaza del Progreso, 1, ter-
cero izquierda. 
J O Y E R I A Cordero. Casa 
acreditada por su seriedad 
y cumplimiento. San Ono-
fre, 5. 
L a c a s a F . 
A R E N A L , 16 y 18. C A L Z A D O D E L U J O 
Recomienda su nueva s e c c i ó n de calzado de propa-
ganda a precios económicos , construido en la casa, 
desde 45 pesetas. C A S A E S P E C I A L E N M E D I D A S . 
Siempre ú l t i m o s modelos 
t 
L A S E Ñ O R A 
Dona M a r í a Isabel F e r n á n d e z - S o i n e l l e r a 
y M a r t í n e z Negrete de Quin tana 
Ha fallecido el día 27 de octubre de 1928 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
R . í . P . 
Su desconsolado esposo, don Wenceslao Quin-
tana; sus hijos, d o ñ a María , don Gabriel, d o ñ a 
Consuelo y doña L i n a ; d o ñ a Agueda, d o ñ a 
Adriana, d o ñ a Franc i sca , don Wenceslao, don 
A n d r é s y don José Ignacio (ausentes); hijos 
pol í t icos , don Alfonso d3 la Vega, don Felipe 
Quintana, don Manuel Rivero y don J o s é Qüin-
tana (ausentes); nietos y hermanos ( a u s e n t e » ) ^ 
sobrinos, primos y d e m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos se s irvan 
encomendar su a lma a Dios y asis-
tir a la c o n d u c c i ó n del cadáver , que 
t endrá lugar hoy d í a 28, a las tres 
de l a tarde, desde la casa mortuo-
r ia , calle de E s p a ñ ó l e t e , n ú m e r o 23, 
a i cementerio de l a Sacramental de 
San Isidro, por lo que rec ibirán es-
pecial favor. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
No se reparten esquelas. 
P O M P A S F U N E B R E S , S . A . - A r e n a l , 4. Madrid 
Basta de sufrir inúti lmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
» j _ ^ , • en todos sus manifestaciones • Impotencia (falta do 
I M C U i ' a S C & Z l i a . vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdidA de memoria, dolor de cabeza,' 
^ vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-'¿Is^j? clones, histerismo, trastornos nerviosos de ¡as mujeres y todas las enfer-
^ medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l Dr. S o i v r é ^ . f f i S Z f X M Z 
hro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda oíase de excesos (viejos 
en años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para coiuencerse de ello. 
Agente exclusivo: HIJO D E J O S E V1DAI. V R I B A S (S. en C ) , MORCADA, 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5,50 pts. frasco en todas las principales farmacias de España, Portugal y Améric 
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En el siglo XVI, lugar de paso para 
ios peregrinos de Compostela 
PUNTO DE UNION ESPIRITUAL 
ANTES Y AHORA 
¡Quién le había de decir al anónimo 
autor de "La Pícara Justina" que cuan-
do describía, en los primeros años del 
siglo XVII , la ancha llanura del Santua-
rio leonés, estaba poniendo los hitos de 
un aeródromo del siglo XX! ¡Y quién 
me había de decir a mí que las notas 
que tomé hace diez años leyendo la tra-
bajosa novela me iban a servir para ha-
cer un artículo a propósito de aero-
planos ! 
Muy a principios del siglo XVI, en el 
-llamado "camino francés" que pasa por 
León, con el nombre actual de paseo o 
avenida de Alfonso X I I I y se encarama 
hacia el Norte en busca de Compostela, 
a cinco kilómetros de la capital leone-
sa, se apareció la Virgen a un humilde 
pastor. Así lo cuenta la tradición, y lo 
cierto es que, a partir de 1505, las ac-
tas capitulares de la Catedral hablan 
a menudo del Santuario de Nuestra Se-
ñora del Camino. He aquí cómo refiere 
la aparición el erudito académico de la 
Historia señor Puyol y Alonso: 
"Cuéntase que se apareció la Virgen 
a un pastor llamado Simón Gómez Fer-
nández, que cuidaba de su rebaño en 
un paraje próximo al que ocupa el San-
tuario actual y en el que se edificó más 
tarde una ermita llamada del "Cristo 
del Humilladero". La Virgen le dijo al 
pastor que avisase al Obispo para que 
fuese allí y colocase su imagen en lugar 
decoroso; pero temiendo aquél que no le 
creyesen, la rogó que le diese alguna se-
ñal que probase el prodigio; la Virgen 
entonces le pidió la honda y arrojó con 
ella una pequeña piedra, que fué a caer 
a unos seiscientos pasos de donde esta-
ban, encargando al pastor que dijera al 
Obispo que cuando él viniese habría cre-
cido tanto aquella piedra, que por ello 
reconocerían todos el milagro. En efecto; 
cuando llegó el Prelado, al que acom-
pañaban muchas personas, vió la ima-
gen de la Virgen en el mismo lugar de 
la aparición y una piedra de gran ta-
maño en el sitio donde había caído la 
que tiró la Virgen con la honda y en 
el cual se edificó la primitiva ermita, 
que comenzó desde entonces a ser fre-
cuentada por los peregrinos. Por real cé-
dula, dada en Trujillo a 5 de enero de 
1516, se incorporó el Santuario al Real 
Patronato; las limosnas aumentaron con-
siderablemente a medida de la mayor 
devoción que inspiraba aquel lugar; en 
1645, el Obispo don Bartolomé Santos 
edificó de nuevo la capilla mayor del 
templo, y en 1664 dieron principio las 
obras para hacer el cuerpo de la iglesia, 
obras que al poco tiempo quedaron ter-
minadas. 
La imagen de la Virgen que se veneró 
primitivamente en este Santuario, hálla-
se hoy en la "Iglesia del Mercado" de 
León, y fué reemplazada por otra aná-
loga que representa a María teniendo en-
tre sus brazos a Jesucristo muerto. La 
devoción a la "Virgen del Camino" ha 
sido y aun sigue siendo extraordinaria 
en aquella tierra y en muchas leguas a 
la redonda, como lo demuestra la mul-
titud de "ex votos" que aparecen colga-
dos en los muros de la iglesia." 
Una prueba de la popularidad que 
este lugar tenía en el siglo X V n es la 
larga mención que en "La Pícara Jus-
tina" se hace de él y de su romería. 
Dice así la inquieta compañera de Guz-
mán de Alfarache: 
"Ya llegué a la ermita, y de veras que 
me dió gusto el sitio, que es un campo 
anchuroso que huele a tomillo salsero, 
proveído de caserías, y aun hay allí per-
sonas que no las podrán sacar tan pres-
to de sus casillas; dígolo porque engor-
dan mucho a las venteras. La ermita, 
bien edificada, adornada, curiosa, limpia, 
rica de aderezos, cera y lámparas, orna-
mentos, plata, telas y presentallas. Gran 
concurso de gente, que por eso y por 
estar en el camino de Santiago se llama 
Nuestra Señora del Camino. Notable pro-
visión de todas frutas, vino y comidas." 
En efecto, la imagen de la Virgen 
allí encontrada tomó la advocación "del 
Camino", como otras muchas que desde 
los Pirineos hasta Santiago eran como 
faros que guiaban la devoción popular. 
En un manuscrito de la Biblioteca Na-
cional, el 10.160, de letra del siglo XVI, 
se encuentra una "Vía Romana ad Sanc-
tum Jacobum", que menciona uno por 
uno todos los lugares del itinerario com-
postelano, desde Roma a Santiago; y al 
llegar a este lugar de que tratamos, di-
ce puntualmente: "León, Trobajo del 
Camino y Nuestra Señora del Camino." 
Este Camino puso a España en co-
municación con Europa durante los si-
glos medios. ¿Por qué no esperar que 
este aeródromo nos ponga también en 
comunicación científica y espiritual con 
todos los pueblos modernos? 
M. HERRERO-GARCIA 
Regalo del presidente de 
Polonia al Papa 
Una colección de cuadros con vis-
tas de lugares polacos visi-
tados por Su Santidad 
ROMA, 27.—Hoy ha llegado a Roma 
el consejero del ministerio de Negocios 
Extranjeros de Polonia, señor Strzem-
bosz, encargado por el Gobierno de su 
país de entregar al Sumo Pontífice una 
magnífica colección de cuadros, pinta-
dos por los mejores artistas polacos, y 
que representan los principales lugares 
del país que Su Santidad conoció y ha-
bitó durante su estancia en la Repúbli-
ca como Nuncio apostólico en Varsovia. 
Esta colección de cuadros será entre-
gada al Papa, como regalo del presiden-
te de la República polaca, por el enviado 
especial de su Gobierno y el embajador 
de Polonia cerca de la Santa Sede.— 
Daffina. 
D é c i m o a n i v e r s a r i o d e 
C h e c o e s l o v a q u i a 
El Estado checo fué la primera na-
ción que se repuso de las he-
ridas de la guerra 
Sus gobernantes pueden mirar el 
pasado con satisfacción y el 
porvenir sin preocupaciones 
Y JUDAS 
Las vidas oscuras de dos após-
toles del Señor 
Reforma del calendario 
E l 93 por 100 dé las casas norte-
americanas aceptan el año 
de trece meses 
LONDRES, 27.—Telegrafían de Nue-
va York al "Daily Telegraph" que el no-
venta y tres por ciento de las casas co-
merciales norteamericanas se muestran 
favorables a la adopción del proyecto de 
reforma del calendario, en el que se di-
yide el año en trece meses iguales de!13- Paz Y de ^ justicia, 
^intiocho días. 
Hoy hace diez años que se procla-
mó el Estado independiente de Checoes-
lovaquia. Aunque en el nombre no figu-
ran, comprende la joven república más 
de tres millones de alemanes, cerca de la 
cuarta parte de la población. Pero éstos 
estaban del lado de los vencidos, mien-
tras los checos figuraban entre los ven-
cedores. Era, pues, forzoso que los ger-
manos se incorporasen en el nuevo Es-
tado con la disposición espiritual—ren-
corosa y dolorida—del derrotado, y no 
era mejor en el extremo opuesto la dis-
posición de espíritu de la raza victo-
riosa. 
A este problema étnico y sentimen-
tal—sin disputa el más grave—se aña-
dían todos los que planteaba la organi-
zación del país. Siempre es difícil organi-
zar un Estado nuevo. Entonces lo era 
más aún. Todos los componentes del 
mismo habían pasado por una larga 
guerra, la más dura y terrible de las 
que han existido. Y la república checo-
eslovaca estaba situada en el centro 
de la tormenta, donde la abolición del 
antiguo orden de cosas produjo una trá-
gica confusión, casi un estado caótico. 
Sin embargo, ninguna nación euro-
pea se repuso tan rápidamente como Che-
coeslovaquia. Puede decirse que en el 
año 1924 los problemas materiales que 
había planteado la postguerra estaban 
resueltos francamente o en vías de so-
lución. El más difícil de todos, el que 
ha provocado las mayores catástrofes 
económicas en vencidos y vencedores, 
el problema monetario, casi no ha exis-
tido para la república checa. 
En el año 1921 estaba ya virtualmen-
te resuelto, y en 1924 la estabilización 
legal era un hecho ya. La moneda es-
tabilizada y el presupuesto en buena si-
tuación pusieron la industria del país 
en condiciones de trabajar. La política 
comercial del Gobierno la ayudó eficaz-
mente. Las dificultades—que, natural-
mente, no podían faltar—pudieron ser 
vencidas. Hoy el comercio exterior de 
Checoeslovaquia se salda favorablemen-
te y alcanza un volumen de 6.000 mi-
llones de pesetas aproximadamente. 
No podemos hacer en un artículo el 
balance de la actividad legislativa y 
cultural de la nación checoeslovaca. 
Mencionaremos, sí, la reforma agraria, 
cfue ha sido la más moderada y la más 
prudentemente realizada de las refor-
mas de tipo radical que en la postgue-
rra se han llevado a cabo. 
Y en 1926 se realizó el hecho capital 
para el\porvenir de la república: la co-
laboración en el poder de los partidos 
alemanes. Cierto que todavía queda un 
sector de la Bohemia alemana apartado 
de esa colaboración, en actitud hostil; 
pero los dos partidos germánicos más 
importantes—los cristianos sociales y 
los agrarios—participan ya en el Go-
bierno. 
1Ajquí también Checoeslovaquia ha 
marcado el camino a los demás Esta-
dos sucesores. Yugoeslavia no ha avan-
zado un paso en este aspecto. Por el 
contrario, los sucesos de 1928 son un 
retroceso—un retroceso sangriento—. 
Rumania tiene también el problema 
pendiente, y de estos días data una ley 
injusta que amenaza con el despojo y 
la expulsión de millares de ciudadanos. 
Concedamos que los términos del pro-
blema no son los mismos en los tres 
estados. En Checoeslovaquia la raza que 
adquirió el Poder al terminar la guerra 
no era inferior en cultura ni en pro-
greso material a los alemanes que apa-
recían como el pueblo vencido. Son dos 
razas de alta cultura, de bellas cua-
lidades morales e intelectuales, propicias 
a la comprensión. 
La guerra había invertido la situa-
ción que antes ocupaban en el Imperio j 
austrohúngaro. Pero ni antes ni después i 
se dió en Checoeslovaquia el caso de 
que una minoría radical se encontrase 
sin sus iglesias o sin sus escuelas. Ha-
bía .quejas, pero sin duda una verda-
dera opresión no había existido. 
Prueba de ello es que bastaron ocho 
añoá para que los rencores se suaviza-
sen hasta el punto de hacer posible 
la coEvivencia fraternal. Obligados a 
vivir en el mismo estado, pronto se hizo 
indispensable la colaboración. Y los che-
cos, que ocupaban la posición dominan-
te, supieron acoger a los alemanes sin 
disputarles ni regatearles el puesto que 
les ccrrespondía en la gobernación del 
fSsiadp. 
Hemos dejado para final lo referente 
a la política exterior de Checoeslova-
quia. Los éxitos obtenidos en ella por( 
los Gobiernos de Praga han oscurecido! 
algo los para nosotros mucho más lm-¡ 
portantes conseguidos en el Interior 
del país. Benes, que durante diez años 
desempeña la cartera de Negocios Ex-
tranjeros, ha sido una de las figuras 
preeminentes de la actividad internacio-
nal de la postguerra. No puede decirse 
que haya acertado siempre, pero ha he-
cho que su país pese en la política eu-
ropea y ha sabido crear un sistema po-
lítico en la Europa Central. 
Los gobernantes y la nación checoes-
lovaca pueden mirar el pasado con sa-j 
tisfacción y el porvenir sin preocupa-
ciones. Hace todavía tres años podía 
temerse que el problema étnico dificul-
tase la marcha ascendente del país. Hoy, 
por el contrario, Checoeslovaquia apa-
rece—no recordamos de quién es la fra-
se—como la Suiza de Europa Central, 
felicitémonos de ello como amigos de 
Precisamente en la obscuridad de sus 
vida» está el atractivo singular que tie-
nen estas figuras de San Simón y San 
Judas, apóstoles del Señor. Apóstoles, sí; 
es decir, de la misma' excelsa jerarquía 
de Pedro y de Santiago y de Juan y de 
cualquiera de los otros que tan reitera-
damente son citados en el Evangelio. 
Mientras nos es dado seguir a grandes 
líneas (en cuanto lo consiente la extra-
ordinaria concisión de los evangelistas) 
la vida de cualquiera de éstos y aun con-
templar los diversos procesos por que iba 
atravesando su espíritu al contacto de la 
doctrina de Cristo, de Simón y Judas 
nada más sabemos que lo que los sagra-
dos textos nos dicen cuando de una ma-
nera casi anónima se refieren "a los 
doce", "a los demás". Su oficio fué ser-
vir de cortejo y aureola al Maestro. No 
sabemos nunca su opinión en medio de 
las maravillas que de continuo presen-
MEDIDA P R E V I S O R A , por K H I T O LA SEMANA TEATRAL 
Cinco estrenos y nueve reposiciones 
Presentación de la compañía 
de Morano 
L E N O R M A N D E N M A D R I D 
Se 
Para curar el cán. 
cer de las plantas 
De "La Croix": 
"Las plantas que sufren cáncer est^ 
condenadas a perecer en un plazo muy 
breve, aun cuando se les someta a la 
operación quirúrgica de la ablación del 
tumor canceroso. En esto, su suerte De las cinco ^ ^ ^ ^ ' ^ L 
estrenadas en los teatros m^nleños nte a la de log ^ 
durante la semana, sólo dos han sido J 
de autores nacionales, o mejor dicho, 
sólo una, pues por lo que se refiere a 
reino animal. 
Las experiencias que a este respecto 
„ ha hecho el doctor Lakhowsky ante 
la otra, anunciada como original , hay ia Academia de ciencias de París haa 
tenebrosas sospechas de que el aajeu- hecho conoceT tale9 resultados, y eiln 
vo no sea más que una exageración. tiene un n interéSi porqUe- con el 
En resumen, .que no podemos admi- conocimieuto de la enfermedad, se ha 
tir como saldo a nuestro favor en esta d al fin con un procedimiento « 
semana más que "Las adelfas , oDra 
DON JUAN (a don Luis).—Mira, quítate los pasadores de hueso de 
cían, ni percibimos su voz, como no sea i la camisa, porque ya sabes que anoche me lié a pinchar y me armaron 
de un modo confuso en los pequeños al-- el escándalo padre. 
tercados que a veces se promueven en-
tre ellos, a espaldas de Jesús. Son, de IMIIIIIIIIIIIIIMllllllilllllllllllM 
seguro, rudos, sencillos, tenaces, leales, Un día, en la confluencia de dos cami-
como los demás, con la única excepción nos, al pie del Sinaí, se encuentran am-
del otro Judas, que fué el traidor. Les bos apóstoles, 
ha deslumbrado la esperanza del nuevo; —TÚ eres Simón Zelotes. 
Reino de que Jesús les habla, y ellos tam-: — Y tú. Judas Tadeo. 
bién sueñan con un porvenir de magni-; Se han reconocido por permisión di-
ficencia. Y cuando el escándalo de.la; vina. En los ojos de uno y otro bri-
Cruz sobreviene, huyen lo mismo que los ¡ Han las lágrimas de una alegría tanto 
otros, se esconden, siéntense aniquilados más viva cuanto menos esperada. Se 
como aquel a quien de súbito se le des- abrazan. Largo espacio, estrechados el 
baratara entre las manos lo que era la uno contra el otro, permanecen sin pro-
suprema ilusión de su vida. ferir palabra. Hace muchos años, trein-
Un día desciende sobre ellos el Espí- ta po" ventura, que no se han vist ». 
ritu Santo. Es la llama que arrebata, i Cuando se separaron en Jerusalén al 
la luz deslumbradora. En sus almas se día siguiente de la Ascensión de Cris-
hace de repente una claridad de medio-i to, eran jóvenes fornidos. Simón tenia 
día sobre cuanto hasta ahora sólo colum-' la barba roja como el fuego, crespa y 
braban entre penumbras o ignoraron en rebelde. A Judas apenas le sombreaba! una conmovedora exhortación al amor 
medio de la más grosera tiniebla. La pu-: el rostro una rara pelusa negra. Hoy; divino. 
silanimidad se trueca en ardimiento y en los dos encanecieron y ya no tienen la' De vez en cuando el apóstol se inte-
un anhelo iref renable de dar a conocer a fiera arrogancia con que salieron de la I rrumpe y explica a su compañero quié-
los hombres esa ignorada luz. Echan a ¡ Ciudad Santa, dispuestos a conquistar! nes son determinadamente aquéllos de 
andar como impelidos de un viento nu-iel mundo. líos que tan gravemente se queja; cuál 
racanado. "Los doce"—otra vez son doce De entonces acá ¡cuánto trabajo! Ul- ha sido la ocasión de decidirse a es-
después de la elección de Matías—se han | timamente Simón ha salido de Lycó-! cribir esta carta. 
repartido el mundo. Nada saben ni de los; polis perseguido a pedradas. En un al-; Simón, que escucha con las dos ma-
países que les aguardan, ni de los cami-, tozano por donde remonta el camino nos sobre el báculo y la mirada absor-
nos que tienen que recorrer. No cuentan: se ha vuelto, y según el consejo del: ta, asiente con vehementes inclinacio-
con más ayuda visible que el recelo de; Divino Maestro, ha sacudido contra la i nes de cabeza. 
camellos cargados de mercaderías, co-
mienza a leer: "Judas, siervo de Jesu-
cristo, hermano de Santiago, a aque-
llos a quienes amamos en Dios Padre 
y a los cuales Cristo llamó y conserva. 
La misericordia, la paz y la caridad se 
cumplan en vosotros..." 
Habla de la firmeza que hay que sos-
tener en la fe contra las continuas ase-
chanzas de los gentiles y de los malos 
cristianos: muestra el deplorable estado 
de éstos, a quienes llama "nubes sin 
agua, llevadas y traídas de los vientos: 
árboles de otoño, infructuosos, muertos; 
olas del proceloso mar, estrellas erran-
tes". Les amenaza con el terrible juicio 
de Dios. Y luego termina la carta con 
de los hermanos Manuel y Antonio 
Machado, estrenada en el Centro por la 
compañía de Lola Membrives. Y los 
ilustres poetas no pueden engañarse 
en cuanto a la apreciación pública de 
ésta su nueva obra. Los apreciados han 
sido ellos, cuya excelente labor poética 
no se puede dar al olvido en un ins-
tante. Pero "Las adelfas" representa 
ra luchar contra el cáncer de las plan, 
tas y encontrar su curación. Es posi. 
ble, si hemos de creer al doctor cita-
do, que este procedimiento pueda aplj. 
carse algún día, con resultados positi, 
vos, a los hombres que padezcan aque-
lia terrible plaga. 
El doctor Lakhowsky inoculó el cán. 
cer a una treintena de plantas de Pe. 
¡..^Ar, lareroniums mediante una inyección del 
1 gran aspiración !(a¿fcterium tumefacienS". Efectuó Z 
operación el día 4 de diciembre de 1924, 
aquel1 os que les ven en tan pobre apa-
riencia o el desprecio y la burla desca-
rada. Y van a lo desconocido, al escán-
dalo, a los martirios. 
Durante largos años, Simón evangeliza 
en Egipto; Judas, en la Mesopotamia; en 
ciudad el polvo de sus sandalias. Y Ju-j ¿Qué harán ahora los dos discípulos 
das Tadeo, devorado por la amargura, del Señor? Cualquier cosa menos sen-
de ver que donde apenas apuntaba la ¡ tarse a descansar. Es breve el tiempo 
verde mies de su predicación, crecía al | y hay que aprovecharlo con usura. El 
punto a su lado la cizaña de las he-1 Espíritu Santo es mueve a caminar en 
rejías, acaba de esoribir, principalmen-1 un mismo derrotero. En lo sucesivo uní-
la Libia, después. Han envejecido. Suerte I te contra los gnósticos, su Epístola Ca-1 un mismo derrotero. En lo sucesivo uni-
varia ha acompañado sus desvelos. MaFjtólica. Dos de los más fervorosos discí- rán sus esfuerzos. Echan a andar rum-
comúnmente tuvieron que luchar entre .pules se han encargado ce ir divulgán-
dificultades inextricables con que el ene-jdola por las diversas iglesias. El tam-
migo de las almas les cerraba el paso; j bién la lleva consigo en unas tablillas 
en la iucha se dejaron pedazos de vida, enceradas que da a leer a su compa-
Sus cuerpos trabajados sienten la pesa-! ñero. 
dumbre de la vejez. Pero la llama delj Simón Zelotes lee con dificultad. La 
Espíritu Santo arde en sus almas pode- j letra de Judas es un tanto arbitraria; jarán, padecerán sin tregua. Y un día, 
rosa y vehemente como el primer día. Y ' él, además, está cegato, según se le adi- a fin de que puedan ser digna aureola 
cuando ya han sembrado en algún lugar i vina en el enrojecido cerco de los ojos, del Divino Maestro crucificado, a uno 
la buena nueva, no se sientan a desean-1 —Deja, yo te la leeré—ofrece Judas, j le aserrarán por medio y al otro le 
sar; el fuego les empuja y les hace an-, Y efectivamente, apartándose a ori- cortarán la cabeza, 
dar sin tregua por nuevos rumbos. lias de la calzada por donde pasan los, Jenaro Xavier VALLEJOS 
truncada. Ignoramos de qué manera 
llevarán los dos hermanos su colabora-
ción, pero ateniéndonos objetivamente 
a la obra que han escrito por separado, 
es indudable que esas preocupaciones, 
esos afanes insatisfechos, le correspon-
den a don Antonio. 
Antonio Machado debe considerarse 
en primera fila, tal vez en el primer 
lugar de nuestros poetas de hoy. Y es 
su sinceridad de buen poeta, la que nos 
sirve para verle en plena desorienta-
ción ideológica, atormentado por inson-
dables misterios, con un afán triste de 
ver claro, y una incapacidad funda-
mental para conseguirlo. Consecuencia 
de esto y de las ideas expuestas por los 
dos hermanos sobre la moral y el arte, 
"Las adelfas" deriva por una senda 
peligrosa, no resuelve nada y no con-
cluye nada. Es un error, pero ni siquie-
ra es un error completo. 
Junto a esto hay valores formales 
que no pueden menos de existir. Po-
cos. La discreción y el gusto han he-
cho huir, acertadamente, a los autores 
y en los comienzos del mes de enero 
del año siguiente, todas aquellas plan-
tas ofrecían un tumor canceroso del ta. 
maño de una nuez pequeña. 
El experimentador escogió una de 
las especies enfermas y dispuso, aire, 
dedor de ella, un circuito metálico OS' 
cilante y abierto, constituido por un 
hilo de cobre, rígido, desnudo y arro-
llado, en forma de sspiral, en tomo de 
la planta. Estaba únicamente aislado 
del aire por una simple cubierta de 
ebonita. 
El día 30 de enero todas las plantas 
habían muerto: sólo conservaba la vida 
aquella a la que se había sometido a 
la experimentación. Su tumor se había 
desarrollado aún más al principio, pe-
ro no lo bastante para que concluyese 
con la vitalidad del vegetal. A fines 
de febrero, el tumor había quedado lo-
calizado por completo. Y después de esa 
fecha, el geranio no ha cesado de cre-
cer: el experimentador lo tiene todavía 
de la orquestación lírica de bajo pre- sometido a la acC10"/^1 " r c u ^ 0 / « f 
ció. La inspiración fructifica en momen-jlante y crece sensiblemente más qu 
tos de innegable belleza. Pero ese ro- un brote normal conservado con los 
mancillo, que conduce el diálogo en un ¡cuidados ordinarios, 
trote monótono, y a" ratos vulgar, no! Estas mismas expenencias f̂ ueron re-
puede hallarse libre de prosaísmos de petidas. durante el t f ^ f ^ ..f» 
cascote y de los viejos materiales de de 1927, en la Escuela de Agricultura 
de Montpellier, y en aquella fecha die-
ron resultados semejantes." 
bo a Oriente. Pasan de nuevo sobre 
Palestina y Mesopotamia, llegan a las 
fronteras del gran reino de los Per-
sas. Vasto campo para su celo. Ya no 
tendrán necesidad de aventurarse en 
nuevos caminos; aquí predicarán, traba-
construcción, que en tales edificacio-
1 nes se emplean. En este edificio, la fal-
' ta no será de buenos arquitectos; pero 
es de los que se hunden. De eso no nos 
cabe duda. 
NAPOLEON EN EL FINAL DE 
UN DISPARATE C O L O S A L 
En la Comedia, los señores Navarro 
E L "CONDE Z E P P E L ! ^ ! , , E N N U E V A V O ^ r 
K. L. 
I I M Í 
TOKIO, 27.—Setecientas casas han re-
. sultado destruidas y cuatro personas 
y Saez. nos han dado un juguete có- muertas en un gran mcendio en Fort 
Arden 700 casas en un 
puerto japonés 
mico, con ei título "Napoleón en la 
Luna". Obtuvo un*éxito aceptable. Pe-
ro los autores harán muy mal en enva-
necerse de él lo más mínimo. Si fueran 
justos le cederían a Casimiro Ortas las 
tres cuartas partes de sus derechos. 
"Napoleón en la luna" tiene un va-
lor: es quizás la más mala de las obras 
cómicas que se conocen hasta la fe-
cha. Recordamos que el difunto Luis 
Esteso solía decir al final de aigunos 
de los chistes que improvisaba ante el 
público: "Comprendo que esto no tie-
ne ningún mérito. El mérito estriba en 
salir, contar estos chistes y quedarse 
aquí". Parecido es el valor que recono-
cemos a los autores de "Napoleón en 
la Lima". Su mérito no está en haberlo 
escrito, sino en escribirlo, y luego fir-
marlo y aceptar la responsabilidad. 
Entre los chistes que tenían alguna 
gracia, reconocimos cuatro, pertene-
cientes a las hojas de almanaque, y dos 
que ya los había ideado el señor Mu-
ñoz Seca. 
La actitud benévola del público se 
explica por la interpretación. Ortas, de 
falso jefe de una estación de pueblo. 
Wakkanai, al N . del archipiélago. 
de heredar la fuerza de Esquilo, es gro-
tesca. Su análisis repulsivo de tipos de-
generados sin voluntad, de borrachos, 
lunáticos o proxenetas, no prueba nada 
ni siguiera artísticamente. Es tema 
para libros de medicina, o para piezas 
de "gran guignol." 
Ha tenido su escape la inevitable reac-
ción contra esas manifestaciones amane- l 
radas y cursis. Monsieur Lenormand tie- j 
ne. sin duda, méritos literarios oue no ' 
está en nuestro ánimo negarle. Han si-
do cantados con exceso. Ahora ya. en-
tre todos, lo hemos dicho todo. 
LECCION VTlí. 
Considerados conjuntamente los estre-
nos de Lara y el Reina Victoria, nos 
brindan una lección aprovechable. Las 
dos comedias, "El automóvil del Rey" y 
"Mi hermana Genoveva", son bocanadas 
de aire exterior, importadas por los se-
ñores Gutiérrez Roig y Cadenas. Y prue-
ban dos cosas: que nuestros autores se-
cundarios no conocen el oficio, no tienen 
finura y hacen un teatro agarbanzado, 
hace verdaderas diabluras. Pedro Zo-|ya mandado retirar en el mundo, y que 
rrilla obliga a reír con sólo su presen- j dentro de esa manera fina, elegante y 
cia en escena. María Mayor y Pedro te i moderna, no es preciso recurrir a la 
¡ son los de siempre. A cargo de la j despreocupación y la inmoralidad para 
señorita Hidalgo corren unas notas ¡ lograr un producto ameno, entretenido y 
agradable. 
Esto se prueba por contraste entre 
las dos obras citadas. Ambas son ae 
factura parecida. Pero "El automóvil 
del Rey" extrema la despreocupación y 
teje su enredo sobre un asunto franca-
"frívolas", que acaban de estropear el 
disparatón. ¡Como si éste las necesi-
tara! ¡Si estaba ya muy mal sin ellas! 
¿Para qué las han metido? 
LENORMAND 
Por la polvareda más o menos arti- mente inmoral. En cambio, "Mi herma-
ficiosa, levantada en torno de "Los na Genoveva", sin perder nada de su fi-
fracasados", ha sido este estreno ei nura y de su ligera gracia, puede ser 
acontecimiento teatral de la semana. 
Ha venido monsieur Lenormand a Ma-
drid, nos hemos puesto finos y hemos 
hecho el paleto. La fiesta ha tenido al-
go de convite pueblerino, de aquellos 
de "¡tome usted otra tajadita; vaya, 
que sí, que ha comido usted muy poco 
y hay de sobra!". 
¡En fin! Ya lo hemos hecho, y a lo 
hecho pecho. Pero es el caso que nos 
han puesto a las personas serias casi 
en el trance obligado de hablar pes-
tes de monsieur Lenormand y de su 
obra. Las exageraciones han alcanzado 
cimas de una agudeza cómica temible. 
Con los paletos ocurre muchas veces 
que no se sabe si agasajan al huésped 
ilustre o le toman la cabellera. Se ha 
puesto a monsieur Lenormand al nivel 
de Shaw y de Pirandello. No podemos 
creer que eso se haya escrito seriamen-
te. Shaw, Pirandello, Barrie, Molnar, 
Benavente. D'Annunzio, por no citar 
sino los grandes nombres, nos parecen 
a considerable altura sobre monsieur 
Lenormand. El cual; no consigue reno-
vación alguna con su truco de las mu-
taciones a cada escena, y las facilida-
des que se busca con ese desmenuza-
miento fatigoso de la acción. 
Consideramos a monsieur Lenormand 
a buena altura, junto a otros varios es-
critores de su propio país, no peores 
que él. Y no olvidemos que Francia, 
sin ver en ei teatro otro camino que 
el de los análisis psicológicos de toda 
suerte de taras y aberraciones, deja 
de contar como un valor positivo en la 
renovación moderna del teatro. Son los 
ingleses y los italianos, principalmente, 
los que van a la cabeza del movimien-
to. ¡Qué duda "cabe, que Bontempelli autor Suarez de Dcza, que tan pi 
vista sin prevención. La lección útil la 
dan ambas comedias, de un modo nega-
tivo la primera y positivo la segunda. 
LAS REPOSICIONES 
Fuencarral despidió a la opereta para 
habérselas con el drama. Ha ganado mu-
cho. Francisco Morano, el prestigioso ac-
tor, se presentó con "El avaro", d 6 ^ ' 
liére, y ha repuesto "Volver a vivir", oe 
Sassone, ese voluminoso drama, que es 
cuatro dramas en uno. _ 
Lola Membrives ha repuesto W 
quiero, no quiero", la linda comedia be-
naventina, pedagógica y tal. 
En Apolo, Valeriano León, que r 
se despide, ha representado otra vez 
niño de oro", el saínete de sus triunfo* 
En la Zarzuela ha resonado el coro o 
"La del soto del Parral". Con eso ya n 
quedará ninguna pobre chica de las q 
tienen que servir que no lo sepa de m 
moria. 
Calvo, en la Princesa, ha representa-
do como él sabe "Los intereses creados. 
la obra maestra de Benavente. 
Irene López Heredia nos ha tra 
"Todo un hombre", el arreglo hien co-
nocido, de Hoyos, de la novela de UD 
muño. r 
Y en Maravillas "La mejor del puer-
to", la zarzuela interrumpida tragic 
mente por el incendio de Novedades. 
SE ANUNCIA 
La apertura de Apolo con una gr^ 
compañía de zarzuela abundante en 
vos. Se estrenarán pronto "Los ^anl,fi2 
eos", libro de Romero y Fernánae* 
Shaw, música de Amadeo Vives. 
En el Infanta Beatriz se estrenará ^ 
ro, te adoro", clel_^to 
El dirigible alemán al llegar a tierra norteamericana, después de la travesía del Atlántico. E l doctor Ec-
kener, comandante del dirigible, y el almirante norteamericano Moffett, al dirigirse al City Hall. 
(Fots. Vidal.) 
que también nos lo ofreció la xireu iha sabido conocer 103 caminos delr'nor 
tiene mucho más interés que Lenor-|fo- Quiera Dios <lue no se Pier v 
mand para el teatro de hoy! ellos. 
La semana «Utima „oS p r e g u n t a b a - L j f J 6 . ™ , ™ ™ ' 1 ^ F i ™ " .S.e " d r f 
mos si valía la pena de traer a Lenor-
mand. Y hoy hemos de contestar nega-
tivamente. El núcleo de estudiosos, 
a quienes podía interesar ese teatro, lo A ver si nos pasamos algún 
conocía por la lectura. El gran público sin estrenar. Todos tendremos con 
no tiene ninguna necesidad de él. Ni motivos de alegría, 
es nuevo, ni es bueno. Su pretensión Nicolás GONZALEZ BXJtu 
nos lo temíamos. Ahora se hace 
y se dice que si zarzuela que si—)• 
* * * 
tíemP0 
ello 
